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Año LXIV. Habana.—Viernes 10 de Julio de 1903.—Stas. Felicitas y sus hijos, y Amalia y Rufina. Humero lül. 
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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión Postal 
12 mesea f2l-20 oro 
6 Id ?n-oo „ 
3 Id.'! ? 6̂ )0 „ 
O P r o o l o s d o S - U L s o n ^ > o i O i i . : 
( 12 meses 515-00 plata 12 meses 1̂1-00 plata tí id f 7-00 id. 
3 id* | 3-75 id 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario d© l a Marina-
AL DIARIO D E LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
L A ESCUADRA INGLESA 
M a d r i d , í) de. . / / í / í o . - E s p é r a s e en 
Mal lorca , el 13 <l<'l ac tual , la l legada 
íle la e scuadra inglesa, compuesta d é 
41 buques . 
CONSEJO DE MINISTROS 
B a j o la pres idenc ia de S. M. el R e y 
D . Alfonso X I I I se h a celebrado hoy 
Consejo de Ministros . 
E n el discurso-resnit ieu del Sr , S i l -
vela, re lat ivo A la [>(>li(¡ea exterior , 
f i jóse el Pres idente del Consejo de 
Min i s t ros , pr inc ipalmente , en la en-
f ermedad de S u Sant idad el P a p a y 
en el v iaje á I n g l a t e r r a del P r e s i d e n -
te de la K e p ü b l i r a F r a n c e s a M . L o u -
bet, que repr< 'S (« ! i ta - -d ¡ jo—una ga-
r a n t í a p a r a el mantenimiento de la 
paz un iversa l . 
LOS CAMBIOS 
lias l ibras esterl inas se han ooHrado 
hoy en la B o l s a á 3 4 . 5 4 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
RECAIDA 
ítoniUf Julio O.—A las cinco de la 
tarde S. S. el P a p a fué acometido de 
u n a ftierte d e s c o m p o s i c i ó n de e s t ó -
mago y el profesor Kossoni que se 
Iml la im a su lado, m a n d ó a l lamar 
con urgenc ia A los doctores Conuer . 
L a p p u n i y Aíázzo i i l . 
D e s p u é s de ce lebrar dichos m é d i -
cos una larga consulta, dec laró- el 
doctor Lapponi que teminn que no 
quedaba ya esperanza a lguna do s a l -
vae ó n , aunque q u i z á s no sobrevenga 
l a « i n e r t e esta m i s m a noche. 
PROTECCION A L A M A R I N A 
If'ashinf/toti, Jrdio V. — VA gobierno 
h a tomado algunas medidas encami -
nadas á Impedir que sufran nuevas 
molestias los buques americanus que 
navegan por el Orinoco y so h a dis-
puesto que el c a ñ o n e r o Boiwroft r e -
monte dicho rw»¿, -liaga ."que se suel -
ten los buques americanos que fue-
ron apresados por l a e scuadra vene-
zolana. 
V I C T I M A S D E L CALOR 
Nueva Yorh, Jul io U . - - \ eonse-
cnencia del excesivo dalor, han muer-
to hoy seis personas en esta c iudad y 
es muy grande el udinero de las que 
han c a í d o postradas en las calles, por 
la misma causa. 
ROOSEVELT Y LOS JUDIOS 
Wátihingipn, Ju l io 9 . - - E 1 Secre ta -
n o de E s t a d o h a celebrado hoy u n a 
canferenc ia con varios j u d í o s promir 
n e n t e s y l e s h a manifestado que el 
Pres idente Roosevelt desea que no 
sufra demora la r e d a c c i ó n y hab i l i ta -
c i ó n de la p e t i c i ó n que se ha de en-
viar ;t R u s i a . 
FESTEJOS A LOS AMERICANOS 
Londres, Ju l io .9,-131 P í l g r a n Club 
ha dado en honor de los oficiales de 
la e scuadra a m e r i c a n a un gran lunch 
qne f u é presidido por el a lmirante i n -
g l é s Beresford y al cual asist ieron 
t a m b i é n el E m b a j a d o r de los Estados 
Unidos , Mr. C h o a t e y el senador D e -
few. 
E n el br indis que p r o n u n c i ó el a l -
m i r a n t e Beres ford , ca l i f icó al R e y 
E d u a r d o de "Paci f icador del M u n -
do" y al a ludir al Pres idente Roose-
velt. le l l a m ó "hombre fuerte y gene-
roso" y d e c l a r ó que si se determinase 
a l g ú n d i a i l v i s i t a r á I n g l a t e r r a , esta-
ba seguro de que el recibimiento que 
se le bar ia s o b r e p u j a r í a en entus ias -
mo a l que j a m á s haya despertado en 
el pueblo b r i t á n i c o visitante alguno. 
R E G A T A ESCOLAR 
E n la regata <iue se e f e c t u ó h o y e n 
el T á m e s i s , la e m b a r c a c i ó n t r ipu lada 
por los alumnos del colegio de " L a 
T r i n i d a d " de D u b l í n , f u é p r o c l a m a -
da vencedora y se le a d j u d i c ó la Copa 
de l C a m p a m e n t o E s c o l a r . 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio 9 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
5 & 5% por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 d[v, ban-
queros, á $4.85.00. 
Cambios sobre Londres a la vista, á 
$4.87.20. 
Cambios sobre Parla, 60 dpr, banqueros 
Á 5 francos I 8 . I 1 8 . 
Idem sobre Hamburgo, (JO d[v, ban-
queros, íl 95.1 [10. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.1|2 á 3.0(10 cts. 
Centrifugas N - 10, pol. OO, costo y flete, 
í&li á 1.7|8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3 cts. 
Azúcar de miel, en pbiza, 2.3(4 á 2.7|8 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.15. 
Harina patent Minnesota, ú $4.70. 
Londre*. Julio 9. 
Azricar (t»ritrífuga, pol. 91», íi 9s. 3il. 
Mascabado. á 8s. 
Azúcar dé remolacba, .1 <Mitr(>gar oh 30 
días, 7s.l I.l |4(i. 
Consolidados, ex-iriliu-Cis, .11)2.5(8. *' ' 
Desctíentcr, Uanco Inglaterrci, 3 por 100. 
VAVMYO por 100 cspaílol, l 88.T|1 
Púris\ Julio 9 
lienta franiíssa 3 por ino, ek>4nieréa 
97 francóa Rq céní lmós. 
{(¿uedapro/iihida la n pi nducción de 
íos telegramas que anteccdni, con arreglo 
al artíciüo 31 de la Ley dr. Projjie.dad 
Intelectual^ 
G I R O S P O S T A L E S 
( n O N E Y O K D I J U S ) 
H é aquí iü tarifa de los giros posta-
les: 
Para mía cantidad qne no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
























Los giros postales no pueden estén 
derse por m á s de 100 pesos; pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
desee remiticruna cantidad mayor. 
n 
J u l i o 9 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R Í T Ó N O I I T E : 
1 hembra, blanca, legít ima. 
2 hembras, blancas, naturales. 
c/e ia "Slobe u/ern/c/ce Co. " 
Estantes para libros, docmnciitos, planos, ma-
pas, etc. 
Archivos para carias, existencias, listas de 
precios, cuentas, etc. 
Escritorios planos y de cortina. 
Escritorios para máquinas de escribir, 
TELEFONO liy.-lmporlaílorcs de iniieWes para la tasa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE/LA MAQUINA ííUNDERW00D,, 
c 11 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras, blancas, leg í t imas . 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, negra, legitima. 
0 varones, blancos, leg í t imos . 
J varón, bláucpj natural. 
p E P Ü X C I O X E S 
DISTRITO N'ORTE: 
Mercedes Delgado, 18 meses, Habana, 
Amistad 153, ¡Meningitis. 
Pablo Delgado, 9 días , Habana, Cres-
po 30. Debilidad congénilu. 
Antonio Mendoza, 70 anos, Habana, 
Prado 45. Ai esclerosis. 
DISTITO SUR: 
Matías Chacón, 37 años , Habana, S i -
tios 107. Tuberculosis pulmonar. 
Ensebio Saez, 70 anos, Africa, Revil la-
gigedo 131. A . esclerosis. 
Diego Valdés, 57 anos, Santa Clara, 
Maloja 50. A . esclerosis. 
Cándida Cafiot, 4 meses, Habana, Re-
fugios 18. Meningitis. 
E m i l i a Guerra, 44 años, Habana, Con-
de 139. Cáncer. 
Bernarda Martínez, 2 años, España, 
Industria 122. Extensas quemaduras. 
DISTRITO OESTE: 
Andrés Caraballo, 75 años, Caraballo, 
San Rafael 155. Entetitis. 
Serafín (iualt, 20 años, Habana, Santos 
Suarez 1. Nefritis. 
Diego Hernández, 17 años, Habana, 
Estévez 14. Tuberculosis pulmonar. 
Elena Pérez, 7 meses, Habana, More-
no 53. Meningitis. 
Pedro Pérez, 8 días, Habana, M . Gon-
zález y San Miguel. Debilidad congé-
nita. 
José Rodríguez, 3 meses, Habana, Ma-
riano 1. Meningitis. 




D[ I I [ I D O S « O S 
S e c c i ó n de M e t e o r o l o g í a . 
Sumaria </'• lq$ observaciones practicadas 
en In éM(iü¿6n de la liaba¡ui, durante el 
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Media. 86.4 72..6I 79..4 
S U M A K T O 
Promedio de presión atmosférica: 
Presión Mínima: 29.94. 
I d . m á s alta: 30.08. Fecha 6. 
I d . más baja: 29.84. Fecha 18. 
Temperatura: más alta: 01. Fecha 25. 
I d . ms'is baja: 09. Fecha 3. 
Viento prevaleciente del E. 
Total de movimiento del viento: 6248. 
millas. 
Velocidad m á x i m a del viento: 37 mi-
llas por hora del N . , el 3. 
Precipitación total: 2.79 pulgadas. 
N ú m e r o de días claros: 5. 
Días parcialmente nublados: 21. 
Días nublados: 4. 
N ó m e r o de díascon 01 pulgada de pre-
cipitación; 12. 
W . C. D e v e r e a ü x . 
Weiher Burean. 
Aspecto de la Plaza 
Julio 0 de 1903. 
Azúcares.—Debido á mejores noticias 
recibidas sobre los precios de la remola-
cha en Kuroapa y mayor firmeza en los 
mercados americanos, se notan aquí de-
seos de operar por parte de las casas ex-
portadoras, no habiéndose realizado nin-
guna opei-íición, por ser mayores las as-
piraciones de los tenedores. 
Cambas-.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos so-
bre España. 
Cotizamos: 
Compafiía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones coinnnoH) 
Cotupañía Cubana de Alumbra-
do de Gas : 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 








Habana. Julio 9 de 1903.-EI Sindico 










v a V - o u e s d e t k a v e s i a 
Londres 3 drv . 20.3(8 
• 00 .bv . 19.5(8 
París, 3d iv . 6.1(2 
Haniburíío, 3 drv . 4.7(8 
Estados Unidos 3 d(V 9.5(8 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 22,1(8 22 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.3(8 á 
Plata americana . 9.8(8 á 
Plata española . 79.1(8 á 
Valores y Acciones.— Hoy so han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones C? del Gas, lO.liS. 
•$ 5,000 B(B, 4.3(8. 
$15,000 ide idem, 4.5(8. 






B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
de Cuba contra oro 4% á 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA': contra oro 79% á 79^ 

















tamjento primera^bipoteca 114^ 118 
Obligaciones hi p!0.tc car iaH del 
Ayuntamiunto'i; 98 99^ 
Obligaciones Hio o t c ca r i as de 
Cienfuegos á Vil laclara 120 
Id. 2. id. Id 
Id. li Ferrocarril Caibarien 
Id. 1.' id. Gibara á Holjjuin 
Id. l ! San Cayetano A. Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 
Id. 2. Gas Gonsolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Oannañía Gas Cubana 
Eilletca bipotecarios de la Isla de 
Cuba IS8Ü 55 75 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de CuDa GOĴ  
Banco Aerícola 40 
Banco d«íl Comercio. 24 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos d«- la [Íabaii8¡ y Almacene» 
de Uegia (limitada) 62% 
Compañía de Cainmoside Hierro 
de Cárdenas y Jiicaro 89 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Saba nilla 82 
Corapañi» del Ferrocarril del Oes-
te 112 
Cojnpañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 10 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 10»4 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefóniea (to la Habana 
Nueva Fábrica do Hiolo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construreioncs, Re-
paraciones y Haneamiento de 
Cuba 100 109 
Compañía Lonja do Víveres do la 
Haoana „ 








Julio 10 Puerto Rico: New Orleans. 
„ 10 Roland: Bromen y escalas. 
,. 13 Esperanza: New York. 
„ 18 Louisiana: New Orleans. 
„ 13 Qiusebpe Corvaja: Mobila. 
„ 14 Catalina: Nueva Orleans. 
,, 11 La Normandie: Veracruz. 
„ 15 Morro Castlo: New York. 
,, 16 Curityba: New York. 
,, 16 Molserrat: Cádiz y escalas. 
„ 20 Ulv: Mobila. 
„ 20 Ilavana: Veracruz y Progreso. 
„ 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
,. 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 30 OHnda: New York. 
SALDRAN 
„ 10 Coblenz: Bremon y escalas. 
„ 10 Ulv: Mobila. 
„ 11 México: New York. 
„ 15 La Normandie: Saint Nazaire. 
,, 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 16 Olinda: New York. 
„ 20 Alfonso XIII: Coruña y escalas. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ 30 Curityba: New York. 
„ 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agot. 7 Ulv: Mobila. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDOS: 
Día 9: 
Panzacola, gol. am. Blanche. 
Cayo Hueso, vp. am. Roanucke. 
Tampico, vp. ngo. Borden. 
Hovimiento_de pasajeros 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. amerl 
cano Murtiquo: 
Sres. Evaristo Cuervo i'alacío—M. Viña—C. 
Murgado—A. Dávalos—JuanaDuarte—Carmen 
y Miguel Duarte—R. Márquez—A. Estóvor,.— 
A. Abericb—J. M. Hornandez é hija—R. "W-
Mc Dee-O. K Kclsey—P. San Martin—O, Al-
varez Fernandez—W. H. Ransaur. 
Buques con registro atierto 
Veracruz, vapor español MonsorraL. 
Mobila, vp. italiano Giusoppo Corvaja, por L. 
V. Piacé. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
- D¡a9: 
Panzacola, gol. am. Blanebe. por S. Prats.— 
En lastre. 
Cayo Hueso, vp. am. Roauoke, por Lykes y 
lino.—En lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Cbiids y Cp. 
15 [8 tabaco en rama. 
4180 tabacos torcidos. 
30 btos. íruta.s. 
51 c] wiskoy. 
1 bocoy plátanos. 
Tampico, vp. ngo, Rer^en^ por Luis V. l'lacé 
l?n lastro. 
Nota.—El vapor Vigilancia, llevó, además de 
lo publicado 20.000 tabacos. 
V 
CUBA 7G Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas do crédito sobro New 
York, Filadellia. New Orleaus, Sau Francisco, 
Londres, París, Madrid, HarcBlona y demás ca-
pitales y ciudades imporlantos de los Estados 
Unidos. México y Europa, así comosobre todos 
los pueblos do España y capiíal y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
¿k. Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta do valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cabio diaria monte. 
c l lS l 78-1 Jl 









Londres, 3 djv 20% 
„ co a n i o j í 
París, 3 d]v 0% 
Hamburgo, 3 <!jv 5 
60dTv. 
Estados Unidos, 3 djv 





Descuento papel comercial 
A Z U C A I I R S 
Azficar centrífuga do guarapo, polarización 
96, á 3 yÁ arroba. 
Id.do miel, po.arización 89, 2% 
A AI .OKES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana. 115 
Id. id. id. id. en el extranjero 115.% 
Id. id. (2.1 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 9S% 
Id. id. id. id. en el extranjero 98% 
Id. P id. Ferrocarril de Cieníue-
G. 18 í u , u m i u u j u ü l 
Banqueros.—M e rcud o. i os 22. 
Casa original monto cslablocida en 1814. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos 3'dan espe-
cial atención á 
Traiisferciicías nor el ca!)lc. 
c 118!) 78-1 Jl 
gOS. lio 
106 Id. 2\ id. id. Id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarien 10G 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C? 105 
Bonos do la Compañía Cuban 
Central JSailway 99 
Id. lí hipoteca de la Compafiía de 
Gas Consolidada 98 
Id. 2í id. id. id. id 40% 
Id. convertidos id. id 58 
Id. de la C? de Gas Cubano "¿5 
Id. del Ferrocarril do Gibara á 
Ilolguín 90 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) (¡0% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habann y Almaccnofi de Regla 
(Limitada) (52% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y .IQcaro «0% 
Compañía de Caniiuos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 82% 























(miSPO H) Y 21. 
Hace pagos nor el cable, facilita cartas de 
crédito j ' gira letras á corta y larga vista «obro 
las principales plazas de .osla isla, v las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, liuslá, Estados 
Unidos, Méjico, Argentinii, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobro todas bis ciudades y pue-
blos de F.spaña, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
¿ 993 78-23 Ab 
¡y. G E L A T S Y C o m o . 
iOó", Af/uiar, IOS, esquina 
ú. Amargura. 
Hacen pa^os por c ¡ cable, laci l i tan 
cartas do c r é d i t o y g i n í n letras 
si corta y lar^a vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ue Puerto Rico, landres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hammirao, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintin, Dioppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias do 
E s p a ñ a é is las Canar ias . 
C29S 15&IG Fb 
8, O 'RKILLY. 8. 
K S Q U I N A A M Iü R (; A I> V. K K S 
Hacen pagos por el cable. Facllitau cartas 
do crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havro, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, JLyon. México, Veracruz, 
San Juan do Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobro Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cíírdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, 
Clentoogos, Sanctl Spirltus, Santiago de Cuba, 
Ctegf. de Avila, Manzanillo, Pinar del Río. Gi-
bara. Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
o USÓ 78-1 Jl 
J. 
(S. en 0.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y lartja vista yobre New York, Londres, Pa-
rís j sobro todas bis capitales y pueblos do Es-
pana é islas Balearos y Canarias. 
Agente de la Compañía do Seguro» contra in-
cendios. 
c 1183 15(5-1 Jl 
IV3 
y Sociedades. 
C e n t r o B a l e a r 
SECRETARIA 
Acabada la instalación de este Centro en el 
piso principal de la casa calle de San Pedro 
ttfiin. 24, frente á la blázqléta do Luz, se pone 
en conocimiento de los señores socios, que 4 
contar del dia de la lee lia. so darán consultad 
médicas de 8 á 9 de la noche, todos los dias la-, 
borables.—Habana, V. de Julio do 1ÜÜJ.—El S*-
oretarlo, Juan Torres Guasch. 
0437 8-2 
lf 
B e n e f i c e n c i a 
Por acuerdo do la Directiva se oolebrarfi el 
domingo 12 del corriente, á la una de la tarde, 
en los salones del Casino Español, la Junta 
general ordinaria que previene ol artículo 3 4 
del Reglamento, para lo cual cito fi los asocia-
dos. 
En dicha Junta, en la que los soñoros socio» 
codrán tratar de cuantos asuntos quieran,, re-
forcnlea á la Sociedad, so leorá la Memoria y 
se darA cuenta de la gestión de la Directiva en 
el afio social de 1!M)2 A 1903 y se procederá á la 
elección parcial de la Directiva. 
Habana 8 do Julio de 1903.—El Prosidente, 
Antonio María Artiz. c 1224 4-8 
Empresa üiiífla íe Cárdenas y Jácaro 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Directiva la proloa-
gación de la línea del Jfiearo, desdo Yagua-
rama hasta la bahía do Clenfucgos, en uso <!« 
la autorización que le fuó concedida por la 
Junta General celebrada el 30 de Octubre dé 
1879, y obtenido do la Comisión de Ferroca-
rriles ol permiso necosario.para llevarla 6. cabo, 
ha designado el día 16 del mes de Julio pró-
ximo entrante, á las doco, para la celebra-
ción en la casa calle de Mercaderes nfim. 36, 
íaltos dol Banco del Comercio) de la Junta 
General sxtraordiuaria. en la que se darA 
cuenta con el presupuesto y demás antecodeu-
Co» déla referida prolongación; kdvirtiéndose 
que para la celebración cíe la Junta es necesa-
ria queso hallen debidamente representada» 
la mitad y una más de las acciones nomina-
tivas de ia Fmpiesa y que cu - ^ •..<;.•'%, 
diez y seis do Julio no ae verilicarAn traepar-
sos de aceionos ni se pagarán dividendos. 
Habana, Junio 30 do 1903. 
(3. níim. 1130 
El Secretario 
F r a n c i s c o d k l a C e i i k a . 
u l 
(Nat iouá l B a n k ol Cuba) 
Calle de Cuba iiíau. 1¿1.-—Habana 
Hace toda ulase <1(; uperaciunes baníia-
rias. 
Expide cartas do crédito puní toda* iaa 
dudados del inundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre Iaa 
principales poblacíonefl do los Est&doa 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitules de provincias y d e m á s 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja do Ahorros cual-
quier eantidad que uo baje de cmeo pesos 
y abonará por ellos el interés do tres por 
ciento anual, siompro que el depósito sa 
im^a por un período no nieuor de tros n io 
sea. 
Admite depósitos íl pla/.o lijo de trea 
ó más meses abonando intereses coiivea* 
clónalos. 
liaoe pagos y cobros por cuenta a^ena 
y opera igualnrieniq en sus siurursalos da 
Santiago de Cuba, Cienfue^os y Matan-
zas. 
olIÍ)7 1JI 
Lo Oóra'nt de la Légation a 1' bouneur de 
Taire connaitre il Messieurs les metnbres de la 
C/oIcTnle Franoaíse do La Ilavane qu' il loa 
recevra le Ig Juillet A I'occasion do la FOte 
Natlonalo do neuf heures á. dix heuros da 
matln. Prado 104. C—1231 4-20 
FETE NATIONALE FRANCAISE 
dit 14 Juillet VJÓX. 
Tous los Franjáis sont Invitfis fi ossistof 
au bamiuet annuel qui aura lien au Rcstauranl 
"La Mar" Vedado. Les souscriptlons «les ad-
herents seront reyuos chez M. M. J . B. Briol-
Tenionle Rey 30, J. B. llibis, Ualiano 130, J , 




BAÑOS DE AGUA DULCE 
Y DE MAR. 
Para dar á conocer la cantidad fijada por oí 
Consejo Provincial d estos establecimientos y 
nombrar la persona que ha do representar 4 
los mismos on la junta que el Idnes 13 tendrá 
lugar on los salones do dieho Consejo, se eita 
á los duofios do los estableeimientos indicados, 
para que A las dos de la tarde del día 10 del 
actual acudan ft Cristo 33 altos, secretaría del 
Centro do Cafés. 
Miguel Feruíindoy. * 
Jost A. IfernAndes. 
C-122Ü 3-S 
:i5 
(Fundado en I.SOO) 
Marca de tabacos indepeudiento. I'ioveedora 
de la Keal Casa. Se ha trasladado á la (ralle 
de la Estrella nfims. 171 y 173. Telefonó 1070, 
Telégrafo Chacal va llábana 
6590 ±2 
J E N Me encargo do matur el COMEJhJtl en casas, pianos, muebles, carruajes y 
U A F A E L PISRE2S. 5512 13tJu2y-l3»-
D I A R I O D E L A M A R I N A ' — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — J n H o 10 de 1 903. 
C f l S R E S P p E N C I A 
Madrid 76 de Mayo de 1903. 
ír. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
E l Congreso ha seguido discutiendo 
con prolijidad suma las actas de los di-
putados y en realidad, ha fallado con 
just ic ia en la mayor parte de los casos. 
A pesar de las exageraciones de la crí-
tica, nacidas del despecho ó de la mor-
tif icación de los cencidos, se ha puesto 
en relieve que las ú l t imas elecciones 
lian sido las menos malas de cuantas se 
jegistran en los ú l t imos 25 años . Hubo 
sin duda abusos y excesos inevitables 
en las costumbres inveteradas do las 
maniobras y ar t imañas del caciquismo 
local; pero es innegable que se ha rea-
lizado un progreso en el camino de la 
sinceridad electoral, y el gobierno no 
liizo la pres ión de otras veces, ni antes 
ni después del escrutinio. E n estos tra-
bajos de la verif icación de los pudores 
Be ha mostrado bastante imparcial, de-
jando libertad do acoión á su m a y o r í a 
hasta el punto de que declarara graves 
varias actas del partido ministerial. 
8in embargo, este es el Congreso que 
ha tardado m á s en constituirse, hecho 
que parece una parodoja, ó es que ha-
b iéndose cometido menos ilegalidades, 
era lóg ico que hubiera menos d i scus ión . 
F e n ó m e n o es este que se expl ica con 
facilidad. Suelo ocurrir que las actas 
que traen la casi totalidad de los votos 
de un distrito, son las m á s a m a ñ a d a s , 
porque aquellas que no contienen ni la 
m á s leve protesta deben esta pulcritud 
á que la Junta de escrutinio general re 
chazó indebidamente todo documento y 
queja presentados por los candidatos 
vencidos. E s regla general que las rn:i 
y ores mistificaciones del sufragio, co-
mo las m á s enormes irregularidades 
administrativas, se cometen cubriendo 
las apariencias legales, á ejemplo de 
algunos foragidos y facinerosos que 
suelen tener sus papeles en regla con 
una documentac ión de que no se cuida 
el ciudadano pacífico é i n o f e n s i v o . Así , 
pues, la misma ex tens ión que ha teni-
do el debate sobre las actas acredita 
la afirmación antes consignada sobre la 
mejora de los ú l t imos comicios respec-
to á los anteriores. 
U n inconveniente de entidad tienen 
estas disensiones, y es el de agitar las 
pasiones y avivar las discordias por re-
ferirse á antagonismos personales y he-
rir el amor propio de individuos y de 
grupos. Hemos visto en esta primera 
etapa del Congreso nuevo votar á unos 
ministeriales en contra de otros y d is -
gregarse también y ponerse en frente 
entre sí los diputados del partido libe-
ral, dejando estos choques levada 
ra de hondos resentimientos. E l Con 
greso se const i tu irá en esta semana, y 
d e s p u é s de la lectura de los presupues-
tos se entrará en el examen y cr í t i ca de 
la po l í t i ca del gobierno en el larguís i -
mo interregno parlamentario que ha 
durado unos seis meses. 
Aunque en los discursos sobre las 
actas so ha enervado a l g ú n tanto el vi-
gor que todos esperaban para el pri-
mer encuentro de las oposiciones con el 
ministerio, no hay duda de que los re 
p u b l í c a n o s lo combat irán con arrojo y 
hasta con violencia. S u labor cr í t i ca 
es bastante temible, pero en lo tocante 
al programa nadie espera que lo for-
mulen, porque hay en la m i n o r í a que 
preside S a l m e r ó n dos ó tres credos ó 
sistemas, diametralmeute opuestos en-
tre s í . 
U n incidente por d e m á s lamentable 
ha venido á desacreditar los efectos de 
su decantada un ión y concordia. Dos 
fracciones, igualmente republicanas, 
avanzadas j rad ica l í s imas ambas, se 
disputan la influencia y el dominio en 
Valencia, donde apenas se atrevieron 
á luchar los monárquicos en las elec-
ciones generales recientes. Y a en ellas 
Sa lmerón , ejerciendo con e n e r g í a sus 
facultades de jefe, al no poder concil iar 
á los dos caudillos populares, Blasco 
Ibáñez y Rodrigo Soriano, e x c o m u l g ó 
á éste, e x p u l s á n d o l o del partido. A 
pesar de este decreto autocrát i co . So 
riano a lcanzó más votos que n i n g ú n 
otro de los republicanos de Valencia y 
á su lado pormanecen elementos respe-
tables, serios é íntegros de la izquierda 
republicana. Logróse por poco tiem 
po una tregua en la c a m p a ñ a de ultra-
trajes que unos con otros s o s t e n í a n , pe-
ro los dos periódicos . El Pueblo y El Ra-
dical, órganos respectivos de blasquis-
tas y soriatlistas, rompieron de nuevo 
las hostilidades, agotando el vocabu-
lario de los dicterios m á s infamantes, 
sieudo los menos crudos con que se mo 
teja los de canallas, miserables, cobar-
des, etc. No satisfechos con esto, han 
pasado á v ías de obra: los unos asalta-
ron la redacción del per iód i co r iva l : 
los otros hicieron fuego con sus revól -
vers contra el casino de los contrarios: 
se han hecho disparos de unas venta-
nas á otras y desde arriba á la calle. 
Hubo algunos heridos, é intervinien-
do la autoridad, hay unos veinticuatro 
presos. 
Estas escenas, propias de Frajana y 
de Anghera, inconcebibles en la tercera 
capital de España, centro de las artes, 
de la industria y del comercio, han pro-
ducido estupor é indignac ión en todo 
el pa ís y anuncian lo que había que te 
mer del triunfo de los republicanos si 
a lgún día llegaran al poder. Porque 
es de notar que así Blasco como Soria 
no no pertenecen á las masas incons-
cientes ni á aquella plebe desbordada 
que se deja regir sólo por los instintos. 
Ambos son hombres de gran cultura, 
de pos ic ión desahogada, de e d u c a c i ó n 
exquisita. A su lado tienen gente de 
prestigio y de inteligencia, y, s in em-
bargo, ó empujan ó son empujados por 
pasiones feroces que emulau las m á s 
sangrientas algaradas de los riffefíos. 
No les sujeta el in terés supremo de l a 
causa republicana, n i los contiene la 
autoridad del jefe. i Q u é ño suceder ía 
si en vez de disputarse, como ahora, l a 
in í luenc ia moral y la preponderancia 
en el municipio, r iñeran por imperar 
unos ú otros sobre la ciudad del Tur ia? 
Supongamos á Blasco ó á Soriano d i s -
poniendo del gobierno y de la a l ca ld ía 
de Valeuc ia ¿quién podrá v i v i r allá? 
¿Y q u i é n podrá v i v i r en ninguna parte 
el d í a en que el poder central so debi-
litara, como pasa siempre al instaurar-
se los gobiernos populares y no conta-
ra con medios y e n e r g í a para reducir 
por la fuerza á esos bandos de capule-
tos y mónteseos , añoz inos y gamboiuos, 
sorianistas y blasquistas? 
E s incalculable el d a ñ o que estas lu-
chas sangrientas, dos 6 tres veces re-
novadas, están causando al partido re-
publicano. Porque a l cabo de 30 años 
se habían olvidado sucesos a n á l o g o s y 
aún peores del a ñ o 1873, totalmente 
desconocidos para la g e n e r a c i ó n nueva; 
pero ahora esos choques berberiscos 
evocan el recuerdo de la d i so luc ión so-
cial do aquel tiempo, y se trae á la 
mente el cuadro de nuestras provincias 
por aquél entonces. E n M á l a g a hab ía 
los bandos de Solier y de Carva ja l , de 
Gilito y de Juan Palomo, que se daban 
batallas en las calles hasta con artille-
ría. E n Cartagena sufrimos el c a n t ó n 
de Roque Barcia, cuyos buques, decla-
rados piratas por Salmerón, fueron pre-
sa de un comodoro a lemán. E n Alcoy, 
otros dos grupos r iñeron, asesinando el 
populacho á su alcalde, modelo de re-
publicanos consecneutes y honrados. Y 
¿para qué seguir más en esas p á g i n a s 
luctuosas y sangrientas? Basta leer las 
ocurrencias de estos d ía s en la ciudad 
levantina para afligirse ante la idea de 
que tantos a ñ o s en la desgracia ni ha 
e n s e ñ a d o ni ha corregido á los corifeos 




Pasó á la Comisión de Cód igos el 
informe de la de Obras P ú b l i c a s sobre 
el Mensaje presideucial pidiendo un 
crédi to para trasladar a l Casti l lo del 
P r í n c i p e el Presidio. 
Se aprobó, como art ícu lo cuarto de la 
ley sobre l a paga del Ejército , el pro-
yecto que presentó la Comis ión , de 
acuerdo con los señores Sanguily y 
Zayas, para que la Comis ión que ha de 
entender de las reclamaciones la formen 
un Magistrado del Tr ibunal Supremo 
como Presidente y dos Magistrados de la 
Audienc ia y dos miembros del Ejérc i to 
que no hayan pertenecido á las Comi-
siones re viseras, como vocales. T a m 
bién se aprobó una adic ión del señor 
Monta, para que la C o m i s i ó n expre-
sada determine la c u a u t í a de los suel-
dos de los militares y empleados civiles 
de la R e v o l u c i ó n desde el 4 de D i -
ciembre de 1895 hasta el 24 de Agosto 
de 1898. 
Quedaron aprobados, además , los 
art ículos quinto y sexto del proyecto 
presentada por la Comis ióu . 
CAMARA dITrEPRESBNTANTES 
D i s c u t i é r o n s e ayer los ar t í cu los com-
prendidos desde el 47 al 134, inc lus i -
ves, del proyecto de ley municipal, 
siendo suprimidos doce de ellos y 
aprobados los restantes con alguuas 
modificaciones de los s eñores Betau-
court. Sobrado y Gonzalo P é r e z . 
Mañana, sábado , se e fec tuará una se-
s ión extraordinaria, para continuar la 
d i scus ión del articulado. 
E n la ses ión del miérco le s ú l t imo, se 
aprobarou los siguientes art ículos , pre-
sentados por el s eñor Gonzalo Pérez : 
" A r t í c u l o 42. Tanto el Alcalde co-
mo los concejales no p o d r á n ser des t i -
tuidos sino por sentencia ejecutoria de 
tribunal competente. 
Art í cu lo 43, E l Coueejo Municipal 
se reunirá en ses ión ordinaria cuatro 
veces a l a ñ o : en los meses de Julio, 
Octubre, Enero y A b r i l . 
L a durac ión de cada ses ión será de 
quince d ía s cuando menos. E n ellas 
p o d r á el Ayuntamiento tratar de cuan 
tos asuntos sean de su competencia. 
A r t í c u l o 4G. E l concejal que siu ra-
zones que aprecie, como l e g í t i m a s el 
Ayuntamieuto, faltase á tres sesiones 
consecutivas, se e n t e n d e r á que renun-
cia su cargo. Del acuerdo del Ayun-
tamiento podrá apelar el interesado, 
para ante el Consejo Provincia l , den-
tro de los diez d ías de l a not i f icac ióu. , , 
* 
Ayer, d e s p u é s de la ses ión públ i ca , 
se cons t i tuyó la Cámara en ses ión se-
creta, para dar cuenta de uu informe 
de la Comis ión de Gobierno interior, 
referente á las proyectadas reformas 
en el local y de uu suplicatorio del 
Juez correccional del primer distrito 
para dirigir un procodimiento contra 
el señor Garc ía P o l a , por lesiones á 
don T o m á s Tejera. 
No se l l egó á tomar n i n g ú n acuerdo, 
pues á los pocos momentos de haber 
principiado la ses ión , se ausentaron 
varios Represeutantes, y no hubo quo-
rum. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
Leemos en La Fraternidad, lo si-
guiente; 
"Sigueu sin in terrupc ión las ventas 
de tabaco, y creemos que al paso que 
van, pronto se l l evarán los mercaderes 
el cosechado en la V u e l t a Abajo. 
Los precios son bueuos y algunos su-
periores, pero esto no quita para que 
sostengamos lo dicho, que el agricultor 
raro será el que cubra los gastos, por 
las pocas clases altas cosechadas. 
Como es natural, esto hace sospechar 
que la nueva cosecha, no sabemos en 
que condiciones se hará , dado el mal 
resultado obtenido entre agricultores y 
refaccionistas". 
Reunidos el domingo ú l t i m o en Qua-
uajay los individuos todos que compo-
n í a n el Comité Loca l de Protecc ión 
A g r í c o l a , bajo la presidencia del en-
tusiasta doctor R o m á n del Castillo, 
acordóse por unanimidad, d e s p u é s de 
le ídos y aprobados los estatutos de l a 
Liga Agrar ia , ingresar en la misma y 
aceptar en todas sus partes su progra-
ma económico . 
S A N T A C L A R A 
Toca á su fin el hermoso edificio que 
en Sagua está construyendo "The C u -
ban Central Rai lways L i m i t e d " para 
instalar el A l m a c é n de Utiles de la 
C o m p a ñ í a que actualmente está en la 
Isabela. 
Se dice que se han dado de baja en 
Junio en el T é r m i n o Municipal do 
Cienfuegos, m á s de 50 establecimien-
tos de v í v e r e s y de otros giros; y quo 
en el presente mes se aumentarán las 
bajas, debido á lo alto de los impues-
tos y á la crisis que atravesamos, qua 
los hacen insoportables. 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a torre hel iográf lea que l e v a n t ó el 
ejército español en Cauto, para el ser-
vicio de comunicaciones durante la ú l -
tima guerra, se ha derrumbado casi en 
su totalidad. 
Durante el d í a de ayer, l ian estado 
conferenciando con el Sr . V a l d é s I n -
fante, Presidente del Consejo Prov in-
cial, varios s í n d i c o s de gremios, para 
tratar del modo de llegar á un acuerdo 
sobre la mejor manera de pagar el im-
puesto provincial, que pretende esta-
blecer dicha Corporac ión . 
Parece que existen tendencias á que 
el impuesto del timbre sea sustituido 
por un recargo en la contr ibuc ión mu-
nicipal en un 30 por ciento, en aque-
llas industrias y comercios, objeto del 
impuesto. 
Sobre este particular conferenc iará 
hoy el Sr. V a l d é s Infante con el Presi-
dente de la Repilblica, con objeto de 
poder llegar á una s o l u c i ó n satisfacto-
r i a con los industriales y comercian-
tes en la junta que t e n d r á efecto el 
p r ó x i m o lunes. 
Caso de ser autorizado el Consejo 
para establecer ej recargo en la con-
tr ibución Municipal , el impuesto del 
timbre solo se e s t a b l e c e r á para los jue-
gos autorizados, e s p e c t á c u l o s púb l i cos , 
cou e x c e p c i ó n del drama, l a ópera, l a 
zarzuela y el base ball y otros c a p í t u -
los consignados en el presupuesto do 
ingresos. 
Vapores de t raves ía . 
% M e s S t a s í i i D do. 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a lc iná ,n 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n" 1 en la United States Stan-
dard Aíotintion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para máa informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 1 2 0 . 
c 11C5 1 .H 
YAPOEES COEREOS ALEMANES 
J a . 
C o i , 3 M l i » a A r a e m a 
(Hailiiiri American ¡M 
El nuevo y expléndido vappr 
P R I N Z A M I B E R T 
Capitán W I T T 
saldrü directamente para 
sobro el 11 de JuHo. 
p k i x ' i o s d i : i » a s a . i k 
Kn primera Cámara i $25 00 
Jda y vuelta flMK) 
En tercera Cámara _ $12-00 
KN MONEDA AMERICANA 
l/a Compañía tendrá un vapor remolcador R 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del umelle de la MACHINA al vapor trasa-
tlántico. 
De más pormenores Informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEJLBÜT 
S A N I G N A C I O 5 4 
C 1227 5 -9 
COMPAlIA H A I W O E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas rolares y Gjas mensuate 
de HAMBURGO el 24 de cada mea, pura la 
HABANA con escala en AMBERRSy ILAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la uocita Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán do 3335 toneladas 
M A R E O H A N N I A , 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de Haraburgo y escalas el 29 de junjo y 
8e espera en este puerto el 20 de julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y JIAMBURCiO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Mamburgo á 
con«fcniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
N O T A . — E u esta Agencia también 
facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores I I A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S O T I L A N D , 
i l í K S T B l S M A I l C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en, 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Chcrbnrgo)-
L O K D R E S (P lymouth) y H A M B U R -
G O . 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 




i i n n m w m 
NEW ORLEANS STEAMSHIP U N E 
M O R G A N LINIO 
'^^^ E l vapor de primo-
^ Q ^ ^ ra clase "Louisiana" 
/ ^ V ^ ^ U ^ / S ^ X sale de la Habana to-
"-^g—-^^jk*^^ dos los martes & las 
T \ * » I tres de la tarde pa-
1*3^ R O U T E j i ^ T j ra Nueva Orleans, y 
" J * s ¿ ¡ ê Nueva Orleans pa-
' ^^e^( i lP :=^^yP)^ ra â Habana todos 
l o s B á h a d o s - 0 1 " r e c c 
^ ^ ^ | » cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera claso. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, (JA LI POR NI A, COLO RA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISV1LEE y todos los puntos do los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fus de pasaje, flete 6 itinerarios. 
Joscph Tiallandc, 
Agcnlc. (jecieral 
J . W . F h m a í í a n , 
Sub-Agcrite (Jrncral 
Obispo d-'21-Apartado u'-' 765 
c 1075 
Oalb: in y Comp. 
Agentes 
Han lynucio 
HG y 3S 
19 Jn 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E J P I N I L L O S I Z i l U I E I l V O <£ Ca., 
El rápido vapor cspaBol de 11.600 toneladas 
CATALINA 
Capitán JAUREOUIZAR 
Baldrft de este puerto sobre el 15 de Julio á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
S T á . CRUZ DE I A PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaraa y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los sefiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San Jos6. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , l i n o , y C o m p , 
OFICIOS 18. 
C 1093 23 Ja 
Compañía General Trasatláollca 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
llajo coDtrato postal cení el liobimo Francés. 
LA N0RMAND1E 
C a p i t á n : V I L L E A U M O K A S . 




sobre el 15 de JULIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, • carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 80 CENTAVOS plata española por ca^ 
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para eso objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben reoejer el recibo corres-
pondiente debidamenteñrmado por el Sr. San-
tamarina 6 uno de sus empleados al efecto, 
cuyo recibo sólo hará f6 en caso de pérdida de 
algún bulto. 4964 9J15 
VAPORES COBREOS 
k la CompÉa 
A N T E S D E 
AHT0in0_L0PEZ Y 
E L V A P O R 
ontserrat 
Capitán LAVIN. 
_ saldrá para VERACRUZ 
sobre el dia 17 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admito carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo sor án expedido 
basta las diez del dia de la salida. 
lias pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carpa á bordo hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y c acao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Oiión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diezdel día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el dia 18. 
La correspondencia se recibe en lu Adminis-
tración de Correos. 
N ' O T A So aovierte á los sefiores pasajeros 
!> V-/ J. -a. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediaute el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS on plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo ios bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
-A-- P o l o l a , y O o x t l j d . 
de B a r c e l o n a 
E l vapor español 
Juan Porgas 
Capitán GASTELES 
Recibe carga en Barcelona habita el 31 
del actual, que sa ldrá para l a 
H A B A N A , 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará a d e m á s en 
V a l e n c i a , 
M á l a t / a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o l i i c o , 
M a y a r / H e z , 
I*onee, 
S a n i o U s m infjO 
y S a n P e d r o de M a e o r i s 
Habana, 3 de Jul io do 1903. 
C , B L A J S C M y C a . 
OFICIOS 20 
C 1210 20-4 Jl 
W a r d Line 
M C W Y O H R 
ANI> 
C U I J A M A I I i 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza tetunte, así para esta línea como para 
toda* las demás, bajo locual pueden asegurarse 
todos los electos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeron y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo* 
los bultos de su equipaje,8u nombre y el puertó* 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-




R á p i d o servicio postal y d é pnsajedi -
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
Y O l l K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una d.; la tarde y los lunes á las cuatro 
p.m. para Progreso y Veracruz: 
México New York — 11 
Espoianza Progreso y Veracruz — 18 
Montercy New Yorn — 14 
Morro Castle. New York — 18 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 20 
Havuna New York — 21 
México New York — 25 
Monterey Progreso y Veracruz — 27 
Esperanza New York — 28 
Morro Castle. New York Agto. 1? 
Ha vana Progreso y Veracruz — 3 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes do Tampico, como sigue: 
E n 1? clase fSO-OO oro americano 
E n intermedio J14-00 oro americano 
Ida y vuelta |5"-00 oro americano 
Pudiendo regi-esar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningíni 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Ual-
dob. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á lusgue se puedo ir, via Vcra-
urtiS ó Tam pico. 
NE^V YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: .Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cieu-
ftiegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién eu Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden inlormar loe 
Altente*. 
SA1TT1AOO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puorfcea de la costa Sur; también son ao-
cesibles por ¡03 vapores dé la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
di lérentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
. F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas do Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y P'!so de las mercancías. 
Para tipos de líeles véase al señor Late V, Pla-
có. Cuba 70 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C1190 1561 Jl 
Vapores costeros; 
S E R V I C I O P A R A J U L I O D E 1 0 0 3 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
Vueitabajo 
Capitán GOIRY • 
Saldrá de este puerto los días 4. 11. 18 y 20 á 
las seis de la tarde, para SAN CAYETANO, 
LA F E y GUADIANA (con trasbordo) regro-
sando por los mismos puertos. 
Recibirá carga desde la víspera del día de 
salida en los muelles de Luz, 
ADVERTENCIA. 
Descando esla Compañía proporcionar roda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
6 vico versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que so pre-
sente. 
C O S T A S U R 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
P u n t a do C a r tus* 
B a i l é u .v Cortas, 
regresando por loa mismos puertos para llc»ar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariumentc en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará íi este vapor on 
los transportes do Colonia para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oliciuas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos, 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar s u ü 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
O 1152 1 Jl 
E M M 0 [ M O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. eu C . 
E L V A P O R 
CAPITAN 
l>on F e d e r i c o V e n t u r a 
Saldrá de este puerto el d ía 10 de Julio 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
B a r a c o a , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
S t o . D o n i Í D g o ( K D ) 
S a n P e d r o d e M a e o r i s 
P o u c c ( P 11) 
M a y a g ü e z ( P K ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o l l i c o 
Admite carga hasta laa 8 de la tarde dol 
día de salida. 
3f 
Para Nuevitaa...... |1S-00 f 15-00 $9^0 
„ Puerto Padre f2tMX) $23̂ )0 |13-00 
„ Gibara y Ilolguín $26-00 }23-00 113-00 
„ Baracoa $30-00 |20-00 $15-00 
„ Santiago de Cuba $25 00 $22 OO $13 -03 
„ Santo Domingo, 
Maeoris, Ponce, 
Mayaguez y Pto. 
Rico .„ $60 4» $10-00 $25 00 
ORO AMERICANO 
8e despacha por sus armadores 
S A N P E D R O G . 
COSME ÜE HERRERA 
Caoi tán G O N Z A L E Z 
T A K I F Á 8 K N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SAGÜA V CAIBARW 
De H a b a n a ú, S a g u a y viceversa 
Pasaje en lí - $ 7-03 
Id. en 3? « 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-50 
l>e H a b a n a á Caibar i t íu y viceversa ] 
Pasaje en 1? S10-80 
Jd," en 3í $ 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
MeiT.aucría 0-50 
TA15A.CO 
D e CaibaTicn y S a g u a á, Habana , 2 5 
e«Mitavos tercio. 
E l Carbero paga como mercancía. 
Cana General í Flete Comdti 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Falmira & $0-55 
„ Caguaguas á $0-60 
„ Cruces y I-ajas á $0-65 
„ Santa Clara 4 $0-30 
„ Esperanza d $0-80 
„ Rodas & $0-33 
Para m&s informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO a 
c U87 78 1 J l 
M I M E L A t f l i E f t 
& 1*7 o, i? o i r o s O o j r i r o o s 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( U a n i b u r y A m c r i v a u L i n c ) 
PARA LA C J B U ^ 
Saldrésobieel? de AGOSTÓ PROXIMO, el uuevo y espléndido vapor «i.-mS.. 
PRÍNZ ADALBERT. 
merado"'16 Ca'Ca á nete3 aiódicos y pasajeros de Cunara y proa, á qnícm^ ofrere un »r;i?o 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos 6 ix.rdo del vapor en io« 
remolcadores de la Empreua. 
La carga se admite pura los puertos mencionados y con conocimientos directos á Hete co-
rrido para un gran número de puertos de Iipglaterra, tloianda, H ó I - k m , l rancia. BspaBay Bu-
ropa en gottAraJ y para Sur América, Africal Anatrnlia v .V i i con trasbordo en Havre ó iluu»-
burgo, i elección de la Empresa. 
Para más pormenores y datos sobr flete* y pasajes anidase al agento 
\ I ' J n r í q a e fittilbnt. 
Cot é-eo Apat taUo 7~i*. Cable: H K h L I S UT. San lanado 54. U A í i A & A , 
) C-U82 i :« 
L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 10 de 1903. 
LA PRENSA 
Según Las Novedades, de Nue-
va York, el martes de la semana 
pasada, Mr. Austin, sherií 'f^de 
Seottsboro. Alabama, trató de 
oponerse á que lyncharau un ne-
gro, preso el mártes por haber 
tratado de ultrajar á la hija de 
un doctor. 
Con un revólver en cada ma-
no amenazó de muerte al primer 
lynchador que se acercase á la 
puerta de la cárcel. Do la mul-
t i tud salieron dos disparos, dán-
dole uno en una pierna y otro en 
un brazo y derribándole. Su 
hija trató de socorrerle, pero la 
amenazaron con un revólver 
a p u n t a d o l a cabeza. 
Y el negro fué sacado de la 
prisión y ahorcado de un árbol 
inmediato. 
Milagro que después no rema-
taron alsheriff y á su hija. 
Pero, en fin, es de suponer que 
á uno y á otra no les queden ga-
nas de volver á intervenir en pro 
de la ley, sin la garantía de la 
fuerza pública. 
Lo extraño es que, si esas co-
sas se saben en la Abisinia, no 
envíe el rey Menelick una nota íi 
Mr. Roosevelt semejanteá laque 
éste quiso enviar á Rusia, pidien-
do mejor trato para la gente de 
color. 
Ya lo hará con el tiempo, 
El Mundo dice que la única 
conjura que aquí existe es la del 
D i a r i o , la nuestra. 
Y nos llama alarmistas, y tra§. 
de ésto todo lo demás que se le 
ocurre en su delicioso vocabula-
rio. 
Pero al hacer esa afirmación el 
colega, olvida que no fué el D i a -
r i o sino El Mundo el primero 
que se lanzó á la calle asustando 
á la gente. 
En efecto, el D i a r i o trató del 
asunto por vez primera en su 
edición de la tarde del 7. 
Y El Míondó lo había tratado 
ese mismo día por la mañana, 
escribiendo el siguiente suelto: 
^^amados por el señor Yero, Secre-
tario de Gobernación, se reunieron 
ayer en su despacho, el jefe de la guar-
dia rural, general Kodriguez; el jefe de 
po l i c ía de esta capital, general Cárde-
nas, y el jefe de la secreta, señor Fepe 
Jerez Varona. 
U n a vez llegados, todos los s e ñ o re-
mencionados, á puerta cerrada, celes 
brarou un cambio de impresiones sobre 
asuntos relacionados con los cargos que 
cada uno de ellos desempeña. 
L a conferencia misteriosa fué muy 
comentada anoche; todos se preguntan: 
¿Qué pasa? ¿Qé sucede? 
Declinamos, pues, en El Mundo 
el honor que quiere concedernos. 
Si nosotros hemos hecho algo 
desde entonces fué calmar la 




El colega dice, además: 
Los rumores que recoge el p e r i ó d i c o 
español para abultarlos con perversa 
intención, no tienen importancia a lgu-
na; como no tuvo importancia nada de 
lo que se dijo y publ i có hace poco res-
pecto á la actitud del general Pedro 
Pérez , en Guan láuamo. 
Aquí se calla El Mundo que 
fué él también el primero que en 
esa ocasión echó las campanas á 
vuelo. 
Mas si los rumores que circu-
laron y que él, como hemos vis-
to, se adelantó á propalar, no 
tienen importancia; si no hay 
motivo para temer que se trate 
de alterar la paz pública y, según 
nos asegura ahora, "el país está 
en plena calma" y "las provin-
cias no están amenazadas" ¿por 
qué á renglón seguido nos dice; 
E l malestar que hay en la R e p ú b l i c a , 
no jusl i í ica intentos revolucionarios;el 
majestar que ha}7 en el país no signilica 
que los agitadores de oficio encuentren 
facilidades para encender, en el espíri -
tu del pueblo, la llama de la rebelión. 
E l malestar que hay en la R e p ú b l i c a 
exige sólo tacto y patriotismo por parte 
del Ejecutivo y del Congreso, honradez 
administrativa, y tacto de todos para 
no enmarañar la HituncUm h a s t a , a h o -
R A S O L A M E N T E D E L I C A D A ? 
¡Carape! ¿Habremos leído mal? 
Pero está claro como la luz: 
"Los rumores" que E l Mundo 
propaló "no tienen importan-
cia." 
Y, sin embargo "la situación, 
hasta ahora" es "solamente de-
licada." 
¿A quién no tranquiliza tan 
consol a d o r a a fi r m ac i ón ? 
Dijo al verdugo un malsin, 
asesino c o n t u m á z : 
—Con que me ahorcas, por finí 
—No; te ajusto el corbat ín , 
le doy tres vueltas... y en paz. 
Cálmense, pues, los espíritus 
timoratos. 
El Mandónos garantiza el or-
den desde el momento en que 
afirma que aquí no hay más con-
jura que la del D i a r i o ; y con és-
ta, aunque existiese, no es de 
temer llegue la sangre al rio. 
Y por si esa garantía no fuere 
bastante, ahí tenemos otra que 
nos viene de Washington: 
Se han corrido en la Secretar ía de la 
PANACEA^ SWAIM 
C U R A El, 
REUMATISMO, 





P A R A 







P Í D A S E E L L I B R I T O O C H E N T A A N O S D E A S O M B R O S O E X I T O . 
C O N N U M E R O S O S T E S T I U O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM fantes en Philadtlphia) 
« m i V I E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . M O . , E . U . D i 
D e v e n t a . F a r m a c i a del D r . J o h n s o n , Obispo N o . 5 3 , H a b a n a . 
Guerra las órdenes para retirar de C u -
ba Quátro c o m p a ñ í a s de ar t i l l er ía ame-
ricanas; las 18 y 21 de la Habana y las 
23 y 24 de Cicufuegos, cuyo ú l t i m o 
puesto quedará suprimido. 
Ya lo ven ustedes. Tan impo-
sible es que ocurra nada; tan se-
guros estamos, que hasta los Es-
tados Unidos retiran su fuerza. 
Nos parece que la prueba no 
puede ser más aplastante. 
El Republicano, de Santa Cla-
ra, ha recibido un nuevo mani-
fiesto suscrito por el general Masó 
y más de cuarenta jefes y oficiales 
del Ejército Libertador, entre 
ellos los generales Rios y Es-
trada. 
De ese documento recoge los 
párrafos que sigue: 
Precisa decir que sólo priucipios mez-
quinos y torpes asechanzas, son el 
móv i l dedicado á sembrar la discordia 
entre los factores de la contienda a r -
mada y entre los que a ella ofrecieron 
s i m p a t í a s , concurso y sacr iüc ios . Que 
fines ocultos y perversas maquinaciones, 
cuya propaganda ha tomado audaz-
mente á j e l e s prestigiosos y personali-
dades conspicuas, presentándolos como 
adictos á ese procedimiento abomina-
ble, son la razón ún ica y el ún ico afán 
que cobardemente y con íüyec t iyas , 
trabaja por introducir la d i v i s i ó n entre 
los veteranos. 
N i esos jefes prestigiosos, ni esos 
hombres eminentes agrupados junto á 
la bandera de Cuba libre, ni el mas hu-
milde soldado del Ejérc i to Libertador 
sin categor ías ó clases, j a m á s levanta-
rán ridiculas acciones contra la un ión 
decisiva de los que tienen por deber 
sacra t í s imo cumplir en la paz el pro-
grama que enarboló el p e n d ó n de Inde-
pendencia ó muerte. K¡ son ellos tam-
poco quienes infrinjan el acuerdo to-
mado cuando, al concluir la guerra, 
fué indispensable mantener el e sp í r i tu 
de compañer i smo entre los que, victo-
riosos, derrocaron la t iranía . 
S i un d ía se escr ib ió que el objeto de 
la ins t i tuc ión de Veteranos de la inde-
pendencia ues trabajar en la paz pol-
la real ización y el a f íaüzamiento de la 
R e p ú b l i c a de Cuba, perpetuar el culto 
á la memoria de los gloriosos m á r t i r e s 
y de los grandes hechos de la indepen-
dencia patria, promover el auxil io de 
los que tomaron parte en la lucha y de 
sus viuda y huér íauos , y fomentar la 
ins trucc ión y progreso del pueblo cu-
bano" coíi lo cual se s u s t i t u y ó lo que 
la victoria había logrado; d e s p u é s , sin 
excepciones, se ha venido cumpliendo, 
en cuanto resulta posible, ese juramen-
to solemne, digno continuador de-tos 
esfuerzos anteriores. 
Llegue á todas partes la protesta que 
el honor formula contra la sutil y ras-
trera jornada perturbadora y que sir-
va, sobro todo á los hfibitantos de los 
campos, de manera que les impida de-
jarse e n g a ñ a r en citas de nombres in-
corruptibles firmemente adictos» á los 
centros de Veteranos y los estimule pa-
ra venir á estos, robustecerlos con el 
esfuerzo común, único salvador del bien 
general, y contribuir así al afianzamien-
to de la R e p ú b l i c a , á promover el au-
xil io de los que tomaron en la lucha y 
á perturbar el culto á la memoria de 
los gloriosos márt ires y de los grandes 
hechos de la independencia pa tr ia ." 
No sabemos qué fecha lleva ese 
documento porque no ha llegado 
más que en la forma en que lo 
publica El Rejmblicano (i nuestra 
redacción; pero si está inspirado 
en los últimos sucesos, que "no 
sucedieron," según E l Mundo, no 
puede negarse que el general 
Masó no se ha dormido en las 
pajas para condenarlos. 
La sesión de la Cámara, extrac-




¿En qué coaucs usísd si na 
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P A T E N T E 
£2 jas M u k m en la esfera ¡¡a rítalo m áíce: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S S M P O R T A D C l t E S 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y ea 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
c 1171) * ~ , 1 Jl , 
se denegó el suplicatorio para 
procesar al Sr. Loynaz del Casti-
llo, presta asunto á El Nuevo 
País para un notable artículo, al 
que pertenecen estos trozos: 
Abogados son, en su m a y o r í a , los 
que i n t e r v i n i e r o n en aquel desdichado 
debate. E i dictamen d e l a Comis ión es-
t a b a redactado e n t érminos tan agresi-
vos y deprimentes para el Juez, que 
los mismos a m i g o s del ponente ''se 
asustaron d e su obra", y encargaron á 
otro compafíero la redacción d e l a en-
mienda que triunfó después , sin qne l a 
relativa moderac ión de su lorma logra-
se ocultar lo inconveniente d e su esen-
cia. 
" í í o se a c c e d i ó a l procesamiento so-
l i c i t a d O j porque de los particulares re-
mitidos por el Juez y que conoce Ja Cá-
mara, no aparece culpabilidad alguna 
para el Sr. Loynaz" . 
No va l ió que un Representante—que 
t a m b i é n votó con la m a y o r í a — h a b l a s e 
contra el dictamen y contra la enmien-
d a , recordando á sus c o m p a ñ e r o s que 
la mis ión d e l a Cámara no es fiscalizar 
n i intervenir e n las actuaciones del su-
mario, deduciendo de ellas inoportu-
nas consecuencias de inculpabilidad. 
De nac^i-sirvió que advirtiese la impro-
cedencia de que el poder legislativo se 
atreva á prejuzgar una cuest ión pura-
mente judic ia l y diga al Juez que h a 
cumplido m'ál sus deberes, sin tener 
facultades para tan absurda intrus ión. 
E l autor del d ic támen no supo cómo 
derendcrlo y el d e l a enmienda, si bien 
dec larándose conforme con las doctri-
nas sustentadas por su impugnador, in 
s i s t ió en que no se aplicaran, '¿por la 
poca confianza que nos inspiran los fun-
cionarios del Poder Judic ia l , debiendo 
guiar nuestros actos por el temor á que 
esos togados prevariquen." 
A ú n m á s extrafias que esas inconce-
bibles frases, son las que La Discusión 
pone en boca de un Representante al ex-
pl icar su voto y el de sus amigos pol í -
ticos:— u I í e s o t r o s — d i j o — h e m o s acep-
tado esta solución, m á s por deferencia 
al compañero á quien se pretende pro-
cesar, que por convecimiento de que 
sea la mejor. Sobre todo, hay una con-
s iderac ión que bastar ía para que no va-
c i láramos en proceder de este modo. 
L o s amigos í n t i m o s del señor Loynaz, 
sus c o m p a ñ e r o s de partido, los que de-
bían estar m á s intesesados en que res-
plandeciese luz, mucha luz en este eno-
joso asunto, son precisamente los que 
nos piden con m á s instancia que ne-
guemos el permiso para el procesa-
miento. ¿Cómo no acceder á esa pre-
tens ión de los amigos del señor Loynaz? 
Por eso votamos negando el suplicato-
rio, por más que creamos (pie para el 
mismo representante ser ía m á s satis-
factorio dejarlo en libertad de vindi-
carse cumplidamente ante los tribunal 
les de la acusación ante él formulada." 
Golpes m á s tremendos no pod ían 
asestar los que formularon esa explica-
ción de su voto, contra sí mismos y 
contra el señor Loynaz y sus amigos. 
E s preciso verlo escrito, sin contradic-
c ión , para creerlo. 
Y crecerá el asombro de los que co-
nozcan el acuerdo de la Cámara y sus 
fundamentos alegados en el debate, 
cuando se enteren de que está probado 
eu el sumario que 'Ma planil la del se-
ñor Francisco del Castillo, sa l ió de la 
S u b c o m i s i ó n del 59 Cuerpo para la Cen-
tral con todos los requisitos necesarios 
para su aprobación definitiva, ó sean: 
firma del Presidente de la Subcomis ión 
señor Sanguily; la firma autént i ca de 
señor Loynaz, certificando los servicios 
de su tío, y las dos firmas falsificadas 
dé! general Lope Recio y del coronel 
Angel Casti l lo." L a Subcomis ión ad-
m i t i ó como buena la planilla por consi-
derar a ü t é n t í & s estas dos ú í t imás fir 
mas, las cuales adv ir t ió la Comis ión 
Central que eran, cuando meno^i, dudo-
sas, y de cuya impresión part ió la in-
ves t igac ión que há dado margen al pro-
ceso. 
¿Qué se desprende de todo esto? Que 
el señor Loynaz 1110 podrá.ser procesa-
do; pero quedará en la s i tuac ión moral 
intolerable que lo crearon sus amigos, 
descrita en las crueles palabras pronun-
ciadas por el señor Vil luendas al ex-
plicar su voto y el de sus correligiona-
rios, sin poderse escudar con la decla-
ración de inocencia, basada en prue-
bas apreciadas por el Tr ibunal en su 
sentencia:—que la acción judic ia l no 
quedará enervada, porque la responsa-
bil idad del delito imputado no alcanza 
só lo al señor Loynaz, sino t a m b i é n ;1 
otras personas no amparadas por la in-
munidad, con la compl icae ión que aho-
r a aparece contra miembros de la Sub-
comis ión del 59 Cuerpo por las declara-
ciones que se dice han prestado; y que 
para llegar á tales tristes resultados, 
en la Cámara de Representantes, que 
tanto h a hecho antes para quitar auto-
ridad y prestigio al Poder Ejecutivo, 
se han pronunciado ahora conceptos 
encaminados á pr ivar de respetabili-
dad y hacer odioso al Poder Judic ia l , 
si es exacta la reseña de la ses ión se-
secreta qiiQ ha publicado Zrti>wc».9/ÓM 
y por cual nos guiamos. 
No es posible presenciar sin honda 
tristeza tan deplorable e s p e c t á c u l o ; no 
cabe mirar sin temor el camino por 
donde se nos está conduciendo, atrope-
1 lando los más altos respetos y las m á s 
elementales reglas de prudente gober-
nación, sólo para conseguir fines mez-
quinos de interés individual. L a con-
ciencia públ i ca no puede menos de sen-
tirse alarmada por el porvenir de la Re-
públ ica , al ver esos g é r m e n e s de diso-
luc ión que están brotando, cuidados y 
regados por las mismas manos que coa 
mayor solicitud debieran aplicarse á 
segarlos y extirparlos. 




L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
FIEBRES PALÜDICAS. 
Con sensible frecuencia vernos quo en Joi 
p iísos húmedos, pantanosos, es facilísimo con-
traer calenturas de mal género, tenaces y difí-
les de desterrar, d las quesehadado el nombro 
de fiebres palúdicas. 
Bin embargo, todavía es mfla fácil contraer 
esa enfermedad en los países cálidos. 
En uno comeen otro caso, aconsejamos siem-
pre á aquellas personas que de tales fiebres su-
fren, el que procuren, sin tardar, cortarlas me-
diante el uso de las Perlas de sulfato de quini-
na de Clertan. 
Bastan, en efecto, de 8 á 12 de estas Perlas 
para cortar segura y rápidamente las fiebres 
intermitentes, aún aqu-'dlas más inveteradas y 
terribles, siendo, además, soberanas contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas á día y hora fijos, y contra las afeccio-
nes tíficas de los países cálidos ocasionadas por 
la humedad y por los grandes calores. En su-
ma, constituyen el mejor preservativo conoci-
do contra las fiebres cuando se habita en paí-
ses cálidos, búmedos ó insalubres 
De allí el que al aprobar la Academia de Me-
dicina do París la nianerado preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 centig. de sal de qui-
nina) á la confianza de los enfermos de todos 
loe países. Al comienzo del acceso tómense da 
3 á o perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que además de estas Per-
las que en todas las farmacias se hallan de 
venta, prepara el Dr. Clertan Perlas de bisul-
fato, de clorhidrato, de bromhidrato y de va-
lerianato de quinina; estas dos últimas clases, 
especialmente destinadas á Las personas ner-
viosas. 
Importante.—bien cada Perla debe llevar 
imprecas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase, sobre el envoltorio 
del frasco las señas del laboratorio: Casa L . 
F R E R E , 19. rué Jacob, París. 
Depositarios en La Habana: V i u d a d b Josa 
B a r r a e H i j o , 41, Teniente Rey.—Dr. M a n ü b I j 
J o h k s o n , Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
M o n i G o n z á l e z , Farmacéutico, 103, Aguiar.— 
t o a y o y C o l o m e r . — F r a n c i s c o T a q ü e c h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.-—,!. F. A C 0 3 -
T A , Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Farma-
céutico, calle Ban Basilio alta, núm. 2 . — D o t t a 
v E s p i n o s a , Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. Q r i m a n y , Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S i l v b i r a , y Oi, Farmacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. T r i o -
l e t , en todas las Farmacias y Droguerías. 
- D E 
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L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é i7iteMinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-: 
dad y hayan fracasado todos los d e m á s me-| 
dkamentos. C U H A el dolor de es tómago, 
las acedías, aguas de beca, v ó m i t o s , la in-
digest ión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxil ia la acción digestiva, el 
enfermo come m á s , difiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa, C U -
R A el mareo del mar. U n a comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E lmir de Zóiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo nnsmo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiónde)pe tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. E s de éxi to seguro en las diarreas ele 
los niños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra (orno preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digesfóvt). Nueve años de éx i tos 
constantes. Exí jase en las etiquetas d é l a s 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
JDo v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n l i m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
J . R a i c e a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
l i e y n ü m . 1 3 , H a b a n a . 
52-1 Jl 
mulsión de Agigier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L L E T I N ( 8 ) 
N O V E L A E S C R I T A E N I N O L S 3 
P O R 
C A K L O T A M . J B R A E M É 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
vende eu "La Moderna Poesía," Obispo 135). 
(CONTINUACION) 
Y á través de las gigautescas hayas, 
entrevie') el castillo. 
—Aquel la es tu casa, querida mía, 
—dijo Norman, 
Su rostro enrojeció y brillaron sus 
ojos. 
—¡Casa!—repi t ió . — ¡ Q u é dulcemente 
resuenan esas palabras, Norman!—ex-
c l a m ó de pronto.—¿Sabes que siento 
mucho de lo que lady Burleig, la espo-
sa de lord Rurleig, deb ió sentir? 
—Pero tú, Mada l ina ,—contes tó m i -
lord riendo, no eres exactamente la 
B e n c i l l a muchacha la campesina 
que lord Bnrleig conquistó. Tú tienes 
la innaia dis t inc ión de una lady 
condic ión innegable. 
- P e r o debía ser muy graciosa y lin-
aa para conquistar á lord B u r l e i -
observó olla. ^ ' 
- Q u i ñ i s lo fuera; pero no como tú 
Madalina no he visto nada pareci-
á tí Pero ya estamos en casa. . . 
¡Oh adorada m í a que hermosa en-
trada eu el hogar! 
E l carruaje entró en el anchuroso ves-
t íbulo . Deseando evitarle á su mujer 
toda incomodidad y embarazo, lord 
Ar le ig no había trasmitido á su casa 
las noticias de su casamiento; as í es 
que en Beechgrove no era esperada una 
lady Arle ig . Norman e u v i ó inmedia-
tamente por el ama de llaves, una res-
petable señora que a c u d i ó inmediata-
mente al comeelor, quedando sorpren-
dida al ver aquella hermosa joven. 
- Mrs. Chatterston,—dijo,—esta da-
ma es mi esposa. 
Lamajestuusa señora se inc l inó has-
ta el suelo. 
—Bien venida á su casa, mi lady ,— 
dijo respetuosamente. — S i hubiese s a -
bido que venía milady, hubiera hecho 
otros preparativos adecuados. 
—No flota nada.. . todo estií admira-
blemente d i spues to ,—rep l i có milord 
bondadosamenta 
L a ama de llaves v o l v i ó s e hacia lord 
Arle ig . 
—No sabía que milord se hubiese 
casado,—dijo. 
—No, miss Chatterton; por razones 
particulares ese matrimonio se ha rea-
lizado ráp idamente . Pero uadie.per-
derá por esta p r e c i p i t a c i ó n . — a ñ a d i ó 
sonriendo; una promesa de aguinaldo 
que la ama de llaves c o m p r e n d i ó per-
fectamente. 
Mrs. Chatterston a c o m p a ñ ó d e s p u é s 
á su s eñora para enseñarle sus habita-
ciones. 
L a grandeza y magnificencia do la 
casa maravil laron á la joven. Se cre-
yó m á s parecida á lady Burley que an-
tes, al subir las anchas escaleras de 
marmol y cruzar los largos corredores 
bordeados de lujosas habitaiones. 
—Milord me escr ib ió d i c i é n d o m e que 
tuviese preparadas las habitaciones del 
ala-que mira á poniente,—dijo la ama 
de llaves.—Habitaciones e x p l é n d i d a s , 
mi lady grandes, claras y alegres. 
Tienen vistas al parque. ¿Por supuesto 
usted querrá ocupar la serie que siem-
pre ha sido de las ladys Arleig? 
Hablando así, Mrs. Chatterton h a b í a 
abierto la puerta, y lady Ar le ig v i ó la 
serie de habitaciones m á s hermosas que 
h a b í a visto en su vida, un boudoir, ta-
pizado de seda azul y encaje blanco, un 
espacioso dormitorio colgado de seda 
p u n z ó , un cuarto de vestir que era una 
maravi l la de elegancia y una p e q u e ñ a 
biblioteca con selectos libros. 
— E s t a s son las habitaciones mejores 
de la casa,—dijo la ama de l laves ,—y 
se hau reservado siempre para las se-
ñoras de Beechgrove. ¿Ha traído m i l a -
dy camarera? 
— N o — r e s p o n d i ó lady Ar le ig ,—no 
he tenido tiempo para ello. L a duque-
sa de Hazlevood h a prometido enviar-
me una. 
Aquel ilustre nombre c o m p l a c i ó á la 
ama de llaves. L a intrigaba aquel quie-
to matrimonio. Pero si la nueva seño-
r a de Beechgrove era amiga de su gra-
cia de Hazlevood, como parec ía indi-
carlo, todo iba á pedir de boca. 
E n cuanto lady A r l e i g se hubo mu-
dado de traje, d e s c e n d i ó las escaleras. 
S u marido la c o n t e m p l ó con un rapto 
de deleite. 
— ¡ Oh, M a d a l i n a , — e x c l a m ó , — c u á n -
to has tardado! P a r é c e m e que hace cien 
horas, y sin embargo creo que no ha 
transcurrido una! ¡Qué hermosa estás, 
ánge l m í o ! 
L a s mangas del lindo traje se aboto-
naban hasta el hombro con broche de 
perlas, y en la m u ñ e c a lucia un braza-
letl de perlas,—regalo de lady Peters. 
— ¡Qué orgulloso estoy de mi mujer! 
— c o n t i n u ó N o r m a n . — M á s hermosa la-
dy A r l e i g no ha entrado en Aeechgro-
ve. Cuanto comamos, Madalina, quiero 
enseñarte la ga ler ía de retratos para 
que conozcas á mis antepasados. 
U n a escogida comida había sido pre-
parada activamente y servida en el fas-
tuoso comedor. Los ojos de Madalina 
estaban deslumhrados al reflejo de la 
plata, ante los adornos y magnificen-
cias del aposento. 
—¿Me podré acostumbrar á todo es-
tol—se p r e g u n t ó cou a d m i r a c i ó n . — 
¿Podré mirarlo todo m í o ! Estoy al ur-
dida. 
Sin embargo, su marido admiraba su 
gracia y desembarazo. Parec ía como si 
hubiese vivido siembre rodeada de es-
plendor. Su orgullo aumentaba á cada 
momento. 
— J a m á s h a b í a sabido antes él signi-
ficado de la palabra "casa", Madalina, 
—di jo .—Ahora la veo... teniendo en-
frente al dulce ángel de mi hogar. 
Y ella, en su humildad, se pregun-
taba por qué el cielo le h a b í a bendeci-
do de aquel modo, y q u é h a b í a hecho 
para que aquel noble gentleman la ama-
se tanto. Terminada la comida, él le 
p r e g u n t ó si estaba cansada. 
— N o , — c o n t e s t ó ella.—no siento el 
menor cansancio. 
—Entonces tendrá el placer de ense-
ñarte la casa;—dijo—mi querida y an-
tigua mans ión . Estoy orgulloso de ella, 
Madalina; c o m p r e n d e r á s lo que quie-
ro decir orgulloso de su belleza, de 
su a n t i g ü e d a d orgulloso porque en 
su recinto no hay el menor vestigio 
afrentoso. P a r a los d e m á s es un con-
junto ele paredes m á s ó menos viejas; 
para mi representa el honor, la inta-
chable reputac ión, la inmaculada dig-
nidad de una familia. E í a s e la gente 
cuanto quiera, pero á mí nada me pa-
rece tan sagrado como el amor de ra-
za el culto de un apellido sin man-
cha. 
— T e comprendo y soy ele tu o p i n i ó n , 
— c o n t e s t ó Madalina,—aun cuando esa 
sentimiento sea e x t r a ñ o para mí . 
—No del todo extraño, Madalina. 
T u madre tiene un nombre á todas l u -
ces respetable, querida mía . Y ahora 
vamos, y conocerás una extensa serie 
de ladys Arle ig . 
Entraron en la g a l e r í a de cuadros y 
en este momento sonó la campana del 
gran reloj del v e s t í b u l o . 
—¡ A h , N o r m a n , — e x c l a m ó ella oyen-
do las c a m p a n a d a s , — c u á n t a s cosas 
pueden ocurrir eu un día por corto que 
sea! 
C A P I T U L O V I I 
L a ga ler ía de reí ratos .era uno de los 
mayores atractivos de Beechgrove; era 
una colección reunida por muchas ge-
neraciones. Los Arle ig siempre hab ían 
sido grandes protectores de las artes; 
m á s de un señor de Beechgrove h a b í a 
gastado sumas inmensas eu la adquisi-
c ión de cuadros. L a ga ler ía era de 
una construcción peculiar; rodeaba la 
casa por entero, ex t end iéndose desdd 
el ala oriental á la occidental; espacio-
sa, elevada, clara, colocados art íst ica-
mente los lieuzos. Estaba l lena de te-
soros de arte de toda clase, acumulados 
durante centurias. Entre los marcos 
ele los cuadros bajos, ve íanse estátuaa 
de mármol , copia de las obras maestras 
D I A R I O D E ÍJA. M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — J u l i o 10 de 1903. 
DUDE 1 I l l iTÍI 
4 de Julio. 
" E n esto 4 de Julio, la escuadra de 
m i maudo, ofrece á la nación " etc. 
E n términos parecidos á estos comenza-
ba el famoso parte del almirante Sam-
son. L o que la escuadra americana 
ofrecía—mejor dicho, daba—era la des 
trucción de los barcos de Cerbera. Se 
tiene el 4 de Jul io de 1898 por fecha 
gloriosa para esta repúb l i ca y fecha 
tr i s t í s ima para E s p a ñ a ; el "comple-
mento de Trafagar" d e c í a un perió-
dico ing lés ; y el marqués de Sal isbury 
clasificó á E s p a ñ a entre las "naciones 
muertas". 
Pues ahora resulta que está v iva. N i 
fué á la revoluc ión y la anarquía por el 
camino de la derrota ni cayó en la gran 
miseria, vaticinada por los necios que 
se acordaban de los galeones de A m é -
rica. Es tá viva, trabaja, produce, aho-
r r a y progresa. Y , por uu fenómeno 
interesante, apenas su papel bajó en el 
Viejo Mundo, comenzó á subir en E u -
ropa. 
¿Qué hará? ¿Con quienes se aliará? 
Esto se preguntan los d ip lomát i cos , a l 
ver que, en plazo m á s ó menos largo, 
habrá que contar con ella. F u é dema-
ciado vencida, puesto que nada tiene 
que agradecer al triunfador y no se la 
venc ió bastante, puesto que no ha muer-
to; y como nadie la ayudó , en las horas 
malas, está libre de toda deuda de gra-
titud. Sin estar en el secreto de los ga-
binetes, se puede afirmar que ha sido 
solicitada; si ha adquirido ó no, com-
promisos, no se sabe; pero, si los hay, 
no tardarán en salir á luz, porque, hoy. 
esas cosas no pueden permanecer ocul-
tas, y además , porque, para toda acción 
exterior, se necesita el apoyo de la opi-
nión. 
Que Alemania, con sumo tacto y 
oportunidad, ha acariciado á España, 
desde 1898, es evidente; y es uu hecho 
que los franceses, en su prensa, ponen 
e m p e ñ o en hacer constar que el pmeblo 
españo l es amigo de Franc ia ; pero es 
el caso que en Marruecos, tienen F r a n -
cia y E s p a ñ a intereses encontrados, 
mientras que entre E s p a ñ a y Alema-
nia no hay materia de litigio. L o que 
importa aclarar es los propós i tos de 
Inglaterra. Ahora, con motivo de las 
visitas del rey Eduardo á P a r í s y de 
Mr. Loubet á Londres se ha hablado 
de inteligencia anglo-francesa y hasta 
se ha dicho que se hab ía hecho á costa 
de España; pero el sentido c o m ú n bas-
ta para demostrar que, de no seguir el 
statu quo en Marruecos, á cada una de 
esas dos grandes potencias m á s le con-
vendría aquel imperio en poder de E s 
paña que en poder de la otra potencia. 
E l equilibrio de fuerzas que existe 
entre las dos grandes alianzas europeas 
da á E s p a ñ a una importancia militar 
extraordinaria. S i , en caso de guerra, 
E s p a ñ a se uniese á l a triple alianza, 
teudría F r a n c i a que movilizar un ejér-
cito y debilitar sus efectivos en el Este 
para impedir la i n v a s i ó n por el Sur. 
Esto lo saben los alemanes y por saber-
lo se muestran tan amables con E s p a ñ a ; 
y lo saben, también, los franceses, pe-
ro no pueden comprar la alianza espa-
ñola á su justo precio, que es Marrue-
cos. A lo más que pueden aspirar es á 
la neutralidad; pero, esa ¿como se ga-
rantiza? Si , con estarse quieta España , 
siguen las cosas como hoy y si con ata-
car á Francia , logra ser d u e ñ a de Ma-
rruecos ¿como vacilar? 
E n estos años que vienen los ojos es-
tarán fijos en Madrid, s e g ú n la vieja 
expres ión d ip lomát i ca . L a s grandes po-
tencias es tudiarán la po l í t i ca interior 
que all í se haga y hasta procurarán in-
fluir en ella para obtener resultados de 
pol í t i ca exterior. A ú n desapareciendo 
el actual sistema de alianzas el factor 
militar español es de tanta magnitud 
como hace un siglo, p r ó x i m a m e n t e ; 
cuando Inglaterra e m p r e n d i ó la cam-
paña de Portugal y E s p a ñ a contra 
Napoleón para coger á F r a n c i a entre 
dos fuegos. 
x r . z. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
Y , punto 
Abuso ya de la paciencia del señor 
T r i a y y de los habituales lectores del 
D i a r i o . A ca ba r í a con ella, si continua-
ra diciendo todo lo que la op in ión p ú -
blica, interesada vivamente en el pro-
ceso de la instrucc ión primaria, exige 
que se diga. 
Tendr ía que preguntar á mis a m a -
bles impugnadores si les parece bien 
que en una R e p ú b l i c a demócrat ica , 
fundada sobre los escombros de un pue-
blo y los charcos de sangre do varias 
generaciones, sigan formando parte del 
Código Escolar las Ordenes 53 y 131, 
que inhabilitaron perpetuamente para 
el ejercicio de una profesión ó el desem-
peño de un cargo públ ico , á dos ciuda-
danos que no fueron juzgados por T r i -
bunal competente, ni condenados á la 
aflictiva pena de inhabi l i tac ión , con 
arreglo á la L e y de Enjuiciamiento C r i -
minal. 
Neces i tar ía saber si las Ordenes 129 
y 9 deben seguir sentando jur i spruden-
cia en asuntos de enseñanza; Ordenes 
que destituyeron á otros dos c iudada-
nos, con efecto retroactivo, usurpando 
á uno de ellos, d e s p u é s de destituido, 
el sueldo l eg í t imamente ganado en vein-
te d ías de trabajo. 
Tendr ía que indagar si es justo que 
la mala intenc ión trate de aminorar el 
mér i to de los inteligentes maestros de 
las Vi l las , porque el señor Superinten-
dente se equivocó; haciendo que ellos 
mismos designaran los Calificadores que 
hab ían de juzgarlos. ¡Como si d e s p u é s 
de tantos esfuerzos de inteligencia, 
ellos no pudieran salir airosos, fuerán 
cuales fueran sus juzgadores! 
Ser ía forzoso preguntar al señor S u -
perintendente de la Habana, si el C a l i -
ficador es un Juez que juzga á concien-
cia, honradamente, ó un dispensador 
do favores; si la benevolencia es antes 
que la justicia; si los intereses part icu-
lares deben sobreponerse á los sagrados 
intereses de la Ciencia; si conviene á 
Cuba y al crédito del Profesorado y al 
méri to indiscutible de los maestros de 
la Habana, recomendar p ú b l i c a m e n t e 
á los Calificadores que les juzguen con 
bondad, porque se necesitan 900 maes-
tros y hay el temor ¿ e no cubrir el n ú -
mero si sojuzga con equidad. 
¡Habr ía tanto que decir, aun temien-
do — como teme Rivero—perder last i -
mosamente el tiempo, en p a í s donde se 
reparte la salud públ i ca en chocola-
tera! 
Empero la tregua se impone, si no 
he de fatigar á los amigos del D i a r i o . 
S é a m e permitido hacer p ú b l i c o el 
conflicto en que me he visto, á p r o p ó -
sito de un art ículo firmado por el pres-
tigioso J o s é F . Pe l lón , una de las m á s 
puras reputaciones y de los m á s honra-
dos pol í t icos de mi patria. 
E l amor propio me mandaba contes-
tarle, siquiera para darme el gusto de 
creer que pulverizaba sus argumentos 
y demostraba la sin razón con que me 
atribuye ciertos juicios. L a gratitud y 
el afecto me mandaban callar, sacrifi-
cando toda vanidad á la sat is facción de 
dejar en la opinión p ú b l i c a el eco triun-
fador de sus palabras. 
J o s é Pe l lón es casi mi hermano. Y 
los hermanos no deben discutir j a m á s á 
o ídas del vecindario. Cuando el mayor 
y más inteligente reprende, el menor y 
m á s humilde debe bajar la cabeza, son-
reír en señal de no estar enojado, y pen-
sar seriamente si habrá pecado en rea-
lidad diciendo lo que ha dicho. 
Vencedor este criterio, e n v í o una son-
risa al batallador exautonomista que 
alguna vez me sacó de las garras del 
Poder Judic ia l , en tiempos en que los 
malos patriotas de ahora éramos aco-
sados á procesos por defender la l iber-
tad de Cuba, y los mejores de estos 
tiempos regordabau con las migajas del 
Presupuesto Colonial, y pongo punto 
redondo. 
Cuando el cansancio de los lectores 
cese, vo lveré á la carga. 
E l honor del magisterio cubano y la 
grandeza intelectual y moral de la p a -
tria exigen estos esfuerzos que no son 
comprendidos por aduladores y nego-
ciantes. ¡ 
J . N . A r a m b u r u . 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
48 HORAS 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ 




Y O D A D O 
i 
í i Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
| bú t i co y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el f 
* linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los n i ñ o s I 
I p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s I 
| del cuello y reanimar el apetito. í 
% 8, rúa Violenne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
k administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
f desneílcac¡acontra./a7uecaí, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota t Reuma-
tismo, Lumbago, fatigacorporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado 6 una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,50,100, 
5.0 y 1000 cápsulas. 
E n P A R I S , 8, rué Vlvienne y en todas las Farmacias. 
ÍSÉ ••riles, 
Acuerdos tomados el d í a 8 del a c t u a l 
Manifestar á la C? del F . C . de San-
tiago de Cuba que siendo el terreno 
que trata de ocupar con uu proyecto de 
ramal es para el servicio de dicha E m -
presa del uso púb l i co de la ciudad de 
Santiago de Cuba, no puede ocuparse 
sin el consentimiento de dicho Ayunta-
miento conforme al párrafo fiual del 
inciso ( a ) del c a p í t u l o V , de la orden 
n ú m e r o 34. 
Manifestar al administrador del F e -
rrocarril de Puerto P r í n c i p e y í í u e v i -
tas, que la L e y dispone que los contra-
tos entre las Compañías y otro portea-
dor sean sometidos á la Comis ión , l a 
cual dentro de las facultades que le 
concede el art ículo I V , c a p í t u l o X I I I , 
de la Orden n ú m e r o 34, puede si lo 
juzga conveniente autorizar excepcio-
nes temporales á las condiciones gene-
rales de apl icac ión de las tarifas, pero 
que dicha pet i c ión tiene que ser pre-
sentada por las C o m p a ñ í a s en la forma 
que preceptúa el art ículo X X X , sec-
c ión 17 de la Orden 61. 
Se acordó que no existe razón alguna 
para revisar el acuerdo de 13 de Ene-
ro p r ó x i m o pasado, s e g ú n interesa la 
Compañía del Ferrocarri l de Marianao, 
y cuyo acuerdo negó la dicha Compa-
ñía la pro longac ión de sus lineas por 
varias calles de la ciudad de la H a -
bana. 
Quedar enterada del anuncio remiti-
do por el Ferrocarr i l de Matanzas re-
lativo á la rebaja del 50 por ciento so-
bre los actuales fletes de las aguas g a -
seosas que se despachan por poca velo-
cida: á cobrar por precio y no por vo-
lumen, los cristalizadores que se pre-
senten completos para su despacho des-
de 19 de Junio á 31 de Diciembre y á 
cobrar por las cargas que se despachan 
de Matanzas á Colón y viceversa igual 
flete que los que cobren en combina-
ción los Ferrocarriles Unidos de la H a -
bana y el de Cárdenas y J ú c a r o . 
Manifestar al Ayuntamiento de Cien-
fuegos que la Comis ión no puede inter-
venir en sus pretensiones para que el 
Ferrocarri l de Cárdenas y J ú c a r o v a -
ríe el trazado de la p r p l o n g a c i ó n de su 
l ineado Y a g u a r a m a s á C a i m a n e r a , por 
cuanto la ley sólo faculta á la Comis ión 
para rechazar cualquier proyecto de 
ferrocarril s i es inút i l y perjudicial ó 
si no puede efectuar el servicio y pro-
ducir los beneficios á que justamente 
tiene derecho el públ i co , sin que pueda 
imponer á una C o m p a ñ í a uu trazado 
determinado. 
Quedar enterada de la rebaja conce-
dida por el Ferrocarr i l de Matanzas á 
los fletes de las mieles de segunda ex-
tracción. 
Quedar enterada del error cometido 
por la Compañía del Ferrocarr i l de Cár-
denas J ú c a r o y Unidos de la Habana 
al hacer constar en la rebaja de los fle-
tes del tabaco en rama procedente de 
Santo Domingo, Jicotea y Esperanza 
para Vil lanueva, que tendr ían aplica-
ción siempre que el despacho se hicie-
ra por tonelada, debieudo entenderse 
cuando los despachos Se hagan remisio-
nes no menores de 5.000 kilos, é q u i v a -
iente á 80 tercios en rama. 
Quedar enterada de la rebaja esta-
blecida por el Ferrocarr i l de Matanzas 
en e! ftete del cemento que se transpor-
ta en combinac ión con los Ferrocarr i -
les Unidos de la Habana, correspon-
diente á la mercanc ía de cuarta clase, 
cuya rebaja cesará cuando se considere 
conveniente, l l enándose en ese caso las 
formalidades que la ley exige para es-
tos casos. 
Darse por enterada del acuerdo del 
Ferrocarri l del Oeste de hacer extensi-
va la bonificación n ú m e r o 28 á los des-
pachos de arena que se practiquen de 
Punta de Golpe á todas las estaciones 
de la linea. 
Darse por enterada de la comunica-
ción de los Ferrocarriles Unidos en que 
participa á la Comis ión el cumplimieu-
miento de lo que se le dispuso para quo 
construyera una nueva luz de un metro 
al lado de la que y a ex i s t í a en la alcan-
tarilla situada en el crucero de las ca-
lles de Zanja y Hospital. 
Conceder permiso al señor don F r a n -
cisco Zardain para cruzar con un ferro-
carril de servicio particular el camino 
E e a l de Cayajabos y la carretera de 
Guanajay á Cabañas y el Mariel . 
Quedar enterada de la resolución 
del Tribunal Supremo de Just ic ia en la 
alzada interpuesta por la señora d o ñ a 
Gertrudis Torriente viuda de P a d a m 
contra acuerdo de la Comis ión de el 9, 
Diciembre ú l t imo. 
A S Ü N T O S V A R I O S . 
T E L E G R A M A . 
E l Presidente de la E e p ú b l i c a reci-
b ió ayer tarde el siguiente telegrama: 
Betabanó, Julio 9. 
C o m i s i ó n Veteranos me piden tras-
mita telegrama siguiente: Veteranos 
Batabanó enterados por prensa rumo-
res sobre orden p ú b l i c o de la Repúb l i -
ca, reiteran adhes ión Gobierno cons-
tituido, de quien esperan, sin impa-
ciencias antipatriót icas , so luc ión favo-
rable respecto paga del Ejérc i to . Nos-
otros, que condenamos el torpe radica-
lismo con que se pretende aparentar 
una ag i tac ión que j a m á s prosperaría , 
confiamos en que nuestro General en 
Jefe vela aún por el honor del Ejérc i to 
que es la conservación de la R e p ú b l i -
ca y por el cumplimiento del compro-
miso contraído con el pago de nuestros 
h a l V e s . — M a n u e l González , Presiden-
te Ccotro Veteranos; .Comandante Mar-
celino García, Capitán Alejandro P . 
Parra; Capitán Clemente Acosta; C a -
pi tán Francisco González ; Teniente 
Amado Toledo." 
E l Alcalde, Eulogio Diaz. 
K E O I N D U L T A D O . 
E l Presidente de la E e p ú b l i c a ha in-
dultado al reo Eduardo G a r c í a Denis, 
por ser menor de edad, c o n m u t á n d o l e 
la pena do muerte por la inmediata de 
cadena perpetua. 
Este reo debía ser ejecutado hoy en 
Santa Clara. 
P R E S E N T A C I Ó N . 
E l Ministro de Inglaterra en esta ca-
pital presentó ayer tarde al Secretario 
de Estado á Mr. Charles Lyons Mauk-
hann Pearsou, V icecónsu l de aquella 
nac ión en la Habana, el cual q u e d a r á 
encargado de la legac ión de la G r a n 
Bre taña mientras dure la ausencia tem-
poral del Ministro. 
S I N L U G A R 
Previo e x á m e n de la e x p o s i c i ó n ele-
vada por varios industriales estableci-
dos en la ciudad de Pinar del Río , y 
con vista de las peticiones formuladas 
por algunos Ayuntamientos con res-
pecto á la derogación del A r t í c u l o 38 
del Reglamento de la Contr ibuc ión In 
dustrial y modif icación del ep ígra fe 9 
de la Tarifa ll>: ''Tiendas Mixtas; te-
niendo en cuenta que las industrias que 
no sean de v íveres , ferretería, tejidos, 
quincalla, pe le ter ía , sombrerer ía , loce-
ría, ó e laboración de pan, no pueden 
ser ejercidas sin especial t r ibutac ión 
por los matriculados en el citado epí-
grafe de ''Tiendas Mixtas; la Secreta-
ría de Hacienda ha resuelto declarar 
sin lugar la derogac ión que se pide del 
art ículo 38 del Reglamento expresado, 
así como la modi f icac ión del e p í g r a f e 9 
de la Tar i fa l í "Tiendas Idixtas". 
P R Ó R R O G A 
Se ha concedido prórroga de 15 d ías 
de licencia por enfermo, al s e ñ o r A l -
fredo Piedra, escribieute de la A d m i -
nistración do Rentas de Matanzas. 
O F I C I A L 
H a sido nombrado oficial de la D i v i -
s ión de Rentas de la I n t e r v e n c i ó n Ge-
neral, con mi l pesos a l año, a l s e ñ o r 
Belisario Rodr íguez . 
R E N U N C I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los escribientes de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de Matan-
zas, Sres. D . César Bizarro y D . Celso 
Goicochea. 
H a sido ascendido á escribiente de-
dicha oficina el mensajero D , César 
F e r n á n d e z , y nombrado escribiente de 
planti l la D . Manuel Rodr íguez , tempo 
rero de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , y 
para ocupar la vacante que és te deja 
D . F e r m í n Aguirre . 
H a sido nombrado escribiente tem-
porero de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en 
vacante que resulta por haber corrido 
la escala, D, Cárlos Sánchez . 
L I C E N C I A 
Se han concedido 10 d ías de licencia 
sin sueldo para asuntos propios, a l se-
ñor Francisco Menocal, Jefe del De-
partamento de I n m i g r a c i ó n . 
E X P O R T A C I Ó N D E P I Ñ A S 
P a r a ISTow Y o r k , New Orleans, Mo-
bila, Cayo Hueso y Tampa, se han ex-
portado desde 1? de Enero a l 4 de J u -
lio del a ñ o actual, 67.108 barriles y 
590.625 huacales de p iñas . 
T A B A C O E X P O R T A D O 
Desde 19 do Enero hasta el 4 de J u -
lio del año actual, se han exportado 
por este puerto para Europa y A m é -
r ica : 
124.862 tercios de tabaco en rama. 
6.845 pacas id . , id . , id . 
3.995 barriles id . , id . , id . 
15.513 cajas de tabaco torcido. 
245 barriles cajetillas cigarros. 
2.639 cajas de cajetillas id. 
C Í R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
D E L A H A B A N A 
De orden del Sr . Presidente pongo 
en conocimiento de los s e ñ o r e s Socios 
que se suspende la Junta General que 
d e b í a tener efecto el Domingo 12 á las 
ocho de l a noche en el Centro As tur ia -
no, para el m i é r c o l e s 15 á la misma 
hora. 
E l Secretario, 
Antonio Jiménez. 
l í o hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
M E L L I N ' 
F O O 
A L I M E N T O M E L L I N 
N a d i e d u d a q u e e l a l i m e n t o 
u s a d o e n l a i n f a n c i a t i e n e u n a g r a n 
i n f l u e n c i a e n l a v i d a d e l n i ñ o . f 
S i e l a l i m e n t o u s a d o r e ú n e l a s 
c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s , e l n i ñ o d e -
s a r r o l l a u n a c o n s t i t u c i ó n r o b u s t a y 
s a n a q u e r e s i s t e e n f e r m e d a d e s y 
p r o d u c e u n a n i ñ e z s a l u d a b l e y f e l i z . 
Envíenos su dirección y le mandaremos un curioso librito titulado "Los Bebés del AJt» 
mentó Mellin." 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . U . A , 
1 L a C u r a c i ó n Seg furs» 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedio 
A C E I T E d 
(MARCA U U W A N & K E M P ; 
E l Pectoral alivia la irritación y quita la tos. E l Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan Ja 
expectorac ión y producen la curación rápida y completa. 
5B80UERUS ¿ O t ó m BE mmni Efl 
PEPSINA DE CASTELLS 
G R ANULA D A E E E R V E $ C E N T E 
c 160 26-28 Ja 
SESM MUNICIPAL 
D E A Y E E 9 
L a ses ión municipal de ayer comenzó 
á las cuatro y media de la tarde. 
P r e s i d i ó el Alcalde, D r . O ' F a r r i l l . 
A propuesta del sefíor Torralbas se 
acordó retirar á otro lugar la columna 
miugitoria que existe en la calle A n -
cha del Korte esquina á San Nico lás . 
S e g ú n expediente formado con moti-
vo de un suelto de E l Télegrafo de T r i -
nidad, remitido por el Gobierno C i v i l 
de esta Provincia al Municipio, y en 
el cual hace cargos el per iód ico trinita-
rio al consistorio habanero por enten-
der que no ha pagado ninguna deuda 
atrasada, se comprueba que por ese 
concepto ha abonado el Ayuntamiento, 
desde el 14 de Enero hasta la fecha, 
$511.322-33, cuyo dato se comunicará 
al Gobernador. 
E n lo adelante—y como antiguamen-
te lo h a c í a — e l Teatro Cuba tr ibutará 
$25 oro americano por cada baile que 
celebre en sus salones. 
Se d ió lectura á una c o m u n i c a c i ó n 
del Jefe del ramo de calles participan-
do que se ha dispuesto el arreglo de las 
calles de los barrios de A t a i é s y V i l l a -
nueva. 
Se acordó, á propuesta del señor 
Oliva, pedir al Departamento de Obras 
P ú b l i c a s que componga la calle de E e -
villagigedo, desde D i a r i a al muelle de 
Tallapiedra, y que la calle de A g u i l a 
sea de bajada, desde Alcantar i l la al 
muelle y Eevillagigedo—subida—en 
el mismo tramo. 
D e s p u é s se leyeron y aprobaron 
veinte actas de las anteriores y se le-
vantó la sesión, por haber transcurrido 
las horas reglamentarias. 
E r a n las siete d é l a noche. 
¿SÜFREV, MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto con las fricciones a n t i r r e u m á t i c a s del Dr . Garr ido . E s t e remedio es infalible y b u c r é d i t o es extraordinario. L o s D O L O L E S de C A B E Z A y laa N E U -R A L G I A S se curan i n s t a n t á n e a m e n t e sin necesidad de tomar medicinaa, 
8 0 c t s . p l a t a e l f r a s c o . 
F A R M A C I A del D O C T O R G A R R I D O . 
M U R A L L A 15, 
cutre C u b a y S a n Ignacio , 
G 1232 26-10 J l 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS. 
A N T I G U A C A S A B A R O 
P R E M I A D A E N B U F F A L O Y C H A B L E S T O N 
Todos los m é d i c o s recomiendan, los aparatos de goma blanda, ú n i c o s en esta casa, c u r a c i ó n 
segura, los aparatos deben hacerse por medida. 
c l 2 1 4 : a l t O I O I S U P O , 31H 8 - 5 
5.000 Cubanos 
están usando con perfecta satisfacción los espejuelos y 
gafas hechos por nuestro 
O j p t l o o o u . l t c t t l v o 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos lo saben. Los demá* lo ignoran. 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Habana. 
¿ P O R Q U E ? 
Nosotros lo sabemos. Los d e m á s Opticos lo ignoran, 
m m i m w m 
O P T I C O S 
O'REILLY NUM. 106. O'EEILLY NUM. 106. 
c 1215 alt 13-5 
mm d í i k . m e s 
O'Eeil lg 106 
F A B R I C A D E LEMES 
O' I i e i l ly 106 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 6 8 - - H A B A N A 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 ctí 
Pólizas de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 
Indemnización semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
Reclamaciones pagadas al recito de pruebas completas. 
O, n ó m . 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
B T R O P I C A L 
ES 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cula. 
Oficinas de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , U . 
Teléfono, nñm. 6137.-Dirección telegráfica, NUEVAHIELO. 
«1128 alt i - n 
D I A R I O D E J j A M A R I N A — S á i c i ó n de la mañana.—Julio 10 de 1903. 
us cmsis mius 
C O ^ i C R E S O 
Sesión del 15 de Junio 
BLASQUI5TA8 Y SORlANISTAS 
Kumeroso3 diputados eu los escafíos; 
mucho público en las tribunas. 
En el banco azul, además de los mi-
jaifltrps antes mencionados, el de A g r i -
cultura. 
El señor Nocedal: Hago uso de la 
palabra aprovechando el medio que 
para ello me da el artículo 10 del re-
glamento, según el cual, la junta de 
diputados podrá ocuparse, antes de es-
tar constituido el Congreso, no sólo de 
la discusión de actas, sino también de 
cualquier acontecimiento extraordina-
rio, si sobreviniese. 
Pues bien, muy recientes están los 
sucesos de Valencia, por los cuales na-
da podrá echarnos en cara la culta Eu-
ropa, que se conmueve ante las horri-
bles inmolaciones de Servia, acostum-
brada como está á los asesinatos de que 
son víctimas emperadores, royes y otros 
jefes de Estado, pero que, á decir ver-
dad, tienen exacto parecido con otras 
escenas que son moneda corriente en el 
Eif. (Muy bien en la mayor ía . ) 
El señor Presidente: Euego á S. S. 
que no haga un discurso, sino que for-
mule la pregunta que ha anunciado. 
E l señor Nocedal; Está bien; pero 
B. S. me dejará poner en la pregunta 
un poca de sal y pimienta. (Risas.) 
E l señor Presidente: ponga S. S. lo 
que quiera, pero ajustándose al regla-
mento. 
E l señor Nocedal: Tiene S. S. el 
arte de quedar siempre encima. (Más 
risas.) 
Me concretaré á hacer la pregunta, 
aunque el reglamento no restringe tan-
to mi derecho. 
Yo deseo que el gobierno exponga lo 
que sepa acerca de los sucesos de Va-
lencia y las medidas quo se halla dis-
puesto á adoptar. Y añadiré tan sólo 
que esos sucesos son propios de edades 
bárbaras, un síntoma de lo que Espa-
ña sería si mandaran los republicanos. 
(Muy bien en la mayoría. Los señores 
Llorens y Blasco Ibáñez piden la pa-
labra. ) 
El señor Maura lee telegramas oficia-
les de lo ocurrido en Valencia, que 
coinciden en lo principal con los p u -
blicados por la prensa. 
La Guardia Civi l y la policía—aña-
de—han acudido, como ven los señores 
diputados, á los sitios precisos, que es 
lo único que incumbe al gobierno, tra-
tándose como se trata de una sensible 
excitación de pasiones. 
El señor Blasco: Comprenderá la 
Cámara el sentimiento con que he de 
hablar de este asunto, pues deploro yo 
el primero cuanto ocurre en la culta y 
hermosa Valencia, deshonrada hoy por 
los hechos que allí se realizan. Yo no 
los disculpes ni he de excusarlos. Pero 
algo he de decir del origen de todo, 
sintiendo que no pueda hablar todo lo 
que quisiera por no tener aquí al ene-
migo. 
La campaña de la prensa en Valen-
cia no ha sido j amás tan dura como 
ahora, y sólo se concibo quo el que la ha 
emprendido desde hace tres 6 cuatro 
meses tenga perturbadas sus facultades 
mentales, pues si no habr ía que califi-
carlo de otro modo. En esa campaña 
de injuria y calumnia se ha hecho uso 
hasta de cartas de la intimidad, y has-
ta se ha amenazado con la publicación 
de cartas femeniles, sin respeto para la 
señora ni para el caballero. 
Corno tal caballero, he enviado tres 
veces amigos míos al sostenedor de esa 
abominable campaña. Las dos prime-
ras veces no fueron atendidos; en la úl-
tima fueron recibidos por 50 hombres 
armados de garrotes. ¿Qué de extraño 
tiene que semejantes cosas exacerbaran 
las pasiones y hayan promovido lamen-
tables conflictos? 
Sólo hace pocos años que la ciudad de la Habana 
tenía la fama de ser de las más malsanas del mundo; 
pero desde que se implantó en ella un buen sistema 
de alcantarillado para conducir los deshechos y ba-
sura, apenas si hay otra ciudad de su tamaño que re-
gistre menor mortandad entre sus habitantes. 
Como pasa con una gran ciudad pasa con el cuerpo 
humano. Los intestinos constituyen el sistema de 
arrastre y descarga. Si se obstruyen y quedan sin 
pasar las materias fecales, se contamina, infesta y 
emponzoña todo el cuerpo. Por consiguiente es nece-
sario mantener el vientre en sus funciones naturales 
y normales. . . - v. •-
Cuando se padece de estreñimiento crónico no 
debería acudirse á purgantes fuertes que obran rápi-
damente en los intestinos, causan retortijones é irri-
tan la mucosa de los órganos digestivos. El empleo 
continuo de tales remedios produce meramente la 
inflamación de los intestinos y debilita todo el sistema. 
El tratamiento más seguro, más eficaz y científico 
para todos los desarrecdos intestinales son las 
No son purgantes. Entonan y fortalecen el sis-
tema en lugar de irritarlo y debilitarlo, y restablecen 
el funcionamiento normal y regular del vientre. 
Si el lector quiere convencerse con más acopio 
de datos, lea lo que sigue escrito por la Sra. Julia 
Collazo de Laugier, desde el pueblo de La Cidra, Isla 
de Puerto Rico: 
"Durante siete años estuve padeciendo de zumbidosén los oídos, 
dificultad al respirar, dolor de cabeza, mucho estreaimieufco, (se pasa-
bau tres v cuatro día3 sin poder completar la digestión) mucho cauEan-
oio, abatimiento de ánimo, períodos tardíos y desigu^lcB. Fui vista por 
diferentes médicos, quienes muy poco alivio me proporcionaron. 
" Gansada do tomar medicinas sin resultado Batisfactorio, seguí el 
consejo do mi esposo, Br. Juan Laugier, y erapetíé á tomar las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams para Personas Fálidás. Lo que más me decidió 
á tomarlas fué el buen resultado oue vi eu otras personas, y los tot>ti-
mouios que continuamente se publican eu la prensa del país, y quo leí 
con el mayor interés. 
"Apenas habían transcurrido quinoo días, desde quo había empe-
zado A tomar las indicadas plldoraa, cuando sentí un cambio completo 
en mi salud. Empecé á comer y á digerir con facilidad, cesó la difl-
cultad al respirar, mis reglas vinieron con regularidad, eu fin, me fui 
restableciendo con tal rapidea, que á los dos meses ya no sentía nada que 
molestara mi organismo en lo mas mínimo. 
" Tanto mi esposo como las Sras. Moría Serrano y Leonor Gutié-
rrea pueden confirmar lo que dejo dicho. 
" Le vivo más agradecida al Dr. Williams que á todos los demás 
médicos que me recetaron primero, y no tengo inconveniente eu hacer 
pública esta deoloraoióu." 
(Firmado) J ü u a C o l l a z o d e L a u g i e r . 
De venta en las droguerías y boticas en paquetes iguales á éste. L a 
OuDMrta está impresa en rojo sobro papel rcaado. Cuidado con las iml-
Í itS8 7 frslftoacioue8. Cualquior persona que tenga dificultad en 
a d q t ü r i r ^ e g í t h n a g p Q ^ ^ Williams, debe dirigirse 
L \ n M ' V11} "̂13 Medicine Co., Sohenectady. N. Y . , B. U . de A., y se 
ly maleara el punto más próximo donde se pueden comprar. 
M, C . P R . N U M , I T . 
Estos conflictos no son indicio de lo 
que será España cuando en ella se res-
taure la república, porque en Valencia 
no hay lucha entre republicanos. (Ex-
clamaciones de asombro en los bancos 
de la mayoría . ) 
Esperad, seílores de la mayor ía ; vo-
sotros no sabéis lo que pasa en Valen-
cia sino por las incompletas informa-
ciones de la prensa. Allí están unidos 
todos los antiguos republicanos, y el 
que solivianta las pasiones no está se-
guido sino por un grupo de descarria-
dos, ni ayudados sino por reacciona-
rios, que por ciertos fines se disfrazan 
de republicanos. (Rumores.) 
Sí, hay allí quienes, para desacredi-
tarnos, hacen de republicanos. 
Si yo hubiera querido repeler por la 
violencia las repetidas é injustas agre-
siones de que vengo siendo objeto, ya 
hubieran terminado todas las perturba-
ciones; pero no he querido hacerlo, 
porque como en Valencia he nacido y 
allí tengo mis caros afectos, por amor 
á aquella hermosa ciudad deseo su 
tranquilidad. (Rumores.) Sí ; yo de-
seo la tranquilidad de Valencia; los 
que no la desean son aquellos á quie-
nes no mueven estímulos tan desintere-
sados como los míos. 
El Sr Llorens comienza ofreciendo 
por su honor que expondrá la verdad 
de lo que ocurre en Valencia, y luego, 
dirigiéndose al Sr. Blasco, dice: E l 
principal culpable de lo que acontece 
en Valencia, Sr. Blasco Ibafíez, es 
S. S. Abominaba S. S. hace un mo-
mento de las campañas de la prensa 
por vir tud de las cuales se han dado á 
la publicidad cartas íntimas, y se ba 
amenazado con la inserción de otras 
feminiles, y esto no es cosa nueva para 
su señoría, en cuyo periódico han apa-
recido los más grandes insultos para 
las señoras valencianas. (Muy bien, 
en la mayoría .) 
El Sr. Blasco: \So es verdad eso! 
E l Sr . Llorens: Yo he leído esos in-
sultos en FA Pueblo en el salón de se-
siones del Congreso. 
El Sr. Blasco: ¡Eran recortes do E l 
Pueblo insidiosamente dispuestos! 
(Interrupciones en la mayor ía . ) 
El Sr. Llorens: Insisto en que S. 8. 
protesta de u j lenguaje que es el acos-
tumbrado en su periódico. 
El Sr. Blasco: S. S. no hab rá leído 
E l Pueblo desde hace tiempo. 
El Sr. Llorens: Por decoro del Par-
lamento anuncio una interpelación so-
bre estos asuntos para cuando esté 
constituido el Congreso. 
J amás ha habido en la prensa espa-
ñola una campaña tan violenta como 
la que se libra entre El Pueblo y E l Ra-
dical. 
El Sr. Soriano ha hecho acusaciones 
concretas sobre negocios de cierta ín-
dole, y algunas de ellas comprobadas. 
El Sr. Blasco: ¿Se hace S. S. solida-
rio de esas acusaciones? (Grandes ru-
mores en la m a j a r í a . ) 
Pero ¿se hace alguien solidario de 
esas acusaciones? Pónganse en mi ca-
so, señores de la mayoría. Porque yo 
he buscado al ,acusador, aí Sr. Soriano, 
y no he podido encontrarlo. (Rumores 
irónicos en los bancos ministeriales.) 
Pero si el S. Llorens asume la res-
ponsabilidad de las mencionadas in-
culpacioue:, ya he encoutrado á al-
guien. 
El Sr. Llorens: De que se han com-
probado algunas, sí respondo. 
Manifiesta luego que los señores 
Blasco y Soriano siempre van escolta-
dos por gente que les guarda las es-
paldas. 
El Sr. Blasco: Yo voy sólo allí como 
aquí. 
El Sr. Llorens: Soy hombre digno 
de crédito, y afirmo que siempre que 
he visto á su señoría en Valencia, lo 
he visto acompañado por amigos su-
yos. 
El Sr. Blasco: ¿Y cuántas veces me 
ha visto S/S. así? 
El Sr. Llorens: Dos. 
El Sr. Blasco: ¡Dos veces! ¿Y eso es 
toda mi vida? 
E l Sr. Llorens: Yo cuento lo que he 
visto. 
Debo terminar, y lo hago afirmando \ 
que lo que en Valencia ocurre es senci- : 
l lámente bárbaro, y que para concluir i 
con ello hay que castigar con mano du-
ra á los culpables, enconmendando esa 
misión á los tribunales de justicia. 
El Sr. Maura expresa que cuando el 
Congreso esté constituido, el gobierno 
señalará día para que el Sr. Llorens 
explane su interpelación. 
Poco he de decir de lo demás. Todo 
es culpa de anterior flojedad y enerva-
miento, del que procuraremos hacer 
salir á todos los organismos del país, 
pero cou perserverancia y no en un 
momento. (Muestras de aprobación 
en la mayor ía . ) 
E l Sr. Blasco Ibañcz: Debo contes-
tar, como es natural, á los ataques 
que me ha dirigido el Sr. Llorens. 
E l Sr. Llorens no hace más que pen-
mientras haya republicanos en Valen-
cia. (Muy bien en la minoría repu-
blicana). 
E l Sr. Llorenns: Esos hechos los re-
lató " E l Pueblo", pero eran falsos. 
Fuera de que ningún partido puede 
evitar que haya en su seno alguuos in-
dividuos que incurran en excesos pu-
nibles, á estos tales yo los fusilaría. 
A mí, como hombre de partido, no 
me molestan ni me estorban los repu-
blicanos. La vía más ancha para que 
definitivamente triunfe mi partido es 
que el Sr. Blasco Ibáñez llegue á man-
darlo. 
El Sr. Presidente: Queda terminado 
el incidente. 
Se levanta la sesión. 
Sesión del día 16 de Junio de 1903 
LA CRISIS AGEAEIA 
E l Sr. Valles y Ribot pregunta al 
ministro de la Gobernación qué medi-
das adoptará el gobierno para dar so-
lución al conflicto agrario de Andalu-
cía, y si es cierto, como dicen los pe-
riódicos, que fuerzas del ejército han 
sustituido á los guardadores de gana-
do, distrayéndolas de la misión para 
que las paga el país. 
E l señor ministro de la Gobernación: 
Con gusto contestaré á S.S. Las medi-
das que se han tomado son de dos cla-
ses. Unas de ellas se refieren al ince-
sante y difícil trabajo que desde hace 
tiempo vienen realizando las autorida-
des de Andalucía para evitar * que lle-
gara el momento actual y para que 
cuando el caso llegara se evitaran con-
flictos. 
Las otras medidas son verdadera-
mente de carácter extraordinarias y se 
refieren á trabajos para evitar que se 
cometan desmanes, para lo cual se han 
tomado las principales vías de comu-
nicación, vigilando todas las zonas y 
entregando sin contemplaciones de 
ninguna clase á los tribunales á cuan-
tos perturben el orden. Hasta ahora 
no ha llegado el caso en que haya sido 
necesario emplear la violencia, á la 
que se apelaría si fuera necesario; pero 
yo espero en Dios que no habrá que 
llegar á ese extremo. 
Eu cuanto á las fuerzas del ejército, 
debo manifestar á S.S. que mientras 
no sea absolutamente preciso echar 
mano de ellas, permanecerán en sus 
cuarteles, pero para garantir el orden. 
No sé, porque no he recibido de ello 
noticias, si los soldados, ó por mejor 
decir, alguna pareja de ellos habrá si-
do destinada á la custodia de ganados; 
sólo sí puedo asegurar que hoy á las 
doce he telegragado al gobernador de 
Cádiz ordenándole que salga para Je-
rez, con objeto de evitar, entre otras 
cosas, que las fuerzas del ejército sean 
destinadas á la defensa de intereses 
privados en vez de á los de interés ge-
neral. 
Creo que estas manifestaciones ha-
brán satisfecho al diputado republi-
cano. 
El Sr. Valles y Ribot: No me han 
satisfecho, porque parece deducirso de 
ella q^efge pretende solamente defen-
der los intereses del patrono; porque 
si creían que podrían hacer daño los 
ganados en los sembrados, podrían te-
nerlos en sus casas. (Rumores en la 
mayor ía ) . 
Lamento la poco correcta actitud que 
la mayoría tiene cou un diputado re-
publicano. 
El Sr. Maura manifiesta que ha dado 
instrucciones al gobernador de Cádiz 
para que no prepondere en la resolu-
ción del conliicto el interés particular, 
y añade que no era posible excusar la 
adopción de medidas que impidieran 
la pérdida de las cosechas y de los 
ganados por la súbita y general para-
lización del trabajo. 
El Sr. Valles y Ribot anuncia una 
interpelación sobre el asunto, para 
cuando esté constituido el Congreso. 
L E R 
Por el ar t ículo de fondo publicado 
eu la edición de la mañana del sábado 
4, me entero de que-se trata de impo-
nerle de nuevo á la sal los antiguos de-
rechos que devengaba en tiempo de la 
soberanía española y que el gobierno 
interventor rebajó con perjuicio del te-
soro cubano, como lo hizo con otros 
tantos artículos, entre ellos el arroz, 
que de tres pesos y pico que pagaba 
por 100 kilos, lo redujo á uno, mer-
mando innecesariamente la recauda-
ción importante que anualmente pro-
ducía este artículo sin que su consumo 
por ello haya aumentado; por el contra-
rio ha desminuido. 
Respecto de la sal, me permit i ré ha-
cerle observar que á mi juicio no se 
trata de una "operación" como la han 
sar eu mí, y yo también pienso alguna calificado y como en en efecto fué la del 
vez eu él. \ café; pues este grano cou los $12 que 
En Valencia no hay más que dos ! adeudaba dejaba ancho márgen á la 
partidos: el republicano y el carlista. I producción cubana para fomentar de 
(Protestas de la mayor ía . ) 
Claro que hay más partidos, seño-
res, pero yo hablo de partidos de ma-
sas. 
Desde hace años está la lucha enta-
blada entre carlistas y republicanos en 
Valeucia, y el Sr. Llorens procura de-
sacreditarme por cualquier medio que 
sea. 
Con la paciencia de un trapero de 
mala fe ha ido recogiendo cuantos car-
gos pudiera acumular sobre mí, siendo 
el mayor que " E l Pueblo" hab ía pu-
blicado varios ataques al Sr. Moret, 
que leyó aquí el Sr. Llorens; pero no 
leyóla segunda parte, eu (jue defen-
díamos al Sr, Moret. 
iHabla el Sr. Llorens de actos de 
barbarie? No los cometen sus correli-
gionarios porque no pueden, porque 
están enfrenados y acorralados por los 
republicanos. 
Mas, en cuanto está á su alcance, no 
dejan de cometerlos. A la vuelta de 
un meeting en Alboraya, los partida-
rios del Sr. Llorens, cuando regresa-
ban á Valencia, obligaban á todas las 
personas que hallaban en su camino á 
que diesen vivas á Carlos V i l , y aun 
apalearon á dos republicanos, pero no 
volverán á cometer tales violencias 
nuevo aquellos tradicionales cafetales 
desaparecidos al cederle paso al cul t i -
vo de la caña, de resultados más rá-
pidos y remunerativos en aquellos tiem-
pos. 
Se trata, pues, á mi juicio, de resta-
blecer unos derechos de importación 
que ya han regido por mucho tiempo y 
que por este circunstancia pnedo fácil-
mente comprobarse que no ha aumen-
tado la importación, que en su mayoría 
procede de Torrevieja, y el tesoro ha 
dejado de percibir en cambio una bue-
na suma anual, sin que el consumidor 
lo haya obtenido más barato que en-
tonces, salvo que el exceso de importa-
ción abarato el precio y dé al traste con 
el "trust" que la viene monopolizando 
desde hace una temporada. 
El consumo doméstico en nada se 
perjudicaba con los anteriores derechos 
y en nada se perjudica tampoco con los 
actuales. Está acostumbrado á pedirla 
y eu las bodegas y el detallista á su vez, 
á darla "de contra" y los señores deta-
llistas do víveres en su mayoría pneden 
comprobar la expuesto. 
.No debe establecerse una compara-
ción entre lo ocurrido con el calé y lo 
que se pretende con la sal. Lo ocurrido 
cou el café, y quo probabablemente no 
será duradero, dxcese que ha obedecido 
á conveniencias de orden político más 
quo económico; de lo que se han apro-
vechado algunas casas importadoras 
que parece estaban en el secreto, para 
realizal una verdadera "operac ión" 
quedando el consumidor por vir tud de 
esos enormes derechos obligado dura; 
te los tres ó cuatro años necesarios pa-
ra el desarrollo de los suficientes cafe-
tales, á tomar mucho garbanzo, judias, 
palmiche, etc., tostado, si no puede pa-
gar á mayor precio el café legítimo. 
El establecimiento de los antiguos 
derechos á la sal, con no ser una ex-
horbitancia como los asignados al cafó 
facilitará indudablemente el estableci-
miento de la industria salinera en el 
país y el desarrollo de las existentes, 
cou mucha mayor importancia que tu-
vo en la provincia de Puerto P r ínc ipe 
y Cayo Romano antes de la primera 
guerra, debido á la cual, desapareció 
aquella industria y su anexa de sala-
zones de carnes, abandonándose las la 
gunas, que fueron perdiendo la propie-
dad de salinar y tornándose improduc-
tivas. 
Nunca ha sido más oportuna que en 
la actualidad la protección á una in-
dustria en un país como el nuestro, fa-
vorecido por la potente acción de un 
sol tropical y las brisas, y por tanto, 
en condiciones inmejorables no solo pa-
ra producir grandes cantidades de sal, 
sino hasta para exportarla con ventaja 
y si bien es cierto que á pesar de los de-
rechos que devengaba en tiempos de 
España no tomaron las salinas el in-
cremento necesario y varias no prospe-
raron y coustitU57eron la ruina de sus 
propietarios, débese exclusivamente á 
que nunca se le ha dado verdadera 
importancia á esa industria por nues-
tros hombres de negocios, que han pre-
ferido invertir sus capitales en nego-
cios ya conocidos y de especulación, á 
invertirlos en empresas desconocidas 
no solo para ellos, fuerza es confesarlo, 
sinó también para los mismos que aquí 
se han lanzado á la explotación de la 
sal sin otros conocimientos que los ad-
quiridos por referencias ó los emplea-
dos en localidades totalmente distintas 
á la nuestra. 
Esas son las causas por las que la j-sa-
linas de Cárdenas, Cayo Romano, Bau-
ta, etc. no han podieo prosperar y al-
guna sólo acuse progresos muy lentos; 
ni han hallado á tiempo el capital ne-
cesario, ni sus directores han tenido 
los conocimientos indispensables para 
desde un principio hacer la instalación 
en armonía con nuestra naturaleza tro-
pical, utilizando sus grandes ventajas y 
salvando en parte sus icón venientes. 
Todo ha querido confiarse á l a acción 
del tiempo ó á procedimientos mecán i -
cos de evaporación, ruinosos siempre 
para una industria que debe producir 
grandes cantidades de sal con un gasto 
insignificante. 
El país actualmente va entrando en 
una nueva era. Ya no todo lo fia a la 
caña y al tabaco: otras indnsirias y 
plantaciones luchan por abrirse paso y 
proporcionar nueva riqueza. 101 algo-
don y el heuequeu, principalmente, 
van cautelosamente extendiéndose por 
nuestros campos, sin otra ayuda hasta 
ahora que el esfuerzo individual, pero 
en espera también de que en breve 
nuestros Cuerpos Legisladores les tien-
dan su mano proteetora. ¿Por qué razón, 
pues, poseyéndose hoy en Cu l a los co-
noeimientos necesarios para desa¡ rollar 
debidamente la industria salinera, no 
se la ha de favorecer? 
Si nuestro comercio sigue creyendo 
que "en Cuba no se puede hacer sal" 
ó que si se puede hacer la sal "no sir-
ve" porque no se puede moler, en 
buena hora que lo siga creyendo; pero 
eso no será obstáculo para que con ca-
pitales del país ó extranjeros surja esa 
industria con todos los conocimientos 
necesarios y se establezca eu condicio-
nes de producir sal durante casi todo 
el año. 
Y para terminar haré saber á los 
que tales creeucias hau sustentado, 
que hace muchos años, mucho antes de 
la primera revolución, no venía á Cu-
ba un solo grano de sal. Todo el con-
sumo se abastecía cou la del país; pero 
queriendo el gobierno español favore-
cer á la marina mercante proporcio-
nándole un buen tonelaje de sal, dió 
todas las facilidades para el caso. 
No sé si esta carta merecerá los ho 
ñores de la publicación eu la sección 
de "Tribuna Libre" cual yo desearía, 
y por lo que le quedaría reconocido su 
atento y s. s. 
J. S a l í n e s o . 
E L " M A R T I N I Q Ü E " 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
amerieano "Martinique," llevando carga 
y pasajeros. 
L A " B L A N C H B " 
Ayer salió para Panzacola la goleta 
americana "Blanche," eu lastre. 
E L " R O A N O K E " 
El vapor americano de este nombro sa-
lió ayer para Cayo Hueso eu lastre. 
V u e l v e el S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño con 
Sulfuroso de 
Glenn 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Pnr^lUCrON:—El Jabón Sulfuroso Al 
Glenn (el ünico "original") es Incoiuporabto 
y maravillosopneuBefectoflcurnttvoB. Noto 
•"«n Dlugün otro. VóndeMeen las droiruuáíU 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculcn-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variada 
surtido de las más ricas y escojidas ira-
las del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, cutre Virtudes y Ncptunt 
TELEFONO 618 
C1166 1 Jl 
A MEDICACION 





Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos do 
las ciiibarazadaa Con-
valesconcla y (odas 
las enfermedades 
del estómago. 
DEPO S 1TO 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. áCorapostela. Habana. 
c 1167 1 J l 
Kcystoiie=Elgíii 
D u r a b l e s y E x a c t o » 
4 ^ THE KEYSTONB WATCH CASE C O . 
Pbll.-.dílphia, U.6.A. 
La Fábrica da Kilojec 
la mas vieja 7 la mn» 
grande «n Ansrlca. 
las principales 
Krlojeriaa 
de la Ista do Cuba 
IÍÜESTE11S I i E P R S » m W C S I Y Q S | 
para los Anuncios Francoses son los J 
SmMAYENCE FAVREiC31 
1S, rué da la Grange-BateHire, PARIS ^ 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
Preservativo 
de las Enfermedades contacioEas. 
0 
Empleado para Inyecc ión 
(1 cucharada por litro) praviana y cura 
METRITIS. L E U C O R R E A , etc. 
PARIS 
19, Rué des Uathmins 
y íooa» Farmaoias. 
E G H O T ^ G R A N G E * » ' " 
l í * , 2 , 2 3 , r u é l l a t h i s . , P A R I S 
Exposición Universal PARIS 1800 
floaratos o e 
S T I L A C I O N 
Alcohol de 50 a 95* 
{19 a S9 Cartier) a voluntad 
APARATOS OE 
Í ^ E C T I F I C f l C I O f i 




de Vinos, Caña )}aine, 
^ Melazas, Graaos,etc. 
N U E V O S A P A R A T O S GÜÍLLAUMe! 
produciendo en UNA SOLA OPERACIÓN 
el Alcohol recUllc;.do a 96-97» (iO-ti Cartier) 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
S U E S Q U I N - Farniacdülico-Qümico 
PARÍS - 112, rué ciu Chorche-Mldl- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metílico ; es completamente inofeniiva. 
Dfjc«liarlo» ta LA HABANA ! Viada de JOSÉ SARRA j Hlje», y en las priacipales Casal. 
REBILLON 
c o n T O D X I R O D O B T J E de U í E B I t O y Q U I N I N A 
Bste Tónico poderoeo, regenerador do la sangra, t* de un« efloacls cierta wl* 
flOPÓSIS. FIOBES DLAIfCAS, SUPRESION .DESORDEN íi 1» HCTSTROAflOIl. FJFERMEDADESM PECHO, fl^ , 
DOLORES U ESTÓH ACO. HAOÜITISHO. ESCROFULAS, FIEDBES SW ' • " ' " " • " - E S . ENFERMEDADES EERUOSAS I 
St el único remedio qne oonrlone j le debe emplour con «XÍ**.,*.. Sm .̂ ulquUra otra luMantia, 
fVriflc el Folleto que acompaña á cada Frasco. 
Veata por Mayor: L . G R U E T , 4, rué Payenne. ©n PARIS . 
De -veDta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 10 de 1903. 
L A L E Y i O A D E SEPIA 
CAPÍTULO DE HISTORIA. 
LAS DINASTÍAS RIVALES 
L a terrible tragedia de Belgrado, que 
llegó á monopolizar la atención con sus 
inesperados horrores, lia sido el termi-
no de la larga lucha sostenida por dos 
dinastías rivales: los Obrenoivitch, cu-
yo último representante era el Monar-
ca asesinado, y los Karageorgewitch. 
Estos últimos, excluidos del Trono pa-
ra siempre por la Constitución de 1801), 
vuelven á entronizarse, sin tener ya 
ahora quien les dispute la posesión del 
sangriento botín conquistado. 
E l fundador de la dinastía Karageor-
gewitch fué Czerng, Jorge el Negro, 
héroe de la leyenda medioeval. Nació 
de humilde familia en Belgrado, y des-
de niño dió varias pruebas de su valor 
y de sus instintos sanguinarios. Su 
primera hazaíbi, en la cual dió muerte 
ú un musulmán, databa de la infancia. 
A l estallar la guerra que José II de 
Austria y Catalina I I do Rusia sostu-
vieron con Turquía, Czerng, que servía 
en el ejército austríaco, se insubordinó 
contra sus jefes y se refugió en las 
montaílas de sn país. 
A l frente de una partida de bandole-
ros realizó las correrías más audaces y 
feroces; pero los mismos naturales del 
país le persiguier n, obligándole á re-
fugiarse en Austria, donde se dedicó á 
la doma de caballos. 
Con algún capital, tornó á Belgrado. 
E l bajá, que representaba la autoridad 
del Sultán de Turquía, mostrábase 
complaciente con los cristianos, y los 
genízaros, conjurados, le asesinaron. 
Los turcos dieron rienda suelta al 
odio que profesaban á los servios, y en-
tonces surgió en el pueblo servio la idea 
de independencia. Jorge el Negro, pa-
ra excitarlos más, estranguló á su pro-
pio padre y acusó á los inusubnanes del 
hecho. Estalló la rebelión; pero fué 
prontamente sofocada, y Karageorge-
vrich huyó con 10.000 servios, que le 
nombraron caudillo. 
L a guerra de independencia comen-
zó encarnizadamente. Las victorias de 
los servios se sucedieron rápid;<mente. 
Derrotados los turcos y apoderados 
los servios de Belgrado, proclamaron 
Ttmazd Karageorgewitch. Nuevo Wam-
ba, se negó á aceptar la Corona, ale-
gando que no sabía leer ni escribir. 
Los jefes que habían peleado con él in-
sistieron, y entonces él declaró que si 
le hacían Príncipe, sería cruel, feroz, 
implacable. 
•Su primer acto en el Trono acreditó 
b u s palabras. 
Un hermano suyo causó á una linda 
joven la mayor afrenta. Karageorge-
witch le hizo matar, y prohibió á su 
madre que vistiera luto por él. 
E l nuevo Rey conttnuó vistiendo su 
traje de montañés y trabajando la tie-
rra como los demás labriegos. 
Los negocios del Estado producían 
en el flamante Monarca grandísima me-
lancolía. Para curarse de ella se em-
borrachaba públicamente. Al mismo 
tiempo su crueldad crecía, y se apode-
raba de él una sórdida avaricia. 
Cuando Rusia declaró la guerra á 
Turquía y reclamó el auxilio de Kara-
georgewitch, el caudillo de la indepen-
dencia era un odiado tiranuelo. 
A los primeros reveses huyó con sus 
riquezas y se refugió en Austria. Ser-
via perdió la independencia, fy en el 
tratado que puso fiu á la guerra turco-
rusa se le reconoció sólo una sombra de 
autonomía. 
Entonces comenzó el reinado de los 
Obrenowitch, por el Príncipe Miguel. 
Caudillo también de la independen-
cia, querido por su pueblo, logró de-
volver la libertad á Servia. Su reinado 
fué una época de prosperidad para el 
naciente principado. Cuando subió al 
Trono no había en todo el país una sola 
Escuela, y Milosh ó Miguel, que no sa 
bía leer, creó muchas. 
En el destierro, Karageorgewitch 
sintió renacer su amor por la indepen-
dencia de Servia y penetró secretamen-
te en Belgrado, 
Avisó su llegada al Príncipe, exci-
tándole á un golpe de mano contra la 
guarnición turca; pero Milosh avisó á 
los musulmanes, que le prendieron, y 
la cabeza del aventurero fué colgada en 
los muros del harén de Constantiuo-
pla. 
Otro Karageorgewitch era hijo del 
fundador de la dinastía, y ocupó el 
Trono en 1842, á raíz de la revolución 
contra Milosh Obrenowitch, siendo des-
tituido por la Convención nacional en 
1858. 
En la mañana del 10 de Junio de 
1SGS varios partidarios de los Kara 
georgewitch penetraron en el Palacio 
de Belgrado y asesinaron al Príncipe 
reinante, Miguel Obrenowitch. Pero 
la revolución fué vencida de nuevo, y 
al ser exaltado al Trono Milano, la 
Constitución excluyó por completo á 
los descendientes de Jorge el Negro de 
la sucesión á la Corona. 
E l Príncipe Alejandro tenía dos hi-
jos: Alejandro, representante de la di-
nastía, v Bogidard, que residen cu Pa-
rís. 
Estos renunciaron sus derechos á la 
Corona, respetando la Constitución. 
L a segunda rama de los Karageorge-
witch, representada por el Príncipe Pe-
ter, es la que constantemente ha man-
tenido sus pretensiones al Trono, soste-
niendo latente la sangrienta lucha con-
tra las dos dinastías. 
e T t í e i í u a s c o s e c h a s 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana que 
terminó el ± del actual tomamos lo s i -
guiente: 
Lluvia. — Según los informes recibi-
dos en este centro, han caído bien dis-
tribuidas, con variable intensidad, en 
todo el territorio de la República, ex-
cepto en su extremo NE. en donde no 
llovió en toda la semana, presentándo-
se en todas partes, casi diariamente, 
las turbonadas propias de la estación, 
con sus correspondientes descargas eléc-
tricas y vientos recios en algunos pun-
tos, entre los que se registran los de S., 
con mayor fuerza, en el NE. de las pro-
vincias de Santa Clara y Matanzas, 
siendo esa la dirección predominante 
del viento cu la semana en ese último 
punió. 
Ha sido mediano en general el tanto 
por ciento de horas de sol en ella; y por 
lo que de los informes de los Observa-
dores y corresponsales de este servicio 
se deduce, tanto el estado higrométrico 
del terreno, como el de la atmósfera, 
son satisfactorios por lo que á la Agri-
cultura se refiere. 
Del NE. de la provincia de Pinar del 
Río informan que hubo varias trombas 
en la semana, sin que se registre daño 
alguno causado por ellas. La cantidad 
total de agua caída durante la semana 
en esta Estación Central fué 31.8 mim. 
Temperatura. —Como corresponde á 
la estación presente, ha sido elevada 
en toda la Isla, si bien del NO, de la 
provincia de Matanzas informan que se 
notó algún descenso en ella en los tres 
últimos días de la semana, en los que 
se dice que refrescó algo el tiempo allí. 
Las más alt as que se registran en los 
informes son de las del extremo NE. 
de la República (Sagua de Tánamo) en 
donde la máxima fué 35% y la mínima 
2798. C. 
Las medias correspondientes obser-
vadas en esta Estación Central fueron 
28í.,8 y 2391 de la misma escala, respec-
tivamente. 
Caña—Le han sido muy propicias las 
condiciones atmosféricas que han pre-
dominado en la semana; pues la canti-
dad y frecuencia de las lluvias ha sido 
más bien moderada, al par que han 
producido la humedad suficiente f)ara 
el buen desarrollo de esta planta, han 
permitido atender á su cultivo bastan-
te eficazmente; excepto en el centro y 
algún punto del NE. 
Remedios, de la provincia de Santa 
Clara, en los que se ha interrumpido 
por causa de ellas la limpieza del cam-
po, aprovechando el tiempo en hacer 
siembras y algún aporque; do otros mu-
chos puntos de diferentes zonas azuca-
reras, informan que también se están 
haciendo siembras de caña en buenas 
condiciones, y que brotan bien las efec-
tuadas en días anteriores. 
De los trabajos de cultivo, parecen 
los más adelantados los del ingenio 
"Fníucisco" (SE. de la provincia de 
Puerto Príncipe), de donde informan 
que se ha terminado la primera mano 
de limpieza al campo, quejándose del 
NE. de la provincia de Matanzas 
('Echeverría), de que la caña tiene mu-
cha hierba, y que están allí escasos los 
trabajadores. 
Pero es unánime la información res-
pecto al estado de la caña, que en todas 
partes presenta lisongero aspecto. 
A pesar de las lluvias caídas, han 
reanudado las tareas de la zafra los in-
genios del N. del Camagúcy, y uno, 
central Isabel, del SO. de la provincia 
de Santiago de Cuba; los que, con el 
"Pilar", Artemisa, parece que son los 
únicos que continúan moliendo, pues el 
"Caiacas" que aún seguía haciéndolo 
al final de la semana última, ha dado 
ya por temí nada su zafra. 
Tahaeo.—El tiempo ha sido propicio 
en la semana para continuar la eseor/ida 
cuyo trabajo se activa en el NE. de la 
provincia de Pinar del Río; y aunque 
también se practica esa operación en 
las zon rs de cultivo de eísa hoja en la 
provincia de Santa Clara, y en el ex-
tremo O. de la de Puerto Príncipe; de 
este último punto informan que el ven-
dimiento está resultando escaso, y de 
aquellas que la rama es mala en gene-
ral, con excepción de alguna producida 
en la zona del Quemado Hilarios, por 
lo desfavorable que fué para la eosccha 
el tiempo reinante en ellas en el perío-
do de su cultivo. 
Frutos m-enores. — Van bien en todas 
partes, sin que haya informes de que 
se note falta de ellos en punto alguno, 
excepto en el extremo oriente de la pro-
vincia de Santa Clara, en donde parece 
qae escasean algo los plátanos por los 
que derribó un fuerte viento que sopló 
allí el día primero; y en el SO. de la 
de Matanzas ( Alacranes) en que los 
boniatos han sido atacados de la <jiin-
greña húmeda. 
E l maizque se ha sembrado, va bien 
eu el NE. de la de Pinar del Río, regu-
lar en el SB. de la de la Habana, y 
promete buena cosecha en el NE. de la 
de Santa Clara (Camajnaní.) 
Se está recolectando la cosecha de es-
te grano en el Camagüey; del que se 
hacen allí nuevas siembras, así como 
de arroz y plátanos. Estos sufrieron 
perjuicios, además del jíiinto á que se 
hizo referencia anteriormente ( E . de 
Santa Clara), en el NE. de esa misma 
provincia, por consecuencia del fuerte 
viento del S. que hubo allí el día 3. 
Informes diversos. — Una descarga 
eléctrica causó la muerte, de un niño en 
el S E . dé la provincia de Pinar del Río 
(Artemisa.) Y los fuertes vientos, que 
parecen producidos por las turbonadas, 
en los d ías l y 3, causaron en aquél el 
derribo do una cocina en el poblado de 
Cabaiguán ( E . d é l a provincia de San-
ta Clara); y en el otro, el de un Bohío, 
platanales y algunas palmas, en el N E . 
A C U D A U D . A L A 
B o t i c a S a n J o s é • ^ 
á couiprar sns nwdicina.s y pruebe los sabrosos Ite/rescos de 
CON J A R A B 1 C S L)E F R U T A S 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M I * A l U I ^ A 
c 1 0 1 1 
P í d a s e E N D ^ G Ü E M A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . lis m m m i nm. 
alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS D E H E B R A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D , 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE I A H A B A N A ~ ~ 
^ ^ y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O N U M E R O 98. - H A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 675. 
de esta misma provincia (Remedios.) 
E l estado sanitario del ganado y aves 
es bueno en general, registrándose sólo 
algunos casos de muerte en el primero, 
por ^bacera", en la provincia de Santa 
Clara. 
Se nota falta de braceros en el NE. 
de la proviuc a de Matanzas (Echeve-
rría. ) 
B I B L I O G R A F I A 
León X I I I . — H e m o s recibido un 
ejemplar de la obra titulada León X I I I , 
escrita por M. Jullén de Naríbn y tra-
ducida al castellano, é impresa y en-
cuadernada esmeradamente. Es una 
obra de actualidad como pocas. 
Se vende en la librería de Jorge Mos-
ton, calle de Dragones frente al teatro 
Martí. 
E N L O S J H O T E L E S 
H O T E L I G L A T E R U A 
Día 8: 
Entradas.—Sres. D. Ensebio Capote, 
de Alquízar; Marp. I. Lache, de Cienfue-
gos. 
Día 9: 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Oscar Reinach, de N. York. 
H O T E L T E L E G K A F O 
Día S. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
«r. D. C. E . Pnhan, de Colombia. 
H O T E L P A S A J E 
Día 8. 
Entradas.—Hasta las once do la ma-
ñana: 
Sres. D. C. H. Fbzall, I . P. Hall, G. 
K. Kelsev, de esta ciudad. 
Día 9. 
Salidas.—Sres. D. Guillermo Schmidt 
y sefiorá, R. Blanco y señora, Manuel 
Rasco y O. K . Kelscy. 
DR. FELIPE GARCIA CAHIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consulta-s; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
é2. Neptuno 125. Tel. 1026. «767 26-10 Jl 
ÁLBEBTO S. DE B 1 M I A 1 E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jeiúa María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do 1 á 3 —Teléfono 1132.— 
San Nicolás n, 3. C1170 1 Jl 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 42 y de 6 á 7.—PRADO 19 — 
Teléfono 469. C 1132 1 Jl 
D r . L . F r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, 6 intestinos 
por el sistema DOSIMETR1CO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE L A TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villoíras 123, entre Sol y Muralla. 
C11Ü9 1 J l 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 ;í 2, todos los días.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocadero71 
6278 26-26 
D r . M a n u e l D c l l i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Mit-uel.—Teléf. 1282. G B 
Dr. J . Sanios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
lia regresado de su viaje á Europa.—Prado 
J05.—Costado de Villanueva. 
C 1086 26-2-i Jn 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. o 1087 23 Jn 
Eiii¡();io Hernánclez Cartaya 
Alfredo Mamara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jeafis María 20 
4615 76-Myl5 
Dr. FRANCISCO ALYAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Bras. y 
nifios. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 58, 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
S. Cando Bello y Arango 
A B O O A I X ) . 
o 1019 
H A B A N A 5.>. 
13 Jn 
D R . M A K I C H A L 
Cirujano Dentista do las Universidades de 
Colomnia. Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 02. 
o 1088 23 Jn 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
miRfl i j i 
D o c t o r Oscar H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas do 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
dp 77. 5C3 28-13 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
o 1090 28-23 Jn 
r>U. A N G E L P. P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 ¿ 3 , oa su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
Virgilio de Zayas Razan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléf. 975. 
C 1092 23 Jn 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . • 
l Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
faerviosas (por el hipnotismo) de 12 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Teléfono 5ti6. 6778 26jal3 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
ledades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 63. Tel. 1342 c 10S9 23 Ju 
Dr. R . Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enformed»-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. TelófoDO 854. Egido nüm. 2, altos. 
O 113fi 1 Jl 
VACUiNAS. 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacterídiano (Cangrina). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-16 Jun. 
Dr. Luis Moutaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 
—San Ignacio 14.-OID03. NARIZ y GAR-
GANTA. 
c i m U l 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1050 26 14 Jn 
D r . E . F i n l a v 
ISspeciftUstA en enférniedadeá do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 ú 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C1143 1J1 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Sil. 
C 1138 1 Jl 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda «us 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1282 Jl-7 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el anAlisisdel contenidoesto-
macaí, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. cl221 7 j l 
D r . A t r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5: esquina á F . 
c. 1213 26-5 Jl 
Dr. Áülo i Y. M ] É I 1 1 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Carlos I I I . 2.—Habana. 
()516 26-5 
FEDERICO MARTINEZ DE QUINTANA 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5. De 1 a 3 P. M. 
Ü467 26J13 
DR. JULIO E. NÜNEZ 
Médico Cirujano y Partero déla Facultad de 
Paris. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63^ (altos). 6466 26J13 
Dr. Jacio G, fle Bástame 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 16 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2J1. 
DOCTOR ADOLFO S, DE EUSTAMANTE 
Ex-Interno del//ópí/aZ International do Pa-
rts—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Tclefóno 1700 
6444 26-2 Jl. 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z I>E E A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C llS3 1 Jl 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d e s 
c 1074 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 5S. 26-18.1 n 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do la C. de beneficencia v 3I;vforiiidad 
Especialista en las enfermedades do los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
¿¿—Teléfono 824. Aguiar 108J 
C1135 U l 
Dr. Jorge L. Mogues 
E S P E C I A E I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOi 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. '• ^ 
C 1137 
Dr. Juan Pablo G a r d a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. IL 
C 1140 1 Jl 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 89. 
o 1142 1 Jl 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 A 2. 
C 1146 1 Jl 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. 
C 1147 
A guiar 19 
U l 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partosy enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Teló-
fono: 1212. 
C 1161 i - j i 
¡ D o c t o r ^ L O J ^ L S B 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R X A Z A 36 
C 1168 1 Jl 
ANALISIS BE O R I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n ¡ 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado nínti. 105 
Cl 173 1 Jl 
Dr. Aiíris S e r a f C s t e i 
A B O G A D O , A G l t m E X S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O , 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Mariauao. Empedrado 30, Habana, 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S - F E R M E i 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 837. Empedrados. 
C 1145 i j i 
Mu 
Modiíonos Ingleses de Hoissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
Piso principal. Util para los maestros estu-
dloso3. 6702 26-9 Jl 
Profesor muy práctico en inglés. Hotel Trotch» 
r-on v^ado.—Recibe de 12 á 1. 
^ r ? 4-9 
I N T E R E S A N T E 
Taquigrafía española é inglesa en 6 meses. 
Se dan lecciones puramente prácticas de la ta-
quigral'ia comparada de los dos idiomas a j ó -
venes de ambos eexos en su propio domicilio. 
Dirigirse por escrito á M. Gafan, Administrac 
ción del Diario. 6613 4-7 
Academia <lc Inglés . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
«le brasladai: su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 2G-5 Jl 
U S 
L a W o r i o Ojolfiglco del Boclor M o f a 
Fundado en 18S9 
Un anñlisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos (.«2). Calle do Compostela, n 07, 
entre Muralla y Icniente líey. 
5653 26-10 
T;NA PROFESORA de inglés de Londres con 
excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clasea 
á niños ó ¿adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. TenienUí Rey 15 
6499 15J14 " 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l t < n n o n a ( l u u i l y O l l e r 
Clases <le 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
' Por una hora de clase diaria, al mes I 5-30 
Por dos hora-s de cl iso diaria, al mes fl0-00 
Por tres horas de cla-se diaria, al mes $15-90 
En la miama se venden Patrones á medida g*. 
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic.—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5936 26-18 Jun 
L I B R O S t I M P R E S O S 
R E F O E M A S L E G A L E S 
úti l para los señores jneces 
y letrados 
contiene todo lo modificado en Derecho Civil, 
Mercantil, Penal y Procedimientos 
por MANUEL WARREN Y RYAN, Abogado 
J'reeio: SO centavospkUa 
D E VENTA: 
Empedrado 20—El Paseo, Obispo n. 67, Vi-
drieras del café Central, La Isla, Cuatro Caml* 
nos y de Luz—Casa de Cambio Reina 17 y Nep» 
tuno 97, Lamparería del Sr. Gilí.—Kiosco da 
"Vista-Alegre", San Lázaro esquina á Belaa» 
coain. 
Los pedidos del interior se sirven en Manri-
que 103, previo importe por giro postal, en pa» 
quetes de 25 ejemplares. 
6525 6-4 
E L ECO M U MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 ó más grabados, en el 
texto, se enaeña á cortar, conroccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que las se-
ñorita«,se hagan los vestidos por si solas, 53 
ndmeros se reparten al año por el inllno pre-
cio do ft'í-OO, se remiten maestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan sjentcs. 
5Ü3J 20-10 Jun 
P A R A - R A Y O S 
E . Morenx, Decano Elootrieista, construoto» 
ó instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos. Hiendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua* 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga* 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
20-4 JI . 
HOJALATERIA DE JOSE P Ü I 8 . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cona» 
trucción de canales de toda,» clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para boaura, botijas y ja* 
rros para lecberias. Industria esquina a Colón. 
e 1121 20-27 jn 
M A R I A I . A C A L L E 
Como siempre hace los oorsets más cómodoa 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
delos rectos y cadera larga ysa venden á como 
quiera. San Rafael 84, entre Aguila y Gallano. 
OSrk) 26-30 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor do A. II. , Monte 18. So reciben órdenea 
para el campo. 
5723 2G-11 Jn 
ORO, P L A T A Y P L A T I 1 T 0 , 
brillantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos pre-
cios en "LA MINA D E ORO," Bernaza 
número 10, frente á la Barbería. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE DE PIEDAD. 
Getutro Suá rez y Comp. 
6586 26-d 5 
A L A M E D A L A S P A L M A S 
terrenos de Zulueta, fondo del Angel, se de-
sea por esos sitios comprar un solar que no pa-
se de |2.000, sin corredor, el portero de Prado 
77 informará, ™Q« 6695 4-9 
SE DESEA COMPRAR 
posturas de henequén en gran cantidad. Indus-
tria 138, informan. 6652 6-8 
P E R D I D A S 
t;E SUPLICA AL CARROTENERO que sacó 
^ un baúl del hospital Número Uno el día 3 á 
balud número 43, y no lo quiso recibir la seño-
ra, dicho baúl es de la propiedad de doña Con» 
cha González, le suplica al carretonero que lo 
lleve é Salud 73, favor que le será recompen-
sado. 6618 4-7 
A V I S O . 
Ayer sábado se ha extraviado el chek núme-
re 259. girado por don Federico Kohly, como 
Director de la Cuban Mining and'Devclopu-
ment Company, contra el Banco de H. Up-
mann y Compafifa, firmado Cílrlos C( .siales.-^ 
Está avisado al Danco citado y no será pagadpa 
Se avisa al pública para que no sea'sorp andi-
do si tratan de negociarlo. CArloa Costales»*^' 
Cárlos I I I número & 
8594 4-5 
f 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Jul io 10 do 1903. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo C i v i l . 
Infracción de L e y . - José Collía, contra 
Antonio Fernández, sobre cumplimiento 
de contrato. Ponente: Sr. Llórente. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrados: Sres. Mora-
les y Chaple. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por Infracción do 
Ley, interpuesto por el Ministerio Fiscal, 
contra My^uel Hernílndez Armeuteros, 
en causa por hurto y falsificación. Po-
nente: Sr. Morales. Fiscal: Sr. Dlviñó. 
Id., id., id., id., Luis Pérez Dorticós, 
en causa por homicidio. Ponente: seflor 
Gastón. Fiscal: Sr. Dlvifló. Letrado: 
fer. Capote. 
Secretario, Sr. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l 
Autos seguidos por D. Nicolás Alvarez, 
contra D. Juan Silva, en cobro do pesos. 
Ponente: Sr. Tapia. Letrado: Ldo. Mon-
tee. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por 13. Francisco Nuez, 
contra D. Juimo Soto y otro. Ponente: 
Sr. Presidente. Letrado: Ldo. Figarola. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra P. Z. y otro, por detención ile-
gal. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. 
Gálvez. Defensorea: Ldos. V i vaneo y 
Armas. Juzgado, del Esto. 
Contra Juan Faconda, por rapto. Po-
nente; Sr. Azeárate. Fiscal; Br. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, 
del Centro. 
Contra Dionisio Alfonso, por perjurio. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Secades. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saayedra. 
Urs ESTRENO EN AEBISU. —Novedad 
saliente en la función de Albisu es hoy 
el estreno (la E l solo de trompa. 
Autores del libro son los señores Pa-
so y Jiménez Prieto. 
I)e la música: el maestro Serrano. 
E l asunto de la nueva zarzuela es 
tan sencillo que con dos palabras está 
referido. 
Trátase de un músico que al igual 
del italiano de E l dúo de la Africana no 
6e resigna al couvcncioLialismo escéni-
co de ver á la mujer que ama, á la 
dueña do su pensamiento en brazos de 
otro. 
Los celos lo devoran y arma tamaña 
gresca porque ve á su adorada, en una 
escena de una fiesta nupcial, haciendo 
nn papel de novia rendida á los amo-
res de un príncipe. 
Arroja la trompa y salta al escenario 
en persecución del artista. 
E l escándalo es mayúsculo. 
Principales intérpretes de M solo de 
trompa son la señorita Pastor y el ge-
nial Larra. 
E l resto de los papeles está reparti-
do entre las señoras Duatto y Biot, la 
señorita Amada Morales y los señores 
Piquer, Garrido, Escribá, Gutiérrez, 
Saurí, Castro, Medina y Pastor. 
Jíay en la obra un baile de negritos 
donde aparecen tres chicas del coro, 
entre las tres, la gentil ranchita For-
teza. 
L a flor de las coristas de Albisu. 
Ocupa E l solo de trompa el segundo 
lugar del programa acompañado de E l 
terrible Pérez y E l señor Joaquín, á pri-
mera y última hora, respectivamente. 
En las tres trabaja Lara. 
Un aliciente mús que se reúno á los 
que ya tiene el espectáculo por haber 
un estreno y ser noche de moda. 
E L MAR Y E L PENSAMIENTO.— 
No acierto á comprender qué afinidades 
hay entro el mar y el pensamiento humano 
entre esas dos augustas magestades 
que el abismo contienen y el arcano. 
Hondas borrascas, sordas tempestades, 
conmueven la razón y el océano: 
Bólo que ruge el mar cuando batalla 
y el pensamiento en sus tormentas calla, 
Gaspar Núñcz de Arce. 
CENTRO ASTUBIANO.—No estába-
mos equivocados al anunciar, días 
atrás, y á guisa de rumor, que el Cen-
tro Asturiano, 61o que es lo mismo, su 
simpática Sección de llecreo y Adorno, 
organiza un bailo para lecha próxima. 
E l baile está acordado y se celebrará 
en los salones de la rica é importante 
asociación la noche del domingo. 
Fiesta es esta reglamentaria en la 
que se exigirá á la entrada, como re-
quisito indispensable, la presentación 
del recibo correspondiente al mes ac-
tual. 
L a orquesta, como en todos los bai-
les del Centro Asturiano, es la primera, 
la genuina de Valenzuela, con su gran 
repertorio de valses, habaneras, cua-
drillas y danzones. 
Y aquí una advertencia en nombre 
del Centro. 
Ko hay invitaciones. 
¡Esos BACIIES!—Hay un tramo d é l a 
calle de Virtudes que desdice, en mu-
cho, del ornato de nuestra ciudad. 
Y ese tramo es el primero de dicha 
calle, el que tenemos aquí, frente al 
DIARIO, de Zulueta á Prado. 
Los coches de paseo que antes se es-
tacionaban en el Prado hacen parada 
ahora en esa cuadra, y á la verdad que 
siendo los coches más lujosos de la ciu-
dad—entre ellos loa de Joseito, Eamóu 
y Miguel de la Puente—bien merecían 
que se les diera mejor paradero. 
Los baches abundan de tal modo en 
ese tramo que más que calle tiene aque-
llo aspecto de montaña rusa. 
Con la lluvia más lijera se pone in-
transitable. 
Que se arregle y sin tardanza para 
bien del tránsito y para que sea una 
verdad el decantado ornato y embelle-
cimiento de la población. 
. ' . M OENIO D E L B I E N . — E l genio del 
bien se ha rolo una rodilla. 
Sobre la verja que rodea la plaza de 
Saint-Jacques, en la avenida "Victoria 
de París, estaba en equilibrio un hom-
bre á quien con admiración contempla-
ba regular turba de curiosos. 
A l acercarse una pareja de guardias 
de la Paz, les dirigió la palabra el equi-
librista: 
—Yo soy el genio del bien, que he 
cometido la locura de descender á la 
tierra en forma de pájaro. Dejadme 
volar hacia los cielos. 
Inútiles resultaron las palabras de 
los guardias, encaminadas á conseguir 
que el loco descendiese de la verja. 
Sobre ella estuvo hasta que cansado, 
sin duda, cayó el "genio del bien" hi-
riéndose gravemente en una rodlla. 
FLOR NEGRA.— 
¡Quó pálido estaba el muerto, 
qué pálido y quó sombrío, 
el muerto aquel que en el río 
hallaron cerca del puerto! 
Pude, al contemplarlo, ver 
entre sus dedos crispados, 
unos cabellos dorados, 
luengos como de mujer. 
Pude también descubrir, 
al observar su cartera, 
esta frase lastimera: 
me olvidaste hay que morir! 
Entonces pensé en tu amor, 
pensé, llorando, en tu olvido, 
y se me escapó un gemido 
de impotencia y de dolor. 
Por eso hoy al recordar 
tu ingratitud traicionera, 
pienso en aquella cartera, 
y así principio á cantar: 
i Qué pálido estaba el muerto, 
quó pálido y quó sombrío, 
el muerto aquel que en el río 
hallarou cerca del puerto! 
Julio Flores. 
TEATRO MARTÍ.—La empresa de don 
Bruno Güell, ha combinado el progra-
ma de esta noche con las obras s i -
guientes: 
A las ocho: E l maestro de obras. 
A las nueve: Las bravias. 
A las diez: De asistente á capitán. 
Es noche de aplausos para Juanita 
Alonso. 
L a perla de la Compañía. 
Para mañana anúnciase La Viejecita 
por esta simpática tiple. 
GARCÍA O R T E G A . — A l hablar ayer 
en las Habaneras de la compañía dra-
mática de Rosario Pino, que tan bri-
llante campaña artística está haciendo 
en Buenos Aires, digimos que el p r i -
mer actor de dicha compañía era Thui-
11er, cuando lo es el señor García Or-
tega. 
L a confusión fué originada por la 
circunstancia do encontrarse cu Bue-
nos Aires, aunque en otra compañía, 
la de Cobeña, el señor Tliuiller. 
Conste, pues, que los elogios tribu-
tados por la prensa bonaerense al pri-
mer actor de la compañía de Rosario 
Pino, se refieren al señor (ífircía Or-
tega. 
L A NOTA F I N A L . — 
Marido y mujer tienen una disputa, 
en la que llegan á fías de keclio,*vién-
dose obligados á ir al juzgado. 
E l juez pregunta á un amigo que 
acompaña al desavenido matrimonio: 
—¿Asistió usted al origen de la 
cuestión? 
—Sí, señor; hace dos años. 
—¿Cómo hace dos años? 
—Sí, señor; fui testigo de la boda. 
M i l Je l i r í s PersoM 
E l goce TO&B puro y santo de la mujer es la matorni-
dnd. Los molestias del embarazo, los dolores del alum-
bramiento, todo lo olvida ouando estrocha on sus bra-
zos el fruto de sus entrañas, ¡Qué profunda pena, qué 
viva Inquietud cuapdo el tierno inianto es delgado, 
descolorido, raquítico! Ver falto de vida al ser por el 
que se daría la propia, ¿hay cosa m4s horrible? Existe, 
sin embargo, un medio muy seociUo de tener con se-
guridad una criatura robusta y l)ien constituida, yes 
administrar ¿ las señoras en einta el Jarabe de Dusart 
al laclo/os/ato de cal, el elemento principal do los hue-
sos y músculos. 
: o i a x r ÍES 3=2. o 
SOBEE 
A L H A J A S Y V A I i O I l E S 
I N T E R E S MODICO 
E N L A NUEVA MINA 
M a n u e l Torrente y Cp. 
C-1059 alt p 12Jnl7 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 10 D E J U L I O 
Este mes está consagrado illa Precio-
sísima Sangre de JSÍuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está on el Espíritu Santo. 
San Apolonio, Santa Felicitas y sus hi-
jos, y Santas Amalia y Rufina, márti-
res. 
San Apolonio, mártir. L a capital de los 
Sardisuses, en la antigua Libia, fué la pa-
tria de nuestro santo. 
Lleno de amor á Jesucristo y á sus di-
vinos preceptos, y deseoso de encender á 
todos eu las sagradas llamas en que. ardía 
su corazón, al efecto predicaba y anuncia-
ba á Jesucristo no sólo en su país, sino en 
toda la comarca; y tal era la fuerza de sus 
discursos, que hacía conquistas gloriosí-
simas, arrancando almas al demonio y 
ganándolas para Jesucristo. 
Lleno de envidia y de cólera contra el 
santo é invicto confesor, los sacerdotes de 
los ídolos, al ver disminuirse el culto de 
sus mentidas deidades con la continua 
predicación de San Apolonio, se quejaron 
al prefecto de la ciudad de Iconia, quien 
mandó prender al santo confesor, y que 
fuese conducido á su presencia. 
Así se efectuó, y le ordenó jurase por la 
fortuna del emperador y sacrificase á sus 
dioses. 
Lleno de fortaleza, se negó el Santo á 
una y otra cosa, añadiendo que no se can-
sase puesto que ansiaba morir por Jesu-
cristo, único y verdadero Dios. 
En vista de esto, fué cruelmente azota-
do y después colgado y clavado en una 
cruz, en cuyo suplicio alcanzó la hermosa 
corona de fortísimo mártir del Señor, el 
día 10 de Julio. No consta el año. 
FIESTAS EL SABADO. 
Misas solemnes.—En Ip Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en ks demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 10— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loreto, en la 
Catedral. 
E L DOMINGO 12 DE JULIO 
á las ocho y inedia se hará la ñesta de este año 
i Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la 
Iglesia del Monserrato, se suplica álos devotos 
su asistencia.—La Camarera, Dolores Zfiñiga. 
6715 4-9 
Primitiva Real y muy Ilustro Archl -
cofradia de María Santís ima 
de los Desamparados. 
E l domingo 12, segundo do este mes, se cele-
brará la misa reglamentaria a María Santisi-
nm de los Desamparados, á las 10 de la mañana 
en su altar privilegiado. Se suplica a los seño-
res hermanos su asistencia. 
Habana 8 de Julio de 1903.—Nicanor S. Tton-
coso, Mayordomo. 6720 4-9 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
E l domingo 12 del actual, á las ooho y media 
'le la mañana, tendrá efecto la fiesta annal al 
^ O. de Jesás, con exposición de su divina Ma-
jestad. 
Las niñas del Colegio de la Sra. Aday de Gó-
mez cantarán un coro al final de la misa.—El 
Párroco y la Camarera invitan á los fieles á e»-
tos cultos. 6697 3-9 
Parroquia de Monserrato 
E l martes 7 del corriente comenzará la no-
vena do la Santísima Virgen acl Carmen con 
misa cantada á las ocho y media y rezó de la 
novena. 
E l 16 á la misma hora la solemne fiesta con 
sermón por el Sr. Pbro. D. Joaquín Alsina: la 
parte musical bajo la dirección del Sr. Pastor. 
La Camarera y el Párroco suplican A los fió-
les su asistencia, 6628 10-7 
Priinítiya Real y m i Iltre. ArcMcoííaiía 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
LeoniXIII, ha sido declarado " Privilogiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate, Lo 
que se anuncia para conocimiento de IQS fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1171 1 J l 
COMDNICAJÍOS. 
S E C C I O N D E K E C K E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran Baile de Sala en la no-
che del domingo 12 del corriente, se anuncia 
{¡or este medio para conocimiento general de osiseñores asociados. 
Sórá requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna cláso. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso 3!; del artículo 
45 del Reglamento general, que considera^ cau-
sa justa de suspensión y expulsión el facilitar 
d un extraño ó á un socio el recibo de la cuota 
mensual cuando ésto sirva para reclamar al-
gún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las;ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 9 de Julio de 1903. 
El Secretario, 
Eduardo López. 
G—1230 3a-9 3d-10 
EL RENOf ADOR 
de Antonio Díaz Góinrz. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n? 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el AíSMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; pai-a 
Catarros rebeldes, vicios y nuevos; y Tisis en 
su principio.—Curación segui'a y rápida, ob-
servando el método que llevan IOB irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano, 6G32 5-7 
L A COMPETIDORA GADITANA 
GBAS FABRICA DE TABACOS, CIGAltfOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A . 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 1036 26-d-10 4al 6Jn 
HfitÉs y Eoias. 
D E J A I M E V I V E R 
C A L L E D E M O N S E R R A T E N. 91. 
E n esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C-1200 27JI3 
N E W Y O R K , 
7? AicuMa, cutre las calles 55 y 56, 
Tros cuadras del Parque Central. El sitio más desea-
do de la ciudad. Los carros de Broadway pasan por 
la puerta. Hatd, moderno. Aprueba defxugo, con depar, 
lamentos de uno, dos ó tres cuartos, con baño. Cuar-
tos con baño 82,50 diarios. 
Teléfono A larga distancia en cada departamento. 
Restaurant á la carta. Música. 
A, W. Eager; Propietario. Juan Repko, conoci-
do en la Habana, tiene A su cargo el Departamento 
Español y se hallará, á bordo de todos los vapores p.i 
ra hacerse cargo del equipaje, ;}9my23 
m i c i f i » . 
Una señora peu insular 
modista do sombreros y de vestidos & la per-
fección, se ofrece para casa particular ó taller 
v en su casa: tiene las mejores referencias. 
b'Reilly 34, altos. 6736 4-10 
U í N G E N E R A L COCINERO solicita colocar-so en casa particular ó establecimiento; no 
iicne inconveniente en ir al campo 6 el extran-
jero: tiene quien responda por él. Informan 
en Salud y Escobar, bodega. 6770 4-10 
Una señora peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
de criandera a leche entera, y que tiene bue-
nos recomendaciones. Informan Ancha del 
Norte 295 ó Belascoain 35. 6763 4-lü 
C E DESEA TOMAR UN DEPARTAMENTO 
^alto de 3 6 cuatro habitaciones, on cosa de 
familia respetable, para dos personas mayores 
con toda asistencia, incluso comida. Darán ra-
zón O'Reilly 92, sombrerería La Competencia. 
6741 4-10 
TjNA SEÑORA PENINSULAR solicita colo-
^ cación de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento: eabe bien su oficio y tiene per-
sonas que la recomienden. En la misma se co-
loca una joven de criada de manos. Informan 
Villegas 101. G764 • 4-10 
TINA CRIANDERA PENINSULAR desea 
colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen, informan Vives n. 133. 
6748 4-10 
TINA joven penlnrmlnr desea colaoarsode mo-
*̂  nejadora 0 criada do manos, tiene buenas 
referencias y es cariñosa con los niños. Infor-
man en Belascoain 36, altos del café Ibérico. 
6746 4-10 
TTNA criada de color, que puede dar todas las 
^ garantías, solicita colocarse con alguna fa-
milia que vaya á Swratc.ga, Dirigirse á Alejan-
drina Zayas, Compcstela 97. entre Muralla y 
Teniente Rey. 6737 4-10 
m SE SOLICITA 
una cocinera blanca para corta familia, 
dado calle 9 número 140. 6769 
Ve-
4-10 
B A R B E R O S 
Hoce falta uno en Inquisidor 14. 6760 4-10 
p it'R A ASUNTOS IMPORTANTES D E 
L familia, se desea saber el par adero de don 
Felipe Carrasco, natural de Madrid; se sabe 
que en 22 de Noviembre do 1893, estaba en San-
tiago de Cuba, calle do la Marina baja, fonda 
Las Cuatro Naciones; se agradecerá y se gra-
tificará á la persona que dé noticias ciertas de 
éL Dirigirse personalmente ó por escrito a 
Ignacio García, calle de Bernaza número 6, 
Habana. 4-10 
C A R I D A D C E B A L L O Y T E L L E , 
desea saber el paradero de sus hermanos Aqu^~ 
liño. Marros, Francisco, Jacinto. Juan Bau-
tista y Vidal, de los propios apellidos. — r - -
Nos separamos hace muchos afios, son natu-
rales de Manzanillo á Dentro, vecinos de las 
Tunas de Bavamo. Calle do 15 número 43, Ve-
dado, Habarta. 
Be süpíioa la reproducción de estas líneas en 
los penédicos de dicho lugar. 
6788 4-10 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa coser bien y para la lim-
pieza de loa cuartos, buen sueldo y ropa lim-
pia. Traer buenas referencias. Cerro 577. 
6771 8-1° 
n O S CRIANDERAS PENINSULARES de dos 
•Enveses do paridas, aclimatadas en el país y 
con buenay abundante leche, desean colocarse 
de crianderas a leche entera, tienen buenas 
íéfefencias. Informan Oficios 70, altos. En la 
misma se coloca una manejadora. 6772 4-10 
A G U I A R 31 
se solicita una buena cocinera para corta fami-
lia, se prefiere que duerma en la casa. 
6730 4-10 
D E S E A C O L O C A I I S E 
jiña señora peninsular de peinadora y mane-
jadora, es cariñosa con los niños y tiene reíe-
ronóias do donde ha estado, informan en Be-
lascoain 88. 6747 4-10 
T)ESEA colocarse de criado un joven pemn-
-^sular sabe su obligación, trabajó en buenas 
casas, tienp recomendaciones y pueden tomar 
Informes en la última casa que trabajó, darán 
rozón Cuarteles 6, esquina a Aguiar, barbería. 
6755 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
un general cocinero asiático, cocina á la espa-
ñola y criolla y sabe muy bien su oficio, tiene 
referencias. Informan Virtudes 60, fonda. 
6752 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe su o-
bligación. Informan en Inquisidor 33. 
acó A 6753 4-10 
D e s e a co locarse de c r i a n d e r a 
una joven del país de 19 años de edad, tiene 
cuatro meses de parida. Puede verse su niño. 
Reconocida por dos médicos, y los cuales la 
recomiendan. Informan en Monte 127, altos. 
6731 4-10 
CÜBA, 140, ALTOS, SE SOLICITA 
un criado do manos, blanco, que tenga buenas 
referencias. 6732 3-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su deber. En la misma hay una 
criandera peninsular á media leche ó á leche 
entera y se puede ver su niña. Darán razón 
Esperanza 111. 6733 4-10 
"HESEA COLOCARSE vuna criandera do tres 
^mésese de parida con buena y abundante 
leche y una manejadora que es muy cariñosa 
con los niños y con personas que las garanti-
ceu. Injforman vidriera E l Santo Angel, Zulue-
ta y Trocadero. 6773 4-10 
T^E criada de manos ó manejadora desea co-
•^locarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa bon los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan San 
Pedro 6. fonda L a Feria. 6774 4-10 
E n módico precio 
se óftece .1 media leche una criandera penin-
sular'de tres meses de paridá'. Ihfórman en'Es-
cobar 31. 6728 lt-9-3ml0 
TEN^DÓÉ'DÉ LIBROS, 
calígrafo, df/séa ócnpr.r doS hofas diarias, que 
tiejiQ-líbrea.T-R. Sastrería, Ros; Otero, Tenien-
te Rey .104. 6689 4-9 
TTNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA 
^ coser ropa blanca, ó para acompañar á una 
señora ó señorita, tiene quien responda por 
ella. Informan en Príncipe Alfonso 190. 
6091 4-9 
U n señor peninsular desea colocarse 
de portero 6 camarero: sabe bien su obliga-
ción: también se coloca pora atender una col-
mena montada á la americana Informes en 
Aguila 22. 6714 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que duerma en 
el acomodo y tenga referencias en la calle de 
Villegas n. 76, altoŝ  6717 4-9 
Una Joven i>cmjis i / ía í ' 
de cuarenta días de parida y aclimatada en 
el país desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y" con 
su niño qno se puede ver, y tiene personas que 
la recomienden. Tiene 23 años de edad. Infor-
man Prado 53. 6707 4-9 
UN ASIATICO GENERAL 
cocinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, es muy aseado y sabe bien su 
oficio, tiene buenas referencias, informan Re-
villagigedo 105. 6706 4-9 
S E S O L I C I T A N 
agentes para un negocio lucrativo: se exigen 
referencias y que sepan leer y escribir. Infor-
mes %ndriera de tabacos y cigarros E l Imperial 
Plaza del Vapor 41 y 12, por Dragones. 
6690 4-9 
TTNA joven peninsular dasea colocarse de ma-
^ nejadora o criada de manosj es muy cariño-
sa y amable con los niños. Tiene quien res-
ponda por ella, informan Suspiro 16. 
6687 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de manos; no 
pone mesa y tiene casas que la récomienden. 
Virtudes 97, informan. 6696 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca de mediana edad 
para un matrimonio que cocine á la española 
y sepa cumplir con su obligación. Sueldo $12. 
Coinpostela 71, altos. 6712 4-9 
Se desea una criada de manos 
blanca, que sepa coser, para la Playa de Ma-
ríanao: sueldo 2 centenes y ropa limpia. Para 
informes en Cuba 93, el partero. 
6727 4-9 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada de manos ó manejadora 
sabe cumplir con su obligación y es muy ca-
riñosa con los niños: tiene recomendaciones. 
Informan en Prado 50. 6718 4-9 
S E S O L I C I T A 
un cri-ido do mano que sea de color, práctico 
en -el servicio, con bueuas referencias, oe no ser 
así, que no se presente, Consulado l lá de 12 á3. 
• 6393 4-9 
[TNA joven peninsular desea colocarse de 
*- criada de manos 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenas referencias. Informan Escobar 
núm. 69. 6698 4-9 
H^RES jóvenes peninsulares desean colocarse 
J-uno para mozo de cafó, otro para ayudante 
de cocina en casa de comercio o particular y el 
otro para camarero 6 dependiente do café, tie-
nen buenas referencias, é informan en San Pe-
dro 20. 6703 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada do manos que sepa su obligación y 
que traiga referencias, San Miguel 118. 
6899 4-9 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora es cariñosa con los niños y tie-
ne buenas referencias Callo dol Sol n. 27, darán 
razón. 6659 4-8 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, quo sea muy práctico en 
este servicio, sueldo 17 pesos plata, Sta. Rosa 
núm. 1, dan razón barrio del Pilar. 
6682 4-8 
Un joven Cubano 
reden llegado de España, á donde ha cursado 
ventajosamente estudios para ingeniero civil, 
con conocimientos sulicienlos para ser fitil en 
un escritorio, desea encontrar ocupación on 
casa de Comercio. Informan en la Adminis-
tración de este periódico. 
U 10-8 
SE SOLICITAN 
buenas oñclalas decorset "AU P E T I T PARIS" 
Obispo 08. 6658 .J-S 
TTN JOVEN que sabe hablar francés, Inglésy 
^ español, desea colacarse de ayudante de 
carpeta. No tiene inconvente de ir al campo, 
tiene buenas referencias. Dirigirse á 42, Ber-
naza altos. 6884 6-8 
Coeineia inmejorable 
Desea colocarse una que ha desempeñado 
las mejores casas de esta capital, como podríln 
informarse en la última donde estuvo. Consu-
lado 126, el encargado da razón. 6654 4-8 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocar-
^se de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumplir hnen con su obligación y es cariñosa 
con los niños: tiene buenas referencias. Infor-
man en Jesús del Monte, Luyanó 47. 
6679 4.8 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obligación y 
que friegue suelos. Aguacate 69, altos, entro 
Muralla y Sol. 6683 4-8 
Ayundante de Medicina. 
Una persona de recular edad, quo tiene apro-
bado el cuarto grupo do la Facultad de Medi-
cina y certificados de práctica de Hospitales 
de la Península, ofrece susservicios A las quin-
tas de salud, clínica particular ó gabinete d© 
cirujano dentista. No tiene inconveniente en 
vijar por el extranjero. Informes y referen-
cias: Administración del Diario de la Marina, 
yen Aguacate 48. G 10-27 
D e s e a colocarse 
una joven de color, de lavandera, lo mismo do 
ropa do hombre cómo de señoras: tiene buenas 
referencias. Informan Lamparilla 80. 
6676 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero y repostero, en casa par-
ticular 6 establecimiento: tiene personas que 
abonen por su conducta. Cienfuegos 22. Se co-
loca aunque sea para el campo. 6673 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con abundante lecho 
y reconocida por el Dr. Labin, catedrático de 
la Universidad, desea colocarse á leche entera, 
se puede ver su nina, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Cuba 33. 6672 8-8 
SE ofrece una persona competente para ad-ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'Diario de la Marina". G 11-Jn 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora ó criada de manos, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber: tiene 
buenas referencias. CERRO núm 557. 
6671 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manela-
dora, sabe su obligación, es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por ella. Infor-
man en el Vedado, calle 13, n. 23, entre 2 y 4. 
6668 4-8 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR B U E -
^nas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 E n 
Una señora peninsular 
de tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse de criandera 
á leche entera. Se puede ver su niño. Infor-
man Progreso n. 30, altos. 6669 4-8 
C B DESEAN unos altos de moderna construo-
i:Jción apropósito para un hombre soltero de 
dos ó mas habitaciones, baño y cocina, entrada 
completamente independiente. Dirigirse por 
escrito á J . L. Sección de anuncios del "Diario 
de la Marina". 6656 lt7—3m8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manosi sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene buenas re-
U i-encins. Informan Virtude3Í140.' 
6638" . • 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse dé' criada de manos 6 mane-
•jadora en casa de corta familia; ;tiene muy bue-
nas recorpendaciones. Vives 180. 
6612 1 ' 4-7 
S E S O L Í C I T A 
al maestro de obras D. Fernando Cano: el por-
tero dé Zulueta 24 Informará.' 1 6553 4t4-4m5 
S E S O L I C I T A 
unn criada de manos con buenas referencias. 
Consulado 99, altos. 6420 4-7 
Una joven de color 
desea colocarse de criada para la limpieza de 
habitaciones ó para manejar un niñe pequeño 
tiene quien la recomiende. Informan Empe-
drado 17. 6622 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Habana 105 una buena cocinera que sepa 
su obligación y tenga buenos informes. 
6624 4-7 
D E S E A C O L O G A R S E 
una criandera á lecho entera, recien llegada 
en el vapor francÉs, tiene quien responda por 
ella, Santa Clara 3. 6651 4-7 
TTNA joven peninsular de cuatro meses de 
^ parida y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse de criandera á leche entera, tie-
ne su niña que se puede ver y personas que 
respondan por ella. Informan Gloria 19o y 
Diaria 20. 0599 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de mes y medio de 
parida, tiene buena y abundante leche y se 
puede ver el niño. Informarán .Cuba, accesoria 
C. entre Luz y Santa Clara. En la misma se co-
loca una cocinera peninsular. 6613 4-7 
Una joven peninsular 
de cuatro meses de parida y con buena y abun-
dante leche desea colocarse de criandera a le-
che entera. Tiene personas que la garanticen. 
Informan Genios 2, altos. 6647 4-7 
S e s o l i c i t a 
una cocinera, sueldo $12. O-Reilly 57. 
6640 8-7 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinand. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
TTNA SEÑORA de mediana edad desea en-
^ centrar una casa para cocinar y ayudará 
los demás quehaceres de la casa. Tiene perso-
nas respetaoles que la garanticen. Informan 
Mercaderes 16, altos do bodega. 6650 4-7 
C E DESEA COLOCAR una criandera penln-
^eular con buenay abundanre leche hasta pa-
ra criar dos niños está aclimatada en el pal?. 
Informan San Lázaro n. 265, botica. 
6645 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena eocinera y repostera vizcaína que 
sabe bien su oficio y tiene muy buenas referen-
cias. Informan Amistad 89, altos. 
6644 4-7 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, tiene quien responda por ella. Plaza del 
Vapor 42, por Dragones, informarán, café Im-
perial. 6598 4-7 
T)ESEA COLOCARSE una criandera penln-
.sular, la que tiene buenay abundante leche 
y personas que la recomienden, darán razón 
San Lázaro 271. 6636 4-7 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ manejadora o criada de mano, que no tenga 
que servir á la mesa, tiene buenas recomen-
daciones, sabe cumplir con sus obligaciones, es 
cariñosa con los niños. Informan Calzada del 
Monto n. 167, bodega. 6114 4-7 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: tiene buenas referencias de 
las casas dondo ha estado, sueldo de 2 cente-
nes en adelante. No duerme en el acomodo.— 
Informan Bernaza 18. 6010 4-7 
Una señora peninsular 
desea colocarse de sirvienta en casa de familia 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
la Quinta de Pozos Dulce, cuarto n. 9, Vedado, 
frente á la Iglesia. 6611 4-7 
TTNA JOVEN DE COLOR de 29 años, desea 
^colocarse de criandera á leche^entera, míe 
tiene buena y abundante, es cariñosa con los 
niños y tiene personas quela carantlco. Infor-
man Carmen 31, sueldo 2 onzas oro. 
6623 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, se da buen sueldo y se 
piden recomendaciones en San Lázaro 330, 
GÜ25 4-7 
para una imlustria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de e.ste Diario. 
0 1162 3 Jl 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar a la española y 
francesa de mediana edad y que tenga reco-
mendaciones, si no que no presente. Oficios 23 
altos. 6627 4-7 
COLICITA COLOCACIONTuna cocinera pe-
^ ninsular de alguna edad en una casa par-
ticular ó un establecimiento. Es inteligente y 
buena cocinera de moralidad; tiene quien ga-» 
ranlice por ella. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Darán razón Lagunas núm. 79. 
6597 4-7 
Sin intervención de corredor 
se venden dos magníficas casas situadas en la 
calle de Lealtad entre Reina y Salud de 811 y 
8f 3 metros lineales. Informa Manuel Rabosa en 
Aguiar 02, altos, de 1 á 4. 6630 4-7 
C u a n a b a c o a ó R e g l a 
lOOO 2>esos y ¿500 posos 
se dan con hipoteca en estos puntos. San José 
número 30 6635 4-7 
ÍXESEA C O L O C A R S E * 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co* 1 
misiones, Consignaciones y Agencia de Aduar 
ñas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en ej 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador do esto DIARIO. Q. 20 
E NECESITA TOMAR CON UR*. 
gencia. dos ó tres habitaciones in-» , 
dependientes en el Vedado, cerc^", 
de la línea, y de los baños de mar , 
para corta y respetable familia. Informan Con* ' 
salado número 28 de las 9 a. m. en adelante. * 
6615 4_7 1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera sin pretensiones, es para una se-
florasolq. Consulado 109 6631 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de color para límplr habitaciones 
y que sepa coser y entallar: Neptuuo 120 
6634 ^ 4 - 7 
U N M A T R I M O N I O 
peninsular sin hilos desean colocarse él da 
criado de manos o portero y ella de criada dé 
manos: saben cumplir con su obligación y üo-» 
nen buenas referencias. Informan San Joo-
quin número 2 6616 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado peninsular quo sabe su obliga-
ción y tiene muy buenos informes, lo mismo 
parala Habana que para el campo ó para 
acompañar á un caballero: Informes seaería 
La Domogracía Monte y Aguila. 6629 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular que sepa su 
obligación en Habana 210, bajos. Se pagan dod 
centenes y ropa limpia. 6606 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
unmatriiuonio peninsular, ella d.e cocinera, 
manejadora ó criada y él para portero, carre-
ro ó cochero de casa particular, tienen buenas 
referencias: informan San Lázaro 293. 
6608 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora, sabe coser á mand 
y en maquina, es cariñosa oon les niños y tie-
ne persona que la garantice. Apodaca 17. 
6601 4-7 
Una joven do color 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y eabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas relerencias. Informan San José 103, 
6603 4-7 
TTN CRIADO DE MANO PENINSULAR 
^ desea colocarse en una buena casa. tien$ 
mucha práctica en su obligación, no tiene in* 
conveniente en salir fuera de la Habana, pre-
fiere que sea buena casa. Villegas 68 dan ra-
zón. 0600 4-7 
Se desea colocar 
una joven de Canarias para servir á un matrU 
monio ó á corta familia, sabe su obligación ^ 
entiende de costura, tiene buenas referencias 
é inrormarán Bernaza 30, el portero. 
6574 8-5 
Se dan de 150,000 á $40,000 
sobre fincas urbanas en la Habana, á un inte-, 
rés módico, sin intervención de 3í persona. A-* 
cudan de onco a doce y de seis a ocho P. M.— 
Lagunas 87 A. 6544 lt4—14m5Jl 
.A TA! Esto es verdad, Abogado y Procura* 
I dor. Se hace cargo de tramitar in* 
testado y testamentaría y todo lo ĉ ne sea judi-
cial, adelantando los gastos y facilita dinero á 
cuenta de herencia, Campanario núm. 9. 
6524 8-4 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocara^ 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien Id 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G. 3 Mz 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Manrique 126. 
6526 8-4 
"OERSONA práctica en toda clase de contaba 
lidad se ofrece para llevar libros ú empleé 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas da-
Eocopadas, Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
G 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
u que conoce la contabilidad y corresponden* 
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escriiorio, cobrador, pasanta 
de colegio ó intérprete de liotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo d^ 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
5643 26-10 
U N SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAB una Colocación para un ingenio de pesadoj 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también so comprometo á facultar jornaleros 
para ingenios ó nneas; Informarán en el "Dio» 
tio de la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenas referencias. Aeruacate 19.' G 
S E A L Q U I L A N 
- 3 : 0 habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 26-10 Jn 
E n Aguiar núm. 50, 
Se alquilan hermosos y ventilados cuartos 
para hombres solos ó matrimonios sin niños. 
En el café informan. 6751 4-10 
E n casa part i cu lar 
Be alquilan dos habitaciones juntas ó sepa, 
radas, con muebles ó sin ellos á señoras solas 6 
caballeros: se dan y pidón referenciaa. San 
Juan de Dios 6, bajos. 6758 8-10 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica cosa, fresca, coa 
baños, entrada á todas horas y domóa comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamento 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 168-10 Jl 
S E ALQUILAN 
habitaciones muy frescas, juntas 6 separadas 
con ó sin muebles, pisos ae marmol, baloón á 
calle, vista á la banía. Peña Pobre 11. altos, ca-
si esquina á Aguiar á una cuadra del Malecón. 
6743 8-10 
S E R E C I B E N 
proposiciones para el arrendamiento de la fin-
ca titulada "Cuatro Vientos" en Buena Vist» 
entro Ceiba y Curazao, de tres cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muy fértil, su por-
tada dá á la calzada, informará el Sr. Eloy 
Martínez, Cuba núm. 51, de 1 á 4. 
6739 15-10 gg 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos y ventilados altos de Muralla 
46, propios para escritorios ó corta familia. 
6765 *-1Q . 
CAMPANARIO 123, SE ALQUILAN 
los altos enteramente independiantes de lo* 
bajos en |42-40 oro. 6742 4-10 
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( o o j s r o 
I V 
No sólo o\ pueblo, tambiC-n el rey, el 
príncipe y la corte habían caído de rodi-
llas, dominados por aquel espectáculo 
imponente. Pasó la comitiva y Felipe 
I V no se levantaba. 
—¡Seílor!—le dijo el conde de Olivares 
al oído; y como no diese muestras de es-
cuchar, le movió ligeramente con la fa-
miliaridad de que abusaba en ocasiones. 
—¡AylMe habéis lastimado, don Gas-
par—contestó el rey levantándose. 
—¡Cómo! ¿Lleva vuestra majestad un 
cilicio sobre las carnes? 
Felipe I V , apartándose con el privado, 
respondió: 
—¿Creíais (pie no iba á participar de 
Jas penalidades que he impuesto á esos 
religiosos? Arreglaos paaa romper el ca-
samiento. ¡Que horror! 
—No entiendo. 
—¿Sabéis lo que he visto, cuando los 
frailes m a r t i r i z á n d o s e y todo el pueblo 
de rodillas elevaban una súplica tan uná-
nime, que traspasaba las esferas? A l in-
clinarse el príncipe sobro la barandilla 
del halcón, v i caer su cabeza sobse el pue-
blo y v i su tronco descabezado. Só que 
era una apariencia, nada m á s que un si-
mulacro, pero en aquel momento solem-
ne era un aviao. 
—Señor, que el príncipe se acerca. 
El rey hi/o un esfuerzo y logró lingir 
una sonrisa. 
—Lo que he visto me parece increíble 
—dijo el príncipe inclinándose.—He per-
dido mi apuesta. Permítame vuestra 
majestad que mi retire á mi aposento. 
—Vuestra alteza es muy dueño, pues-
to que ooñflesa haber perdido la cabeza. 
V 
—4f?enor! —dijo aproximándose ai rey 
un cortesano.—La'gente se mueve, y un 
caballero, don Luís Vólez de Guevara, 
alza en sus manos una cabeza humana. 
El rey se estremeció y miró con fijeza 
á SU valido. 
—Que llamen á Guevara—dijo—es un 
ingenio á quien estimo—y añadió, dir i-
giéndose á don Gaspar de Guzmáu. 
—Qué coincidencia tan extraña. 
"El inquisidor general, que a.sisiía en la 
cámara regia, avanzó respetuosamente y 
dijo en voz baja: 
—Si V. .M. me da licencia... 
—Hablad. 
—Debo advertirle que eso Vólez de 
Guevara es persona sospechosa; al menos 
le han denunciado al Santo Oficio; para 
V . M. no puede haber secretos, y convie-
ne este aviso. 
A una señal del rey todos se alejaron. 
—¿Quién le abusa y de qué? 
—Vuestro criado Avendaño, de alabar-
se de tener un demonio en la cabeza. 
—Avendafio es un necio; y Vélez de 
Guevara un genio alegre. 
—Un criado del poeta ha entregado 
una cuartilla con letra de su amo, en es-
tos ó parecidos términos: "Demonios que 
puedo utilizar: Lucifer, Parrabás, Bella i , 
Astarot y Pelcebú." 
—Toda una legión: esto es algo serio. 
Pero conoz<ro á Avendaño que e.s un tor-
pe y llamo á mí esta causa. Que se reti-
X J I X J Y E 3 ) 
ren todos: vos quedaos y también vos, 
D. Gaspar. 
V I 
D. Luís Vélez de Guevara había en-
trado en la cámara sin turbarse, saludan-
do con finura cortesana. 
—¿Qué cabeza llevábais en las manos? 
—le preguntó el rey correspondiendo á 
su saludo. 
—Señor, era lo menos cabeza posible, 
porque le faltaba lo mejor interior y ex-
teriormente: los seso» y la piel y los ór-
ganos de los sentidos; sólo mejoraba á la 
de un maldiciente al carecer de lengua; á 
la de un espía en no tener ojos ni oidos; 
era una simple calavera. Llevábala en la 
mano un trinitario, y se la arrebató una 
viuda que decía á gritos: "lOs la cabeza 
de mi (íifunto, la reconozco y me la lle-
vo," Cayó la mujer, rodó la calavera, 
la alcé del suelo y la he restituido al re-
ligioso. 
—¿Y en qué pudo reconocer á un ma-
rido tan mondados 
—Señor: hay hombres que descubren 
en vida con su delgadez toda la osamenta. 
El marido debía tener señales en los 
dientes, y para reconocerlo, en vez de 
negarle su mujer, calculo que le encon-
tiv.ria mejorado. 
Rieron el rey y D. Gaspar y sonrió el 
inquisidor. 
—/Tenéis enemigos?—preguntó Feli-
pe I V . 
—Voy á cumplir cincuenta años; han-
me aplaudido comedias; se han celebrado 
mis versos; he ganado algún pleito difícil 
y debo tener muchos enemigos; todos los 
majaderos de Madrid. 
—Responded ahora con cuidado, que es 
asunto de fe. ¿Os habéis alabado de te-
ner un demonio en la cabeza? 
—Le tuve y ha salido. 
—¿Espontáneamente? 
—No, gran señor; le embotellé. 
—Explicáos. 
—Le embotellé, rompí la botella y aho-
ra mismo le tengo en el bolsillo. 
Hubo un momento de indecisión por 
la singularidad de la respuesta. El poeta 
hincó la rodilla, sacó un manuscrito y le 
presentó á Felipe I V , que leyó en alta 
voz: 
" E l Diablo Cojuelo, verdades soñadas 
y novelas de la otra vida, traducidas á 
esta per D. Luís Vélez de Guevara." 
Mirábanse afectuosamente 1). Gaspar 
de Q u z m á n , el inquisidor y vi poeta, 
mientras el rey leía sonriendo. 
—1). Luís—dijo por tin—tenía en esti-
ma vuestro ingenio, pero esta invención 
le acredita y consolida, y si corresponde 
á su comienzo, el libro volará y ha de te-
ner imitadores. Quedáis á mi servicio. 
Oid, señores, este trance. Pero dejémoslo 
paralas Pascuas, porque vais á olvidar, 
como yo, que es Viernes Santo. 
EPILOGO 
El Diablo Cojuelo no se i m p r i m i ó has-
ta diecisiete años después, es decir, en 
1641, año en i^ieel príncipe, íya Carlos I 
de I n g l a t e m , convocó el Parlamento 
Largo que hizo rodar- por ~el-cadalso su 
cabeza. 
JOSÉ FHKNXVDKZ BREMÓÑ. 
¿Q alquila por la (esaporitda la t-spaciosa ca-
sa lieai 80, a una cuadra de los iianos, tiene 
sala, comedor, «eis hubitaciones con corredor 
corrido, dos cuartos para criado^ cochera, ca-
balleriza y un gran aljibe. Ditímo preoio 10 
onzas. La*llave enfrente. Su áaufio Sánchez 
Romero, Mr.ceo C8, Guanabacoa. 6616 4-7 
"P . i L í f o/.i / \ iw«t; altas y frescas se alqui-
r i t U M U R ínj iLr i lan en casa de moraliead 
Obrapia 57, esquina á Compostela, cor eduada 
indopendietite y con derecho al baño. Telé-
fono 1109. 6ÍÍ49 4-7 
SE ALQCJILAN' 
ios hermosos bajos de Obrapia 55 y 57 esquina 
á Compórtela, son muy frescos y claros pro-
pios para establecimiento, depósito ó bancos 
etc. La llave en el 57, altos y su dueño San Lá-
zaro230. Teléfono 1409. f-64S 4-7 
MAGNÍFICAS HABITACIONES 
propias para la estación, por ser muy ven tila-
dan, con toda asistencia, casa de familia. Ga-
no es m\ be mm\i 
El nuevo dueño de la hermosa casa San Ifif-
Wacio 78, esquina á Muralla, ofrece al pdbiico 
hermosas habitaciones á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo servicio 
Ímra escritorios y otteinas á personas de mera-¡dad; hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla. 6740 15-10 
SE ARRIENDA 
Por no poderla atender su dueño una carni-
cería antigua y acreditada. Informes, Santia-
go núm. 12. 6736 8-10 
S&o a , l c3L i 3 L l l £ t : n . 
unas h"luiciones altas muy frescas a un matri-
monio sin niños. Refugio n. 2altos, informan 
6761 4-10 
CE ALQUILA la gran casa San lUfael 50, pro-
_ pia para Hotel ó para do» numerosas fami-
lias que Quieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Urea y Nogueira. 
alt 10-10 
Vedado.—Calle 16 ndm. 7, próxima á la línea. 
Se alquila esta casa.—Inlórucirán calle de 
Teniente Rey nfitBerk) 41, esquina á Coiupos-
tela y en la casa de al lado número 5. 
6766 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la espaciosa casa de nneva cons-
trucción, tiene sala, recibidor, seis cuartos, co-
cina y baño, con un espléndido comedor y p i -
sos de marmol y mosaico, situada en la calza-
da del Príncipe Alfonso nóm. 32'2. Informan 
en Universidad 20, fábrica de jabón de Saba-
tés y Boada. 6764 4-10 
S E A L Q U I L A 
in casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
nfun. 14, propia para almacén ó tsíablecimien-
to importante. Informan on la Notaría del se-
ñor Antonio G. Holar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 J l ' 
SE ARRIENDA L A B A R B E R I A 
calle de Luz esquina á Curazao. Informan en 
la bodega de enfrente. 6705 8-9 
Beniaza 71, e squinaá Bfúrallá 
so alquilan dos habitaciones amuebladas A 
hombres solos 6 matrimonios sin hijos. íie dá 
comida si la desean. 6711 4-9 
S e a l q u i i a n 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería si-
tuada en Jos bajos. 6675 15a-8 15d-8 
CE ARRIENDA en término municipal de Al-
^qui/.ar una hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, con pozos f'éi tiles, cañerías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hormo-
so palmar y guayabal coreado, propio para Id 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes ó en Compos-
tcla n. 112. Habana. 6580 8d-5 8t-6 
V E D A D O . 
Muy barata se alquila y vendo la hermosa y 
cómoda casa quinta Línea 160. Informarán Te-
nicnte Rey 25. 670S 13J1-9 
IfSTRELLA 99.—Se alquila ésta con sala, an 
•* t̂esala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarte de baLo con tanque 
forrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspa-
tio, una de las habitaciones es alta. La llave 
en la bodega esquina a Manrique. Su dueño 
Virtudes 15. 6710 4-9 
V N el punto más comercial de la Habana, se 
-^alquilan los bajos de la casa Obrapia 22, es-
quina á San Ignacio y también parte do sus en-
tresuelos. En la misma los enseñarán. Para 
otros informes dirigirse á Reina 135. 
6724 8-9 
U N 34 pesos oro, se alqudan los frescos y ven-
•^tilados altos de Manrique 230 con sala, co-
medor, 8 cuartos y 1 alto, cocina, inodoro y 
agua; entrada independiente. Se pide un buen 
fiador ó 2 meses en fondo. En los bajos infor-
man. 6719 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, eu 
la misma informarán. 6722 2um9Jl 
Se alquila 
en la casa Calzada de Galiano 22 esquina a Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones hi-
giénicas. Informan en Aguiar 100, W. H. Rea-
riing. 6723 M 
S e a l a u ü a 
la casa Refugio 4 de alto y bajo. Informan en 
Tenerife 15. 6B91 4-9 
TEMPORADA EN LA HABANA 
Los altos de Carlos I I I 223 muy frescos y ven-
tilados A los cuatro vientos, independientes, 
capaces para una dilatada familia: en los bajos 
informan. 6701 4-9 
EN CASA DE FAMILIA 
Se alquila con ó sin muebles, á un matrimo-
nio 6 dos caballeros una hermosa habitación 
alta y bien ventilada, con asistencia y mesa.— 
Se dan y toman informes é impondrán en In-
dustria 82. 6704 4-9 
Se alquila 
la casa Dragones 94, con sala, comedor, 8 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes su dueño Cam-
panario 33, bajos. 6660 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Salud 26, con sala, saleta y seis 
cuartos, en la misma informaran. 
66S6 4-8 
S E A L Q U l L A N 
los frescos altos de Amargura 16, compuestos 
de sala, comedor y 4 hermosas habitaciones y 
demás comodidades, en la misma informan. 
6Í578 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 142 con 4 cuartos bajos y dos 
altos, en 10 centenes. La llave en la Zarzuela, 
Campanario esq. á Neptuno. 
6677 4-8 
Habana miniéro L*50 
Se alquila un departamento con tres habita-
ciones por $15-90 oro y en San Rafael núm. 1. 
B. habitaciones para hombres solos. 
C-1220 ind. 00-8 Jl 
CE ALQUILAN las casas Cerrada del Paseo 
^nfim. 12y 18, constan de sala, comedor, seis 
habitaciones, nermoso patio, baño é inodoro, 
los pisos de mosaicos, precio 9 centenea la n. 12 
y 10 y centenes en la núm. 18. 
6662 8-S 
ToJ.-ulillo 18 
Se alquilan estos espléndidos bajos construi-
dos según bus disposiciones sanitarias. En los 
altos informan. 6655 8-8 
E n Mariana*) 
Se alquila una hormo?a casa con todas las 
comodidades, acabada de pintar, tiene gran 
jardín y dos pozos. Informarán en Samá 22, 
Marianao. Rfir.7 R.a 6657 5-8 
V i r t u d e s esquina á I r í d ú s t r i a n . S, A . 
Se alquila esta fresca y ventilada casa con 
sala, antesala, cómedor, cinco cuartos, cocina, 
baño, inodoros, caballerizas y zaguán en los 
bajos, y un recibidor, cuatro'cuartos é inodo-
ro en el alto. Además dos cuartos de criados. 
La llave en la Agencia de Suarez. Consulado 
136, casi esquina á Virtudes. 
6685 4.8 
SE A L Q U I L A 
á matrimonio 6 familia sin niños unos elegan-
tes entresuelos con sala, cuatro habitaciones, 
baño 6 inodoro. Lamparilla 21, entre Cuba y 
Aguiar. 6681 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y elegantes altos, hechos .1 la mo-
derna, con todas las comodidades apeticibles; 
construidos recientemente, sobre las caaas Ga-
liano núms. 49, 51 y 53, en los cuales estuvo es-
tablecido por muchos años el renombrado ca-
fó La Perla de Colón y también los bajos de 
las mencionadas casas, compuestos on la ac-
tualidad de un hermoso salón con piso de mar-
mol, armatostes con vidrieras, cuatro puertaa 
al frente; otra puerta con llavin, con cuatro 
cuartos corridos y al otro lado cinco: hallándo-
se todo en un completo estado sanitario. La 
llave en la barberia. Informes Línea 44, Ve-
dado. 6670 4 8 
SE ALQUILA 
la casa Plaza del Cristo, Lamparila 78. Muy 
fresca y toda de marmol. Informan en los al-
tos. 6674 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud número ló, A. Su dueño Blanco 
número 33. 6061 4-8 
La casa Apodaca n. 9, moderna, sala, comedor 
y cuatro cuartos. La llave en la bodega esqui-
na á Cienfuegos. Su dneño Campanario 33, ba-
jos. 6626 4-7 
liano 75. 
S E A L Q U I L A 
alquílala casa recién construida de Paula 3" 
reúne todas bus comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pi y 
Hnos. panadería La Industrial 6619 15-7 
S S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fó. 
Cómodo para todos v mas para familias. 
t ü ü 2tí-J17 
Sé alquila la rasa C?aW« < ,u,,l,• 4r> 
esquina á D. A l i n a cuadra, de los ba-
ños; tfeue masrntttao jan l í" . catolle-
ri /a, ote, <'< í. E ñ f o r n i e s Obispo u. 58 
y (>0, 1^ Palais lloyal. 
6195 • 153 "2S 
QE ALQUILA (no a familias) la planta baja 
^de la caea O'Rcilly n. 25, donde estuvo la Ca-
ja de Ahorros, propia para un Notario, Lasa 
de Banca ú otro establecimiento análogo por 
tener una magnífica bóveda. Informar&n en 
Aguiar 120. 6152 1&-Jn24 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de Rayo nñmero 
31, próximo á Reina. Para verlos de nueve á 
once de la mañana, de más informes Virtudes 
número 41. 6604 4-7 
QIN INTERVENCION DE CORREDOR.-Se 
^vende una casa situada en panto cóntnco do 
la ciudad. Informan calle de Cienfuegos nú-
mero 76 de 10^'a 12^. 
6762 8-10 
VENTA DE ü T C A F E 
Por'tener que ausentarse para la Peníns ila 
su dueño, se vende un café en un punto céntri-
co de esta ciudad. Hace de cajón un prome-
dio de f25 & .̂"0. Se díí en proporción. Para 
tratar de'precio y demás dirigirse á R. de Ber-
guc. Lamparilla 42, de 7 á 10 de la mañana, to-
dos los días de labor. 6745 4-10 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
Fe venden dos bodegas. Informan en Nep-
tuno y Espada, de 1 á 4. 
6750 4-10 
H a b l t a í í o iu ' s a l i a s y bajas 
Se alquilan varias en Amargura 8C, casa aca-
bada de reedificar y sanear, propias para ofi-
cinas, hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Muy frescas y ventiladas. Hay teléfono ^ du-
6607 cha. 
T JNDANDO CON LAS ULTIMAS CASAS 
•M de Jesús del Monte se arrienda una estan-
cia de dos caballerías de excelente tierra, con 
casa, cerca y agua. Se da muy barata, diri-
girse á Cuba 158 de 10 á 12 y de 5 á 7. 
6592 4-7 
K i o s c o d e t a b a c o s 
y cigarros. Zulueta y San José, bajos de Pay-
ret. Se alquila en tres luises, 6 se vende la 
f)ropiedad del mismo. Informa Juan Gonzá-ez, San Pedro 20. 6595 4-7 
E N C O J I M A R 
A tres cuadras de los baños se alquilan las 
casas Real 66 y 66)-o, propias para familias de 
gusto. Para su ajuste en la Habana Cuba nS 
158. Se llama la atención que es falso que por 
esas casas se pretendan precios exagerados. 
6591 4-7 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa de nueva construción situada 
en la calle 9 entre I y J, Vedado, compuesta 
de una gran sala, comedor, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos, dos inodoros, cuarto do baño 
y cuantas comodidades se necesiten para una 
familia por numerosa que sea. Informan San 
Nicolás 104 6 en la misma. 6565 8-5 
~SE A K Í U E N D A UNA E S T A N C I A 
de dos caballerías en el mismo paradero del 
eléntrico de Jesús del Monte, poso y agua co-
rriente. Manrique 113. 6573 8-5 
/"'asa de famillaá una cuadra del Parque Cen-
^ t r a l , se alquilan hermosas habitaciones con 
todo servicio; á personas de moralidad, tam-
bién se alquila una gran caballerizas. Hay ba-
ños, ducha, precios módicos, entrada á tedas 
horas. Neptuno 191 6̂543 8-6 
ONDO toda clase de establecimientos de to-
dos precios y en todoí los barrios. Casas de 
flOOO hasta 40.000 donde se pidan. Solares 
grandes y chicos donde se quieran, quin-
tas de recreo y fincas de campo de una á cien 
caballerías. Todos los enseres de un café con 
bebidas y las mesas de marmol. Una buena pa-
nadería con víveres. Coches y caballos de to-
das ebuses y formas. Dinero para toda clase de 
negocios. Dirigirse de 7 á 9, Teniente Rey 49 
esquina a Aguacate. De 10 á 11 Galiano 115 de 
3 á 4 Amargura 20. Vicente García. 
6721 4-9 
E N E L V E D A D O 
se venden dos solares, junto ó separados, en la 
calle 19, el mejor punto de la loma, en muy 
buenas condiciones, informan en la calle de 
Lamparilla 65. 6700 15-9 
Ganga en Guauabacoa 
por ?! ,100 dos casas Aranguren 23 de alto y ba-
jo, con 5 habitaciones y Cadenas 55 con dos. 
Informan Aranguren 12. 6663 4-8 
SE V E N D E 
un kiosco grande esta en buen punto y se dá 
barato, informes Cuba 58. 
6664 8-8 
Y é n t a ó arrendamiento 
En comunicación directa con la plaza de la 
Capital por la carretera de Güines y á corta 
distancia de esta; una fábrica para estableci-
miento con gran estensión, panadería, arma-
tostes y demás aneceidades con vida propia por 
prestarse á negocios anexos. 
Informan en Compostela 141, Bodega. 
6680 S - ^ 
Q̂ E VENDEN varias casas en el barrio de Mon-
^serrate, dos de esquina y con comodidades 
para familias numerosa, y otra de dos pisos, 
con entradas independientes, en la calle de 
San Miguel. Darán razón de 11 a 12 y des-
pués de las 6 de la tarde en Damas 40. 
6653 4-S 
CONTRA EL CALOR 
En el núm. 126 de Belascoaín al lado del café 
"('uba Moderna" se alquilan habitaciones al- 1 
tas con vista á la calle, mucho trescp, luz y ba-
rotos, la casa es moderna, con todas comodi-
dades. 8529 8-4 i 
U n a g a n g a 
Una casa de alto y bajo de tres huecos de 
az.otea, con zaguán y seis cuartos, renta 100 
pesos, en 8.500. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J . M. 
V. 6605 4-7 
8 e a l q u i l a 
¡GANGA! ¡GANGA! 
O-Beilly 72, se vende esta hermosa y fresca 
casa Oe altos en la misma informarán. 
6639 . . * * 8-7 
la casa Zulueta 28, propia para almacenes. La 
llave al iado, informes en el hcftel Roma, Mon-
serrate núm. 16. 6512 ^ 4 1-4 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casita Merced níím. 1, con tres 
cuartos, sala, comedor, agu» y demás servicios 
Cu ba 47 es t á la í lave 65(10 8-4 
SE A R R I E N D A 
cerca de Campo Florido una finca de primera 
clase nombrada "Peñas Altas", como dé 15 ca-
ballerías de tierra, con palmas, aguadas co-
rrientes fértiles, cercaa, casas, corrales y de-
más necesario para vaquería. Informa fíe 7 á 
12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde su dueño 
Clemente García Oliveros, en la calle Castilio 
n. 11 B. Habana. 6489 10jl3 
N E P T U N O Í56 
k dos cuadráis del Paque Central, están estos 
magníficos altos, con 6 habitaciones, gran sala, 
sala de comer, dos inodoros, baño de tanque 
etc., los pisos todos de mosaico. La llave en el 
bajo. Informan en Prado 96, 6508 8-4 
PARA ESCRITORIO 
En Aguiar 100, punto céntrico, esq. á Obra-
pjÍPse alquila en fl5-90 una amplia habitación 
exclusivamente para escritorio, tiene Ventana 
á la calle y entrada independiente. 
6463 8-3 
• w S e v e n d e 
Ó arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Ricld 99 B., Larra-
zábal, Habana. . f ; 0-1209 5-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y espléndidas habitaciones del pise 
principal y entresuelo de la casa Obrapia 1, 
bien para escritorios 6 familias de orden, y en 
precio muy módico. 6461 8-3 
CE ALQUILA un bajo de la casa Neotuno 255, 
^compuesto de sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na, inodoro, ducha y buen patio, pasa el tran-
vía y la guaeua por el frente, en seis centenes 
mensuales. Ta llave en la misma y eu Bernaza 
n.72 su dueño. 6459 8-3 
Se alquilan 
Los cómodos y elegantes bajos de las casas 
San Nicolás n. 76, y San Miguel 78, con todo el 
servicio sanitario moderno. Los porteros tie-
nen las llaves. 6423 8-2 
LA MAS SOLIDA 
L A MAS B A R A T A 
NEW HOME. 
MAQUINA I>E C O S E K . 
José Mí Vidal y C|>.—O-Reilly 112 
y 114. C- l l íM 10-2 
FABRICA DE AZUCAR 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarri., se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado d los tres años de heéha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enserraedad. 
Para mas informes: B. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. cl210 5 Jn 
C A R M E N , 4 , ( P E R R O 
Se vende esta hermosa casa. Informa M. 
Villegas, Aguiar 72, bajos, entrada por San 
Juan de Dios. 6575 6-6 
SE VENDE O S E ALQUILA 
Sin intervención de Corredor se vende ó se 
alquila la hermosa, ezpléndida y bien situada 
casa conocida por 
L A Q U I N T A A V E N I D A , 
calle de ZULUETA N; 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo ülsos y azotea. 
Loa referidos ÜÍBOS se hallan enlosados con 
mármol y mosaico: todos son muy espaciosos, 
ventilados y de mucho lujo. Sus excelentes 
condiciones colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores de esta ciudad, siendo 
tan propio para una numerosa familia, como 
para un gran Hotel ó Casa de Huéspedes. 
Para enaltecer más aún las muchas comodi-
dades que reúne esta famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sua 
costados. 
El precio, tanto de venta como de alquiler, 
e.s bien proporcionado, de lo cual informarán 
en la calle, ae Oficios n. 6, donde se halla la lla-
ve de ios altos. 6541 15J15 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 ( ) . 
E n esta esimofosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
csi>}cnui<lo y ventilado sótano, ron 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Infórmurá el por-
tero á todas horas. 
C 1150 1 Jl 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Stin Antonio 30, dos cua-
dras de los Escolapios y tres del Paradero. Tie-
ne sala con piso de mosaico, 4 Cuartos corridos 
y 2 separados, cocina, buen pozo y patio de la-
drillos. La llave en la casa de la izquierda. Su 
dueño, Neptuno27, altos. 0431 8-2 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. 64 A. de alto 
y bajo: toda ó los altos independientes de los 
bajos. La llave en el número 05 y en la misma 
informan. 6366 15 j n 
S O L 7 4 
se alquilan habitaciones altas y bajas con 
muebles ó sin ellos, desde 10-60 ¿asta veinte 
y uno veinte oro y en la misma se venden 
lámparas y muebles. 
6̂ 97 15-1 
S E A R R I E N D A 
en el mejor punto de esta capital una casa de 
tres pisos, propia para Hotel. Para informes y 
demás condiciones. Sol n. 57. 6330 15jn30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 101, pueden verse 
desde las 10 a. m. hasta las 4 p. m.4 para ajuste 
y condicioues Sol n. 57. 6329 15jn30 
Casa en Caibarién. 
Se alquila la casa núm. 15 do la calle de Mar-
tí, de alto y bajo, esquina á la plaza. Por su 
capacidad es propia para hotel, cafe ó cual-
quiera establecimiento. Tratarán de su ajuste, 
Marcelino González y Comp,, Baratillo 1, Pla-
za de Armas. 
6229 15-28 
CE VENDE un establecíloiento de ropa, sas-
t r e r í a y camisería, por tener que Ausentarse 
su dueño, está situada en el punto mas cén-
trico de la Ciudad, pués es negocio para el que 
quiera establecerse. 
Informes: Simón Medrazo, Monte núm. 69. 
LA 2f LUISITA. 
6576 8-4 
AGUACATE 45 
entre Amargura y Teniente-Rey, se vende en 
JIO.oOO, i i r ausentarse su dueño al extranjero; 
es de dos ventanas y zaguán, tiene altos, azo-
tea, cloaca, baño etc. Se halla desocupada pa-
ra que con mayor comodidad pueda verse y 
verificar la venta con rapidez, los títulos bue-
nos. El único autorizado para realizar esta 
operación es el Notario Comercial Sr. Sáenz de 
Calahorra, el cual tiene la llave para enseñar 
la casa, vive al doblar en Amargura 70. Los de-
más corredores podrán entenderse con el refe-
rido Sr. Sáenz de Calahorra. 
6548 It4-7m5 
üiia casa esquina con Estalileciiiiieiito 
en buen punto se vende en f.6.000 y otra de dos 
ventanas muy hermosa, en el mejor punto del 
barrio de la Salud en §14.000, trato directo. I n -
formes y la llave Manrique número 113, 
6498 8-4 
CE VENDE la casa Paula 58, compuesta de 
0 cuatro cuartos, sala y comedor, de teja y 
manipostería en $2.500 oro español. Tiene 30 
varas de fondo por 6^ de frente. No me en-
tiendo con tercera persona. Brito. San Igna-
6531 15-J11 ció 90. 
S e v e n d e 
en f7.000 la casa n. 256 en la calzada de San Lá-
zaro. Su dueño en el hotel Roma, Monserrate 
nüm. 16 6-511 8-4 
0 
SE ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 26-12 
JO—Barberos, buen negocio, se vende una 
barbería en el mejor punto de esta ciudad 
por tener su dueño que ir al campo á otros ne-
gocios, con vida propia por estar frente á una 
casa importadora, la casa no gana alquiler, dan 
razón Factoría 24, de 8 a 10 y de 2 a 5. 
6484 8-3 
"Pr jyLpj i ío de |l-500 se vende al mejor pos-
j j í u u o n a tor p0r tener qUe embarcar el 
15; se hacen |S00 al mes y los gastos son |140: se 
dá en buenas condiciones y á prueba. Razón 
Obrapia 85. 6483 8 3 
P E R A L 
sin rival máquina de coser. De venta O'Reilly 
112 y 114. José Mí Vidal y Compañía. 
Cta. U9i 10-2 
SE VENDE 
en mucha proporción la hermosa casa calle de 
Aguiar nfim. 136, compuesta de sala, comedor, 
zaguán, cuatro cuartos, á la derecha y dos á la 
izquierda, un salón al toado, patio y traspatio 
y cuatro habitaciones altas. Esta casa por su 
amplitud, como por tener el patio cubierto 
reúne las mejores condicrones para el estable 
cimiento de una industria. Iníorman Sa.n N i -
colás 170. 0479 . g-3 
K I O S C O 
Se vende uno barato por no poderlo atender 
BU dueño. Informan en Snn Pedro 18, Salón 
l^ceo. 6438 8-2 
S E V E N 2 ) E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de lodo gravamen. Para mas 
detalles y precios dirigirse á Cerro 599. Habana 
6-193 15-3 
V E N D O 
la casa Consulado ndm. 114, entre Trocadero y 
Animas, 10 varas por 40 fondo, paredes y pisos 
buenos, de teja, con sala, .comedor, cocina, 
cuarto, baño, cloaca, patio y cuatro cuartos 
grandes y en buen estado. Precio jfS.óOO, No me 
entiendo con tercera persona. Brito. San Ig-
nacio 92. 6446 8-2 
B A R R E R I A 
Por tener que ausentarse su dueño se vende 
una acreditada y en punto céntrico, en S. M i -
guel y Prado informarán. Barbería. 
6429 8-2 
s 
Se venden en muy buen punto y á precios 
razonables; libres de gravámenes. En Maria-
nao dá razón el Dr. Segura y Cabrera, Real 
133; y en la Habana D. Segundo Pola, Reina 
número 131. o 1115 15-23 
C E N S O S 
Se venden varios capitales de censos en muy 
buenas condiciones y á tipos reducidos. —Dá 
razón el Dr. Segura y Cabrera, en su estudio 
Empedrado n. 30 (Marx building) d e 3 á 5 p. m. 
y el Ldo. Segundo Pola, en Reina 131. 
C-1116 15jn28 
SE V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hacefé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 6236 26-26 Jn 
í t MI1ÍJES 
¡CANGA! 
En sesenta monedas (última palabra) vendo 
nn mi lord en buen estado y dos buenos caba-
llos, sanos, de siete cuartas, mansos y maes-
tros. Se ven de 7 á 10 de la mañana en Con-
cordia n. 193. 6744 8-10 
M I ' V K \ R A T ( ) SE VENDE un fami-
ÍVJU i J J A I Í A J v/ ,iat de poeo usode 
cuatro asientos. Industria 1109. 
6709 8-9 
B E V E N D E 
sin intervención de corredores en 90 centenes 
una duquesa con zunchos de goma y un milord 
también con zunchos y 4 caballos: pueden ver-
se en Campanario 231. 6617 4-7 
S e v e n d e 
una duquesa de medio uso. 2 vis a-vis propios 
para el campo, 2 familiares, 2 tílburis, 1 ca-
oriolet, una volanta, un faetón de 2 y 4 asien -
tos, un brek, 2 carros y 1 para cargar de 3 á 4 
toneladas y se ponen gomas macizas. Monte 
268 esquina fi Matadero, taller de carrajes fren-
te á Estanillo. 6621 4-7 
S E V E N D E 
un tilbnri americano con ruedas de goma y su 
timbre completajnento nuevo de 12 a 4 P. M. 
Informarán 195 Neptuno. 6501 8-4 
" S E V E N D E 
un magnífico milord francés acabado de re-
montar de nuevo, y un tíburi bajito de concha 
delantera y asiento trasero, y un faetón de 4 
a^i^ntos. Todo en preoio módico. Informarán, 
S. Rafael ^50, á. tedas horas. 6430 8-2 
S E V E N D E N 
dos milords, una duquesa, un vis-a-vis. un fae-
tón, un t i lbnryy un familiar de 6 asientos to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl." 
SE VEN1>K 
un elegante milord francés marca Vinder con 
zunchos de goma remontado de nuevo de íilti-
ma moda. Obrapia 51 se puede ver á todas ho-
ras 6418 8-2 
t i j j 
ñ 
barato un hermoso venado hembra muy man-
so por ser criado en la ca«a. San Miguel 172. 
6713 4-9 
S E V E N D E 
Una yegua maestra de tiro, propia para una 
persona de gusto. San Miguel número 118. 
6666 4-8 
GANADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta . -Güines . c 11177 1 Jl 
DE MWM Y P M D i S . 
PIANOS NUEVOS Á PLAZOS. 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6775 8-10 
B u r ó s á p l a z o s . 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6776 S-10 
PIANOS DE A L Q O I I E R . 
Muv baratos. San Rafael 14, afinaciones gra-
tis. * 6777 8-1Ü 
MAQUINAS N E W HOME. 
A plazos sin fiador. San Rafael 14. Se alqui-
lan pianos. 6778 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La Repüblioa, Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser lámparas y cocuy eras, bastoneras buenas 
v bonitas, camas de hierro, nevoras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministro. 
6768 13-10 Jl 
V E R D A D E R A ( i A N O A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos'á Virtudes 93, Ebanistería. 
6725 13-9 
S E V E N D E N 
dos cancelas de hierro completamente nuevas 
por no necesitarlas su dueño. Informan en 
Prado 106. 6528 8-4 
N E W H O M E 
la mejor máquina de coser. O- Reilly 112 y 114 
José Mi Vidal y Cp. C1193 10-2 
O R G A N O 
se vende uno, es de cornetas, casi nuevo, con 
dos cilindros, tiene un bonito repertorio de 
piezas, y se da en proporción. Informarán en 
el Circo de Pubillones, Neptuno y Monserrate 
á todas horas. 6417 8-2 
plANOS REGALADOS.-Se venden á como 
x quieran una partida de pianos de uso para 
hacer lugar a 40 nuevos que están en camino. 
Viuda é hijos da Carreras. Aguacate 53.—Se 
alquilan pianos. 6303 15jn28 
m z n . 
H e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas chiso*. MHU'WICS, & a 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prundiis, eti . , acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestro. 
Finses decasiiiiirá 3 9 4 , 5 y S I O 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan X pre-
cios de ganga. 
rn?'";™ ro,,a cíe señoras, barata y buena, LA 
¿IL1A. Juárez 45. OOOU 13- J l 9 
SE V E N D E 
una carpeta escritorio de caoba macisa y ta-
llada. Puede verse á todas horas. Se da bara-
ta. D. Madan, Botica dé la Esquina de Tejas, 
calzada del Monte 412. 6609 4-7 
S e v e n d e 
á particulares ó mueblistas varios muebles 
muy baratos. Industria número 62. 
6593 4.7 
Los superiores alemanes de doble tapa har-
mónica, se venden casi regalados al contado y 
á plazos. Viuda é hijos de Carreras. Aguacat» 
n. 53. Se alquilan pianos. 6302 15jn28 
B01SEL0T, F1LS DE MARSELLA. 
Estos afamados pianos se venden muy bara-
tos en Aguacate 53, al contado y á plazos. Viu-
da é Hijos de Carreras. 6301 15-28 
MECBDORES GRANDES Y CHICOS 
Se venden varios pares á precios de eanga. 
Muralla SS, altos, entrada por Cristo. 
6109 15 -23 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
VENDEN 
O u s t i n ?/ C < ) } n p . — H a b a n a 9 4 
6E ALQUILAN PIANOS 
P I A N O S Y A E M O H I U M S 
NUEVOS Y USADOS 
venden Oiifitiu y Cotnp.-Habana í )é , 
SE A L Q U I L A N P I A N O S 
6260 15-28 
Di B s s i t e y W a t 
I A 
Amistad 148, venta de leche al por raaj'or y 
menor á toda bora del día y hasta la una de 
la noche y el potrero "La Jacobita", en Arroyo 
Arenas, que es propiedad de don José Antonia 
Suárez, aviso al público que hay 200 vacas le-
cheras. Lo aviso para las personas que necesi-
ten leche pura y buena. 
6421 8-2 
3 
M p I M E I i 
S E V E N D E 
una máquina de cortar papel (guillotina) sis-
tema francés, tiene escuadra y dos cuchillas 
que midan 70 centímetros de largo, Estrella 
número l io; Habana. 6(502 8-7 
MÜT I M P O R T A N T E 
A IOS SEÑORES HACENDADOS 
El que suscribe, bien conocido entre los mis-
mos, vende, sin intervención de agente alguno 
1.500 carros porta templa, oiasl nuevos, fabri-
cante "John T url & ¿ion" 2 hermoísas máqui-
nas verticales Ross, de 6I-i' piés con engrana-
jes y guijas acero con roípuebtos mazas, co-
ronas, & que acaban de hacer .una zafra da 
142.000 sacos, garantizadas y ^añas de toda ro-
tura, tachos, triple eieet'is. de i «.•«•aciones, pren-
sas, filtros, batería completa dé instalación, 
calderas de 22' x 7' 250 caballos, centrífugas, 
donkey, 300 toneladas carriles vía ancha, por^ 
tátiles, material rodante, locomotora y cuan-
tas maquinarias puedan necesitarse que se fa-
cilitará en el acto. CERRO n.' SIS. Tomás D. 
Silveira, 6400 8-3 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Incrustanti. Ante-Oal-
v&nico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-ln-
crustante de todos hasta el día conocidos E3 
INFALIBLE. En venta en el almacén de má-
quinaria de Francisco P. Amat, Cuba 60. I l a -
bana. c 1124 alt 13-31 j n 
N E W H O M E 
la mejor máquina de coser José M; Vidal y Cp* 
O-Reilly 112 y 114. C1192 10-2 
C A N G A 
U n a p r e n s a , s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D 1 A 1 Í I O 
D E L A M A I U N A 
DROSIMA í P E S F O M Á 
V ó m i t o s de los nifíos 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 1131 alt 13--1 j l 
M Í S C E L M M 
SE VENDE UNA B I C I C L E T A 
automóvil nnova, moderna y en precio redu-
cidísiino. Salud 25. 6758 4-10 
P I D A S E S I E E A E E P I M 
6734 2610 Jl 
JOSE MARIA VIDAL Y CP. 
vende máquinas de coser New Home y PeraL 
O-Reilly l Í2y 114 C1191 10-2 
_ E venden tanques de hierro nuevos y de uso 
ude todas medidas, 300 varas de chimenea, da 
14 á 6 pulgadas, hierro galbanizado y corriente. 
Cruce de Ta calzada y línea, Vedado y Zulueta 
número 16. 6170 lñ-25 Jn 
Imprenta y Estereotipia del UIAÜIÓ DE LA JUmA. 
HEPTÜNO Y ZÜLÜÜTA. 
